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POVZETEK 
Naslov: Delavnice kot oblike neformalnega izobraževanja odraslih na Borzi znanja Ljubljana  
V diplomskem delu smo opredelili neformalno izobraževanje in opravili primerjalno analizo 
delavnic kot oblik neformalnega izobraževanja odraslih na Borzi znanja Ljubljana.  
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega.  
V teoretičnem delu smo predstavili in opredelili pojem neformalnega izobraževanja. 
Izpostavili smo bistvene značilnosti ter prednosti neformalnega izobraževanja. V nadaljevanju 
smo opisali oblike neformalnega izobraževanja odraslih ter še posebej izpostavili in opredelili 
delavnico kot eno izmed pomembnih oblik neformalnega izobraževanja odraslih. Opredelili 
smo razvoj in delovanje Borze znanja, kjer se odrasli pri nas neformalno izobražujejo. 
Predstavili smo začetek, razvoj, koncept in dejavnost Borze znanja v Sloveniji ter še posebej 
omenili Osrednjo Borzo znanja Ljubljana. Opisali smo osnovni namen delavnic Borze znanja 
in omenili njene značilnosti. 
V empiričnem delu smo se posvetili primerjalni analizi delavnic neformalnega izobraževanja 
odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana od leta 2007/08 do leta 2014/15. Ugotovili smo, 
da so bile delavnice številčno in tematsko po področjih različne, zato smo jih opisali in 
analizirali skozi dve obdobji, in sicer od leta 2007/08 do 2010/11 in od leta 2011/12 do 
2014/15. Za vsako obdobje smo posebej prikazali število delavnic, tematska področja 
delavnic, število udeležencev, spolno in starostno strukturo udeležencev, statusno strukturo 
udeležencev, izobrazbeno strukturo udeležencev ter trend vključevanja udeležencev v 
tovrstno obliko neformalnega izobraževanja odraslih. V nadaljevanju smo primerjali 
pridobljene podatke o obeh obdobjih in poskušali ugotoviti, ali so med njima podobnosti in 
razlike ter skušali pojasniti vzroke nastalih razlik. 
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odraslih, delavnice v neformalnem izobraževanju odraslih, Borza znanja, delavnice na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana. 
 
 
ABSTRACT 
Title: Workshops as forms of non-formal adult education at the Ljubljana Stock of 
Knowledge 
This graduation thesis defines non-formal education and presents comparison analysis of 
workshops as a form of non-formal education at the Ljubljana Stock of Knowledge.  
The thesis consists of two parts: theoretical and empirical. 
The theoretical part includes the introduction and definition of non-formal education, focusing 
on the main characteristics and benefits of non-formal education. In addition, different forms 
of non-formal adult education are described with particular focus on a workshop, as one of the 
most important aspects of non-formal adult education: non-formal adult education workshops. 
The Stock of Knowledge, organization responsible for non-formal adult education in 
Slovenia, is introduced, including its beginnings, development, concept and operations. The 
Central Stock of Knowledge in Ljubljana was also given a special mention, along with the 
description of the main purpose of the Stock of Knowledge workshops and its features. 
The empirical part of the thesis focuses on the comparison analysis of non-formal adult 
education workshops organized at the Ljubljana Stock of Knowledge over the time period 
between 2007/08 and 2014/15. The number and thematic fields of workshops differed, so they 
were described and analyzed over two time periods: between 2007/08 and 2010/11 and 
between 2011/12 and 2014/15. The analysis of individual non-formal adult education 
workshops within a certain time period included the number of workshops, themes of 
workshops, number of participants, gender and age structure of the participants, their status 
structure, their education level and the trend of involvement of the adult population in non-
formal education. The results achieved across the two periods were then compared in terms of 
similarities and differences, attempting to determine the reasons for the differences. 
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I. UVOD 
Današnja družba daje izobraževanju zelo velik pomen. Izobraževanje je ključ do 21. stoletja, 
posledica vpliva dejavnega državljanstva in tudi pogoj za pravo sodelovanje v družbi 
(Hamburška deklaracija 1998, str. 2). Ključnega pomena za razvoj vsake družbe je 
izobraževanje in dejavnost posameznika. Izobraževanje poteka kontinuirano skozi celo 
življenje. Pomembno vlogo ima neformalno izobraževanje v konceptu vseživljenjskega učenja. 
Človek ima najpomembnejšo vlogo v družbi in vsakodnevno se srečuje z različnimi izzivi, ki 
ga spremljajo na vsakem koraku. Vsem spremembam, ki jih prinaša vsakdanje življenje, lahko 
človek sledi le z nenehnim izobraževanjem. Neformalno naj bi se učili v vsakdanjih situacijah 
skozi vse življenje (Mrgole 2003, str. 27–28). Učimo se ne le v vrtcu, šoli, na univerzi, temveč 
tudi v množici različnih okolij, ki jih prinašata delo in življenje. Neformalno izobraževanje nam 
razširi obzorje, uresničimo pa lahko tudi vse tiste stvari, ki jih v preteklosti in v formalnem 
izobraževanju nismo mogli razviti ter uresničiti.  
»Za uspešno življenje v družbi znanja, za katero so značilne hitre in nenehne spremembe, je 
pomembno, da vsak posameznik postane odgovoren za svoje znanje. Vsak se mora zavedati, da 
v okviru formalnega izobraževanja ne more usvojiti toliko znanja, da bi lahko z njim uspešno 
funkcioniral v svojem življenju. V okviru formalnega izobraževanja lahko pridobimo le osnove, 
ki jih je potrebno v okviru permanentnega izobraževanja stalno nadgrajevati in dopolnjevati 
tudi z neformalnim izobraževanjem« (Podgornik 2007, str. 58). 
Vsi se zavedamo, da v današnjem času vsega znanja tako ni mogoče pridobiti le na formalen 
način. Praksa neformalnega izobraževanja spremlja človeštvo že od nekdaj. V zgodovinskem 
razvoju so spontano prenašanje znanj, spretnosti, navad, informacij ipd. nadomestile vedno bolj 
objektivizirane, formalizirane in institucionalizirane oblike izobraževanja. Neformalno 
izobraževanje poteka zunaj institucionalnih okvirov in formalnih učnih odnosov. Razvijalo se 
je v številnih in različnih oblikah, od spontanega druženja ljudi, v katerem so izmenjevali 
izkušnje, informacije in znanja, do različnih bolj ali manj organiziranih samoiniciativnih 
interesnih skupin, ki so združevale ljudi s skupnimi, profesionalnimi, prostočasnimi, 
nacionalnimi, političnimi, religioznimi, osebnimi in drugimi interesi (Flegar 2010, str. 1). 
V današnjem času obstaja že zelo pestra ponudba neformalnega izobraževanja. Ena izmed 
ponudb neformalnega izobraževanja je prav Borza znanja, ki ima sedež v Mestni knjižnici 
Ljubljana – knjižnici Otona Župančiča.  
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Program Borze znanja sledi konceptom vseživljenjskega neinstitucionalnega in neformalnega 
izobraževanja odraslih, strategijam razvoja splošne kulture izobraževanja in izboljšanju 
kvalitete življenja znotraj učeče se družbe. Borza znanja je namenjena povezovanju ljudi, ki se 
želijo nečesa naučiti, in tistih, ki jim lahko pri tem pomagajo. Vodilo prijateljev Borze znanja 
je: »Menjaj znanje, ne sanje!« (Flegar 2010, str. 2). 
V diplomskem delu bomo predstavili neformalno izobraževanje odraslih na Osrednji Borzi 
znanja Ljubljana. Glede na podatke, ki smo jih pridobili na Osrednji Borzi znanja Ljubljana, 
smo se odločili, da opravimo primerjalno analizo izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic od leta 
2007/08, ko so se delavnice začele izvajati, do leta 2014/15, ko so še dostopni podatki za 
celotno šolsko leto glede izvedbe delavnic. Pri pregledovanju internega gradiva Osrednje Borze 
znanja Ljubljana smo ugotovili, da je leto 2011/12 prelomno leto kot mejnik, saj smo med 
analiziranimi leti spoznali razliko glede na število vseh izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic 
ter razliko po tematskih področjih delavnic. Pred letom 2011/12 je bilo na Osrednji Borzi 
znanja Ljubljana delavnic veliko manj in tudi tematsko manj raznovrstnih kot po tem letu, ko se 
poveča število delavnic in njihova tematska raznovrstnost. Zato smo se odločili, da ločimo 
analizo na dve obdobji, prvo z manjšim številom delavnic ter skromnejšimi tematskimi 
področji delavnic in drugo z večjim številom delavnic in pestrejšimi tematskimi področji 
delavnic. Obe obdobji (2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15) bomo med seboj primerjali po 
šolskem koledarju, kajti delavnice v vsakem šolskem letu trajajo od prvega septembra do 
zadnjega avgusta naslednjega leta. Zanimalo nas bo, koliko je bilo v omenjenih dveh obdobjih 
delavnic, kakšna so bila njihova tematska področja, s čimer želimo ugotoviti, kaj udeležence 
zanima in kakšna znanja potrebujejo. Zanimal nas bo tudi obisk udeležencev, njihova starostna 
in spolna struktura. Posebej želimo ugotoviti, kdo so ti udeleženci na delavnicah glede na 
njihovo statusno in izobrazbeno strukturo. Nazadnje pa želimo spoznati tudi trend vključevanja 
udeležencev v delavnice neformalnega izobraževanja odraslih. S pomočjo pridobljenih 
rezultatov iz analize podatkov bomo poskušali ugotoviti vzroke za nastale spremembe. 
Diplomsko delo bo sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del sestavljata 
dva dela. V prvem teoretičnem delu se bomo osredotočili na značilnosti neformalnega 
izobraževanja, njegove prednosti ter se posebej dotaknili oblik neformalnega izobraževanja 
odraslih, med katere sodijo delavnice v neformalnem izobraževanju odraslih. V drugem 
teoretičnem delu diplome bomo opisali delovanje in razvoj Borze znanja, njen koncept in 
dejavnost v Sloveniji. Opredelili bomo tudi njen namen in ob tem še posebej predstavili 
Osrednjo Borzo znanja Ljubljana. 
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V empiričnem delu diplomskega dela bomo na podlagi podatkov iz internih gradiv Osrednje 
Borze znanja Ljubljana opravili primerjalno analizo izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic. 
Empirični del sestavljajo trije deli. Prvi del raziskave bo namenjen analizi delavnic med letoma 
2007/08 in 2010/11 in drugi del analizi delavnic med letoma 2011/12 in 2014/15. V tretjem 
delu empiričnega dela diplome pa bomo poiskali podobnosti in razlike med tema obdobjema ter 
poskušali poiskati vzroke za nastale spremembe. 
Namen in cilj diplomskega dela je opredeliti neformalno izobraževanje ter posebej opisati 
delavnice kot pomembne oblike neformalnega izobraževanja odraslih. Naš namen je predstaviti 
Osrednjo Borzo znanja Ljubljana, njene začetke in razvoj ter opredeliti in primerjati delavnice, 
ki potekajo na Osrednji Borzi znanja, kjer se odrasli neformalno izobražujejo. Glavni cilj 
raziskave pa je raziskati in ugotoviti, kakšne so delavnice na Osrednji Borzi znanja Ljubljana 
glede na njihovo primerjalno analizo v obdobjih 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 ter med 
omenjenima obdobjema poiskati podobnosti in razlike.  
Diplomsko delo bo temeljilo na znanstveni literaturi tujih in domačih avtorjev kot tudi na 
internem gradivu Osrednje Borze znanja Ljubljana. Uporabljena bo deskriptivna metoda 
raziskovanja. Z deskriptivno metodo, kot pravi Sagadin (1991, str. 29), ugotavljamo stanje 
pedagoškega polja, ne da bi ga vzročno pojasnjevali. Empirični del bo temeljil na analizi 
internih gradiv, ki jih bomo dobili na Osrednji Borzi znanja Ljubljana.  
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II. TEORETIČNI DEL 
1. NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE 
Izobražujemo se skozi vse življenje. Nova znanja tako nastajajo vsepovsod. Doma, v družbi, 
šoli, službi, prostem času … Eno izmed vrst izobraževanja predstavlja prav neformalno 
izobraževanje, ki obsega vsa obdobja našega življenja. Neformalno izobraževanje nam ne 
prinese formalne izobrazbe, kar pa ne pomeni, da ni pomembno, potrebno ali cenjeno v 
današnji družbi in na trgu dela. Odrasli se čedalje bolj zavedajo, da se je potrebno nenehno 
izobraževati in biti v koraku s časom. Današnjo družbo zaznamujejo številne in hitre 
spremembe, zato je prav vsakdo odgovoren za svoje znanje in za kakovostno in uspešno 
življenje. Ljudje so se začeli zavedati, da je potrebno poleg formalne izobrazbe vlagati več časa 
in energije tudi v neformalno izobraževanje. Danes obstaja že velik spekter pestre in raznolike 
ponudbe za neformalno izobraževanje.  
V nadaljevanju bomo opredelili neformalno izobraževanje ter predstavili njegove značilnosti in 
prednosti. Pogledali bomo tudi, kakšne oblike neformalnega izobraževanja odraslih obstajajo in 
še posebej opisali delavnico kot eno izmed oblik neformalnega izobraževanja odraslih. 
1.1 OPREDELITEV NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA 
Med strokovno literaturo ne najdemo zgolj ene same opredelitve neformalnega izobraževanja 
(non-formal education). Različni avtorji namreč to področje različno razumejo, zato obstaja več 
različnih opredelitev, kljub temu pa so si v neki točki njihove opredelitve med seboj podobne.  
Jelenc (1982, str. 186) pravi, da so različne opredelitve neformalnega izobraževanja odvisne od 
tega, s kakšnega zornega kota izobraževanja opisujemo in obravnavamo. Zato se nam na tem 
področju pojavlja več izrazov. 
Tudi različne organizacije neformalno izobraževanje razumejo zelo različno, povezano z 
njihovim načinom dela in z njihovimi izkušnjami (Cepin 2004, str. 9). 
Težko se je osredotočiti na samo eno pravo opredelitev. Vsaka opredelitev poudarja svoje 
prvine, ki označujejo neformalno izobraževanje. Izmed vseh, ki se pojavljajo, bomo v 
diplomskem delu predstavili le tiste najpogostejše opredelitve.  
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Jelenc neformalno izobraževanje opredeli z besedami, da so to »vse oblike in načini 
izobraževanja, ki potekajo brez uradno določenih vpisnih pogojev in se ne končujejo s 
predpisanimi postopki verifikacije oz. z izkazi z uradno veljavnostjo. To so predvsem krajše 
oblike izobraževanja (tečaji, seminarji, posveti, predavanja, ogledi, predstavitve, krožki, aktivi, 
akcijsko učenje ipd.), ki služijo bodisi pridobivanju novega znanja bodisi izpopolnjevanju« 
(Jelenc 1989, str. 33). Ugotovimo, da neformalno izobraževanje ni vezano na pridobitev 
formalne izobrazbe. Izvaja se lahko na različne načine, njegov namen pa je predvsem 
pridobivanje novega znanja in širjenje znanja preko krajših oblik izobraževanja. 
Jelenc (1992, str. 2–3) v svoji Doktorski disertaciji poudarja, da je neformalno izobraževanje 
odraslih ena najstarejših človekovih dejavnosti. Je nenehen spremljevalec in soustvarjalec 
človekovega zgodovinskega razvoja, vse od oblik življenja v praskupnosti do današnje 
informacijske družbe. Hkrati pa je tudi eden zadnjih členov v razvoju vzgojno-izobraževalnega 
sistema. Trdi, da je neformalno izobraževanje vse tisto izobraževanje, ki se ga lahko udeleženci 
neovirano udeležujejo, in sicer brez uradnih vpisnih pogojev, ter tisto, ki ni namenjeno 
pridobitvi formalnega izkaza o javno priznani izobrazbi ali znanju. Gre v bistvu za pojav, ki ga 
lahko jasno opredelimo in na ta način ločimo od formalnega izobraževanja (prav tam, str. 6). 
Poleg različnih opredelitev pa se za neformalno izobraževanje uporabljajo tudi številni izrazi. 
Svobodno (liberalno) izobraževanje, poljudno (popularno) izobraževanje, družbeno 
izobraževanje, zunajšolsko izobraževanje, netradicionalno izobraževanje, sociokulturna in 
socioizobraževalna animacija ter odprto izobraževanje (Jelenc 1994, str. 72–73). 
Philip Coombs je bil prvi, ki je uradno uporabil pojem »neformalno izobraževanje« in ga leta 
1968 opredelil skupaj s sodelavci. To je tudi avtor, ki je vpeljal ta pojem v izobraževalno in 
andragoško prakso. Coombs pravi, da je neformalno izobraževanje »vsaka organizirana 
izobraževalna dejavnost zunaj vpeljanega formalnega sistema – pri tem ni pomembno, ali 
deluje samostojno ali kot pomemben del neke širše dejavnosti −, ki je namenjena izbranim 
učencem in zadovoljuje določene učne smotre« (Coombs 1985 v Jelenc 1994, str. 55–56).  
To je opredelitev, ki obravnava neformalno izobraževanje kot celoto. Zadovoljuje se z 
opredelitvijo po namenu ali funkciji ter ne opozarja na možnosti razlikovanja dejavnosti v 
samem pojmu neformalnega izobraževanja. Pojavu neformalno izobraževanje so nato v 
sedemdesetih letih 20. stoletja namenili izjemno pozornost še drugi strokovnjaki in 
raziskovalci. Nastale so številne nove, podrobnejše opredelitve neformalnega izobraževanja 
odraslih (Jelenc 1992, str. 6–7). 
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Tako je iz prejšnje opredelitve izpeljana naslednja ugotovitev o neformalnem izobraževanju, ki 
jo Jelenc (1994, str. 56) navaja po Kleisu (1974). Le-ta neformalno izobraževanje odraslih zelo 
nazorno opredeljuje takole: »Je vsaka intencionalna in sistematična izobraževalna dejavnost 
(navadno zunaj tradicionalnega šolanja), pri kateri gibljivo izbiramo vsebine, medije, časovne 
enote, vpisna merila, osebje, sredstva in druge sistemske sestavine ter jih prilagajamo izbranim 
udeležencem, populacijam in okoliščinam, da bi tako z zmanjšanjem sistemskih ovir čim bolj 
povečali uspešnost učenja v skladu s postavljenimi smotri« (Kleis 1974 v Jelenc 1994, str. 56). 
Spoznamo, da je poudarek na načrtnosti in sistematičnosti izobraževanja zunaj rednega šolanja 
in daje možnost uspešnega izobraževanja odraslih. 
Po tej opredelitvi je postalo jasno, da se neformalno izobraževanje (odraslih) razlikuje od 
formalnega izobraževanja, in sicer po gibljivosti in prilagodljivosti izvedbe. Razlikuje pa se 
tudi od priložnostnega učenja po intencionalnosti in sistematičnosti (organiziranosti) izvedbe 
(Jelenc 1992, str. 7). 
Neformalno izobraževanje spada med temeljne vrste izobraževanja. V izobraževanju odraslih 
se neformalno izobraževanje deli na neformalno splošno izobraževanje in neformalno poklicno 
izobraževanje (Jelenc-Krašovec 1996, str. 15). 
Neformalno splošno izobraževanje se deli na: 
- izobraževanje za lastni osebni ali osebnostni razvoj (splošno izobraževanje o umetnosti, 
zgodovini, filozofiji ipd.); 
- izobraževanje za družbene vloge; 
- izobraževanje za družbeno blaginjo. 
Med neformalno izobraževanje za poklic in delo pa spada: 
- uvajanje ali privajanje na delo ali drugo usposabljanje za opravljanje delovnih ali poklicnih 
nalog ali funkcij (usposabljanje); 
- izpopolnjevanje (razširjanje, poglabljanje, posodabljanje, prilagajanje itn. poprejšnje formalne 
izobrazbe ali drugače pridobljenega znanja) (prav tam). 
Drofenik (1999, str. 27–29) zapiše, da splošno neformalno izobraževanje izhaja predvsem iz 
človekovih osebnih potreb. To učenje omogoča ljudem, da postanejo aktivni soudeleženci v 
družbenih procesih za individualno in skupno blaginjo ter da delujejo kot politična sila zunaj 
delovnega mesta in trga. 
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Tudi Svetlik (2000, str. 7) opredeli neformalno izobraževanje. Meni, da gre za način 
pridobivanja znanja, spretnosti in veščin v manj formalnem okolju (na delovnem mestu, pri 
interakciji in pri učenju na daljavo), ki pa ne vodi nujno do formalnega certificiranja. 
Mrgole (2003, str. 27–28) pa zapiše, da je beseda »neformalno« vedno povezana z nečim, kar 
se razlikuje od uveljavljenega, normativnega in nakazuje nekaj atraktivnega, celo nekaj bolj 
privlačnega. Izraz neformalno pomeni proces in skupek odnosov, ki iz njega izhajajo. 
Muršak (2006, str. 17) meni, da neformalno izobraževanje (kot tudi formalno) poteka kot bolj 
ali manj organiziran proces učenja in pridobivanja izkušenj. 
Drugače opisuje Krajnc (2007, str. 19), da je neformalno izobraževanje nova paradigma teorije 
permanentnega izobraževanja, ki je odraz razvoja v informacijski družbi. Neformalno 
izobraževanje odraslih so po njenem mnenju razne vrste izobraževanja odraslih, ki ne potekajo 
po običajni poti formalnega šolskega dela, pouka z neposrednim osebnim stikom z udeleženci, 
ampak po raznih drugih, manj formalnih poteh. Poimenujemo ga predvsem zato, ker poteka v 
najrazličnejših, včasih za izobraževanje prav nenavadnih okoliščinah (Krajnc 1979a, str. 76–
77). 
Vsi omenjeni avtorji se strinjajo, da se veliko neformalnega izobraževanja dogaja predvsem 
izven šolskih institucij, je organizirano in prilagojeno odraslim udeležencem. 
Spoznamo, kot opisuje Ličen (2011, str. 34), da je neformalno izobraževanje bolj prožno in 
sledi novim problemom v okolju ter se povezuje z različnimi institucijami. Nadaljuje, da je 
predvsem pomembno, da neformalno izobraževanje omogoča »tretji prostor«; prostor, ki ni niti 
dom niti delovno okolje. Pojem tretji prostor, kot piše Ličen (prav tam), je uvedel Ray 
Oldenburg (1991). Le-ta se nanaša dobesedno na prostor, ki je opredeljen kot javni prostor, kjer 
se ljudje lahko srečujejo, razmišljajo o skupnih problemih in izzivih, se zabavajo in uživajo v 
srečevanju. Tak prostor, menimo, je tudi Borza znanja, kar bomo opisali kasneje. 
Neformalno izobraževanje pa je opredelilo tudi nekaj tujih avtorjev. 
Pomembne so opredelitve neformalnega izobraževanja po Unescu. Opredelitvi iz Unescove 
trojezične Terminologije izobraževanja odraslih (Unesco 1979) sta: 1.) Najsplošnejša, 
poenostavljena opredelitev neformalnega izobraževanja odraslih: »Izobraževalni programi, ki 
ne zahtevajo in ne vključujejo uradnega vpisa ali registracije učencev« (prav tam, str. 54). 
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2.) Druga, splošna opredelitev neformalnega izobraževanja oz. splošna opredelitev, ki ne 
zadeva le neformalnega izobraževanja odraslih: »Vse izobraževanje, ki se izvaja zunaj 
formalnega šolskega ter visokošolskega izobraževalnega sistema, z izjemo poklicnega 
usposabljanja« (Unesco 1979, str. 56). 
Iz teh opredelitev spoznamo, da poteka neformalno izobraževanje izven rednega šolanja in da 
zanj ni potreben uradni vpis. 
Termina »neformalno izobraževanje odraslih« pa avtorji Unescove Terminologije ne pojasnijo 
le z enim samim pomenom, temveč dovoljujejo dve možni razlagi. To sta: 
1. »Strukturirano, sosledično organizirano izobraževanje za odrasle, ki ni namenjeno 
pridobivanju formalnega izkaza, kot so spričevalo, diploma, javno priznana stopnja izobrazbe 
ali usposobljenosti, temveč je namenjeno zadovoljitvi nekaterih drugih, navadno neposrednih 
interesov ali potreb odraslega«, in 
2. »Izobraževanje odraslih, pri katerem je učenje sicer namerno, učni proces pa ni strukturiran 
v obliki razredov pod vodstvom učitelja, ki naj bi bil odgovoren za izobraževanje učencev, niti 
ni potrebno, da bi se proces organiziral sosledično« (Terminologija, n.d., 46 v Jelenc 1991, str. 
46). 
Iz omenjenega lahko poudarimo, da razumemo neformalno izobraževanje odraslih kot 
izobraževanje, ki je organizirano in strukturirano ter ne vodi do formaliziranih certifikatov, 
zadovoljuje pa širok spekter potreb in interesov posameznika. Neformalno izobraževanje 
odraslih je mogoče organizirati na zelo različne načine ter na različnih ravneh.  
Po Daviesu se neformalno izobraževanje opredeli kot (Davies 1985 v Jelenc 1994, str. 61): 
»Vse tiste načrtovane učne izkušnje, ki niso formalno ali aformalno izobraževanje«. 
Podobno tudi Jarvis (1997, str. 169–170) definira neformalno izobraževanje odraslih kot tisto, 
ki poteka zunaj formalnih izobraževalnih institucij in se lahko pojavi v številnih različnih 
oblikah kot na primer študijski krožki, trening za osebni razvoj ipd. Pojavlja se tudi skozi 
vzgojne funkcije nekaterih gibanj in interesnih skupin. Je priznana vrsta izobraževanja, ki se 
pojavlja izven formalnih struktur izobraževalnega sistema. Ni treba, da poteka v razredu ali v 
določeni ustanovi. Pogosto pa vključuje učitelja in majhno število udeležencev. 
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Nekatere definicije postavljajo v osrednjo vlogo odraslega udeleženca. Neformalno 
izobraževanje je zanje »organizirana izobraževalna aktivnost izven ustaljenega formalnega 
sistema, katere cilj je služiti določenemu učečemu se klientu z določenimi cilji učenja« (YMCA 
idr. 2001 v Cepin 2005, str. 27). 
Po Merriam, Caffarella in Baumgartner (2007, str. 24) pa se neformalno izobraževanje odraslih 
nanaša na organizirane dejavnosti zunaj izobraževalnih institucij kot tudi tiste, ki jih najdemo v 
občinskih organizacijah, kulturnih institucijah, kot so muzeji in knjižnice ter prostovoljna 
združenja. 
Iz omenjenih opredelitev neformalnega izobraževanja lahko zaključimo, da večina avtorjev 
meni, da je neformalno izobraževanje organizirana in sistematična izobraževalna dejavnost 
zunaj formalnega sistema. Zanj so značilne vse oblike in načini izobraževanja, ki potekajo brez 
uradno določenih vpisnih pogojev in je izobraževanje, ki ni namenjeno pridobitvi formalnega 
izkaza o javno priznani izobrazbi. Je prožno, vsakdanje, prilagojeno (odraslim) udeležencem, 
pomaga pa pridobivati izkušnje, spretnosti in veščine. Zaradi obsežnosti neformalnega 
izobraževanja je težko poiskati samo eno definicijo. Zelo težko ga je točno opredeliti, zato 
bomo v nadaljevanju pogledali še značilnosti in prednosti neformalnega izobraževanja, kar nam 
bo služilo kot teoretična podlaga za nadaljnje raziskovanje. 
1.2 ZNAČILNOSTI NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA 
Neformalno izobraževanje poteka na številnih področjih življenja, zajema skoraj vse vsebine 
človekovega zanimanja in dejavnosti ter ga uresničujejo najrazličnejši in številni izvajalci, tako 
tisti, ki so za izobraževanje formalno organizirani, kot tudi drugi, med temi tudi številne 
prostovoljske organizacije (Jelenc 1994, str. 68). 
Neformalno izobraževanje odraslih s svojo veliko gibljivostjo in ukoreninjenostjo v vsa 
področja življenja pomembno in izvirno razširja možnosti izobraževanja odraslih, ki jih s 
formalnim izobraževanjem odraslih ni mogoče izpeljati (prav tam, str. 69–71). 
Neformalno izobraževanje je po svojih značilnostih takšna dejavnost, ki spremlja človeka 
vsepovsod: v vseh razsežnostih in epizodah njegovega vsakdanjega življenja, tam, kjer je 
aktivno zaposlen in v dejavnostih njegovega prostega časa, v družini, pri zaposlitvah in 
rekreaciji, v času aktivnega odmora, pri vojaških vajah, pri družbenih, humanitarnih ali 
skupnostnih akcijah, pri morebitnem prestajanju kazni v zaporu in še vsepovsod drugje, kjer si 
lahko zamislimo delujočega človeka (Jelenc 1992, str. 48). 
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Človek se lahko neformalno, vendar organizirano izobražuje in uči v zelo različnih oblikah in 
okoliščinah, med drugim tudi z lastnimi »učnimi projekti« in tako ustvarja položaje za 
izobraževanje in učenje povsod, kjer mu to dopuščajo razmere (Jelenc 1992, str. 48). 
Drofenik (1999, str. 28) zapiše, da splošno neformalno izobraževanje omogoča razvijanje 
posameznikove iniciativnosti, neodvisno razmišljanje ter jasno in pogumno izražanje mnenja. 
Različni avtorji so strnili značilnosti neformalnega izobraževanja v določene elemente.  
Cepin (2004, str. 9) pravi, da so za neformalno izobraževanje značilni elementi, kot so: oblike 
organiziranja, kajti neformalno izobraževanje poteka v organizirani ali pol organizirani obliki; 
prostovoljna narava izobraževanja; neklasične in inovativne izobraževalne metode; javna 
neveljavnost verifikacije neformalnega izobraževanja in izvajalci neformalnega izobraževanja, 
ki so organizacije civilne družbe, podjetja ter druge skupine. 
Evropski svet in Evropska komisija navajata naslednje značilnosti neformalnega izobraževanja 
(prav tam, str. 13–14): Pogosto uporabljene učne metode so interaktiven odnos med odraslimi 
udeleženci in okoljem, učenje odraslih z delovanjem, vrstniško izobraževanje (približno enako 
stare osebe) in mentorstvo. Pri neformalnem izobraževanju je posebnost tudi ta, da udeleženci 
sami določajo vsebine, zato le-te niso definirane vnaprej. Neformalno izobraževanje se pogosto 
ne priznava, ni enakovredno formalnemu izobraževanju, vendar se ponekod upošteva (npr. za 
vpis na univerze). Neformalno izobraževanje poteka vse življenje, zato pravimo, da je 
vseživljenjsko. Močna točka je ta, da je neformalno izobraževanje dostopno v vsakem 
življenjskem obdobju in »druga priložnost« za mlade z manj priložnostmi. Kaj vse so slabe 
strani oz. šibke točke neformalnega izobraževanja pa Evropski svet in Evropska komisija nista 
identificirala. 
Smith v knjigi Developing Youth Work (1988 v Mrgole 2003, str. 28) navaja naslednje 
značilnosti neformalnega izobraževanja. Pravi, da imajo udeleženci neformalnega 
izobraževanja možnost izbire, saj se lahko izobraževanja udeležijo ali pa tudi ne. Proces 
neformalnega izobraževanja zahteva, da se cilji nenehno prilagajajo glede na udeležence in 
njihovo razumevanje. Čas izobraževanja je odprto določen brez togih urnikov in se deli na 
delovne enote. Ni nujnih posledičnih razmerij med prej in potem. Celotno izobraževanje poteka 
v dialogu, poudarek je na medsebojnih odnosih in spoštovanju med samimi udeleženci. Delo je 
vpeto v lokalno skupnost in v vsakdanje življenjske izkušnje, ker odpira možnost 
eksperimentiranja in pridobivanja novih izkušenj. 
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Kot opisuje Chisholmova (2000 v Cepin 2004, str. 14) so značilnosti neformalnega 
izobraževanja: enakomerna prisotnost in interakcija treh dimenzij izobraževanja: kognitivne, 
afektivne in praktične dimenzije; povezovanje posameznikovega in družbenega izobraževanja; 
spodbujanje solidarnosti med partnerji in simetričen odnos med izvajalcem neformalnega 
izobraževanja in udeležencem. Značilne so tudi participativnost in osredotočenost na 
udeleženca ter holističnost in procesna orientiranost. Vsebine izobraževanja so blizu 
življenjskim problemom, izkustvenemu učenju, učenju skozi delo, skozi medkulturne 
izmenjave in srečanja z drugimi kulturami. Neformalno izobraževanje je prostovoljno in obče 
dostopno, zanj pa je značilno tudi prenašanje in prakticiranje vrednot demokratičnih družb. 
Značilnosti neformalnega izobraževanja povzema Samolovčev po Grandstaffu; neformalno 
izobraževanje označuje kot dejavnost, ki deluje na način »laissez faire«, je pretežno 
splošnoizobraževalna, poteka brez družbeno določenih (verificiranih) pedagoških standardov, z 
izrazito humanistično vsebino in »nešolsko« organiziranostjo in nima neposrednega 
inštrumentalnega pomena (Jelenc 1992, str. 16). 
Krajnc (1979a, str. 76) pravi, da ima neformalno izobraževanje odraslih nekatere značilnosti 
usmerjenega izobraževanja, istočasno pa tudi formalnega izobraževanja odraslih; prvo je izšlo 
iz oblik samoizobraževanja, drugo pa iz pedagoške tradicije rednega šolskega dela – pouka. 
Prav zaradi svojih značilnosti ima neformalno izobraževanje velik potencial, da zadovolji 
potrebe mlajših odraslih. Neformalno izobraževanje je kratkotrajnejše kot formalno 
izobraževanje zaradi svoje oblike organiziranosti. Tako omogoča sprotno odločanje 
udeležencev o nadaljnjem izobraževanju. Ponavadi je neformalno izobraževanje bolj sproščeno 
in tako odgovarja potrebam po sprostitvi, sprejetosti in varnosti. V neformalnem izobraževanju 
se zaradi njegove prostovoljne narave uveljavlja vodenje brez prisile. Izobraževanje tako izhaja 
iz potreb posameznika in je zato učinkovitejše. Neformalno izobraževanje na zanimivejši način 
in veliko količino sprejetih informacij omogočajo inovativne metode, ob teh se udeleženci 
izobraževanja ne dolgočasijo. Udeleženci lahko z izvajalci neformalnega izobraževanja lažje 
navežejo osebne stike kot pa s predstavniki državnih institucij (Cepin 2005, str. 28). 
Neformalno izobraževanje odraslih je mogoče organizirati na zelo različne načine ter na 
različnih ravneh. Poimenujejo ga predvsem zato, ker poteka v najrazličnejših, včasih zelo za 
izobraževanje nenavadnih okoliščinah. Zahteva veliko organizacijskega dela same ustanove, 
kjer poteka, mnogo priprav ter ustrezne pripomočke za pripravo. S tem predstavlja večje 
obveznosti kot pa formalno izobraževanje (Krajnc 1979a, str. 76–77). 
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Tesno je povezano z različnimi drugimi dejavnostmi in življenjskimi funkcijami. Po svoji 
temeljni usmerjenosti je prilagojeno potrebam vse populacije (Krajnc 1979a, str. 76–77). 
Ko opredeljujemo vrsto neformalnega izobraževanja nasploh in posebej za odrasle, ga vsi 
avtorji opisujejo tako, da določajo njegove značilnosti v primerjavi z drugimi področji 
izobraževanja. Neformalnost izobraževanja so najpogosteje ocenjevali po stopnji njegove 
formaliziranosti, torej po tem, kako stroga pravila so predpisana za njegovo izpeljavo in kako 
strogo se nadzoruje njihovo uresničevanje pri izobraževanju (Jelenc 1994, str. 55). 
Je predvsem tisto izobraževanje, ki lahko najbolj zagotovi uresničevanje načela, da ima človek 
pravico do izobraževanja ali pravico dostopa do izobraževanja; tega človeku ne more in nikoli 
ne bo moglo zagotoviti formalno izobraževanje (Jelenc 1994, str. 69–71). Temeljni smoter 
neformalnega izobraževanja je ta, da je namenjeno človeku in ohranjanju ter izboljševanju 
kvalitete njegovega življenja (Jelenc 1992, str. 46). 
Pomembno načelo neformalnega izobraževanja je načelo variabilnosti, saj se prilagaja tako 
potrebam in zmožnostim posameznikov kot družbe in je zelo raznoliko. Je zelo odzivno na 
potrebe dane situacije oz. odgovarja na potrebe ljudi, izhaja iz človekovih vsakdanjih 
dejavnosti in ima nanje povraten vpliv, saj se posamezniki v neformalnem izobraževanju 
izobražujejo za prevzemanje različnih družbenih vlog, razvijajo raznolike veščine in spretnosti, 
ter si oblikujejo/preoblikujejo pogled na svet. Kot pravi Jelenc (1982), če se morajo programi v 
formalnem izobraževanju podrejati zahtevam racionalnosti in se vsebine izbirajo skladno s 
programi, ki zagotavljajo določen obseg znanja, veščin in drugih pridobitev za priznanje 
stopnje izobrazbe oz. kvalifikacije, teh omejitev v neformalnem izobraževanju ni. Tu se 
programi oblikujejo glede na potrebe, želje in zmožnosti posameznikov ali skupin, ki pa so 
neomejene (Jelenc 1982 v Bukovec 2013, str. 6).  
Zapisali smo najpogostejše značilnosti neformalnega izobraževanja, to so, kot smo spoznali: 
vseživljenjskost − poteka na številnih področjih življenja in zajema vse vsebine človeškega 
zanimanja, gibljivost, učenje v različnih oblikah, udeleženci si sami določajo vsebine, 
prilagajajo se cilji, značilno je vodenje brez zunanje prisile. Je prostovoljno, sproščeno in izhaja 
iz potreb posameznika. Organiziranje neformalnega izobraževanja je možno na različne načine 
ter na različnih ravneh. Prilagojeno je potrebam vse populacije. V nadaljevanju pa poglejmo 
tudi iz njih izpeljane prednosti neformalnega izobraževanja.  
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1.3 PREDNOSTI NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA 
Prednosti neformalnega izobraževanja je predstavil Husen (Husen in sodelavci, The 
International Encyclopedia 1985 v Jelenc 1992, str. 14). Po njegovem mnenju je neformalno 
izobraževanje manj strukturirano kot formalno izobraževanje. Usmerjeno je bolj k neki 
določeni nalogi ali k razvijanju neke določene spretnosti. Je neposredno in bolj časovno 
gibljivo, z bolj neposrednimi cilji. Je bolj decentralizirano organizirano ter uporabno predvsem 
za specifične potrebe nekega okolja. Dosežki neformalnega izobraževanja so bolj otipljivi in 
neposredni ter jasno razvidni, a tudi bolj kratkotrajni. Bolj gibljive so tudi učne metode, ki se 
ravnajo v večji meri po udeležencu kot po izvajalcu izobraževanja. Metode in oblike izvedbe so 
bolj praktične ter izkušenjske, ne pa abstraktne in teoretične. Udeleženci se neformalnega 
izobraževanja udeležujejo zaradi svojih lastnih zanimanj in po svojih zmožnostih, pri tem pa 
(njihova) starost ni pomembna. Pri neformalnem izobraževanju so izvajalci izobraževanja 
različno usposobljeni, o njihovem sodelovanju v programu pa bolj odločajo priložnosti, 
nagnjenja ter izkušnje kot pa spričevala in poklicna usposobljenost. Takšno izobraževanje ima 
začetke v nekem kraju ali na nekem področju dejavnosti in ga ne načrtujejo v nekem odtujenem 
središču. Uporablja različne vire in možnosti, zato je tudi bolj gospodarno, vedno pa je del neke 
politične strategije. 
Podobno je zapisal prednosti neformalnega izobraževanja tudi Jelenc (1994, str. 61–62). 
Prednosti neformalnega izobraževanja so načrtovane in namenske izobraževalne dejavnosti, ki 
ne pripadajo formalnemu izobraževanju. Neformalno izobraževanje nima takšnih omejitev, kot 
jih ima formalno izobraževanje, kar se tiče vrste udeležencev, uporabe metod in strategij 
izobraževanja ter izobraževalnih institucij. Neformalno izobraževanje je vsakokrat usmerjeno k 
zadovoljevanju potreb določenih skupin ali delov populacije. Lahko je tudi sekvenčno 
organizirano, vendar to ni obvezno. Omogoča lahko pridobitev izkazov ali spričeval, vendar le-
ta nimajo splošne (apriorne, državne) veljavnosti, temveč se presoja o uporabnosti izkazov za 
posamezne primere, vloga presojanja pa je v rokah tistega, ki pridobljeno znanje potrebuje (npr. 
delodajalec, uporabnik sam itn.). Izvajalci, vodje oz. mediatorji izobraževalnega procesa so 
lahko različni, ni nujno, da so to učitelji. Pri neformalnem izobraževanju se pridobivajo 
določene izkušnje, spretnosti in zadovoljitev drugih potreb, ki so lahko pomembnejše kot 
pridobitev le verbalnega znanja. Je bolj gibljivo, hitro se odziva na zahteve, je praviloma 
cenejše, bolje lahko zadovolji posebne potrebe. Je tudi bolj neposredno in uporabno. Pogosto 
gre predvsem za ustrezno organiziranje izobraževanja. 
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Cepin (2004, str. 39–45) zapiše, da je v neformalnem izobraževanju lažje uveljavljati vodenje 
brez prisile, saj v takšno izobraževanje prihajajo le notranje motivirani posamezniki. Tudi 
neformalno izobraževanje je podvrženo kurikulumu, vendar kurikulum deluje bolj v smislu 
priporočil kot vodilo za izobraževanje, od katerega se lahko poljubno odstopa. Neformalno 
izobraževanje je bolj pisano na kožo procesnemu načrtovanju kurikuluma. Metodologije dela 
so zelo pogosto opredeljene procesno. Udeleženci na ta način sami prevzamejo pobudo za 
učenje. Tudi načrtovanje, izvedba in vrednotenje ostajajo domena bolj ali manj istega človeka 
in v veliki meri udeležencev izobraževanja. Neformalno izobraževanje si lahko privošči več na 
področju vrednot. Vrednote so jasno izražene in na ta način je izobraževanje veliko 
učinkovitejše. V neformalnem izobraževanju obstaja tudi večji manevrski prostor za učinkovito 
izobraževanje mladih.  
Prednosti neformalnega izobraževanja vidi avtor Grandstaff (1973 v Jelenc 1992, str. 43–44) v 
tem, da se neformalno izobraževanje hitro odziva na spremembe ter se včlenjuje v splošne 
razvojne načrte. Pomaga pri reševanju vprašanj revnih prebivalcev v mestih in na podeželjih. 
Bolj se približa potrebam in možnostim udeležencev na področju poklicnega izobraževanja. 
Hitreje sledi novim spremembam in problemom, ki jih povzročajo nastale spremembe. 
Neformalno izobraževanje uporablja obstoječe danosti. Je podporno izobraževanje. 
Tudi Žalec (2013, str. 82) meni, da ima neformalno izobraževanje veliko prednosti. Pravi, da je 
neformalno izobraževanje v veliki meri prostovoljno. To pomeni, da nima obveznega značaja 
šole (ki včasih pripelje udeleženca do tega, da zavrača pristope ali predmete, ki so del šolskega 
sistema). V današnjem svetu je konkurenčnost zelo velika, zato se morajo izvajalci oz. 
organizatorji neformalnega izobraževanja precej potruditi, da ohranjajo zanimanje udeležencev. 
Med udeleženci neformalnega izobraževanja obstaja velika bližina, ki predvsem olajša 
komunikacijo med njimi. Pri neformalnem izobraževanju se vzgaja pristop do večjega 
sodelovanja in udeleženosti udeležencev. Kot je že omenilo prej veliko avtorjev, je neformalno 
izobraževanje bolj odzivno in prožno, hitro se prilagaja spremembam, postopki sprejemanja 
kurikuluma pa so dolgotrajni, ker potrebujejo soglasje več organov. Kurikulum je pri 
neformalnem izobraževanju bolj prožen in gibljiv. 
Velikonja (2000, str. 25) pa vidi prednosti neformalnega izobraževanja predvsem v 
programskih sestavinah neformalnih izobraževalnih programov, to je v prosti izbiri odločitve za 
sodelovanje v določenem programu, kjer ni formalnega preverjanja znanja, ni pa tudi šolsko 
zasnovanega kurikuluma in represivnih mehanizmov discipliniranja. 
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Po mnenju Jelenc (1994 v Cepin 2004, str. 11) so stroški neformalnega izobraževanja tudi 
manjši, čeprav je dejanske stroške in učinke zelo težko ugotavljati. 
Da je neformalno izobraževanje čim bolj učinkovito pri doseganju svojih ciljev, je pomembno, 
na kakšen način oziroma s katerimi oblikami izobraževanja se izvaja ter kdo so njegovi 
izvajalci. Slabe strani neformalnega izobraževanja pa še niso identificirane. 
1.4 OBLIKE NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
Andragoška didaktika je veda, ki preučuje različne poti in oblike izobraževanja odraslih (Jelenc 
1991, str. 23).  
Že Krajnc je zapisala, da je sredi 20. stoletja na področje metod in oblik dela prinesel veliko 
novosti razvoj permanentnega izobraževanja. Neformalno izobraževanje je tako kot formalno 
izobraževanje dobilo enakovredno mesto v pedagoški in andragoški znanosti. Vseh metod in 
oblik, ki omogočajo učinkovito izobraževanje, danes ne moremo niti navesti (Krajnc 1979b, str. 
10). 
Med andragoškimi avtorji je veliko neenotnosti in razlikovanja glede klasifikacije oblik 
izobraževanja. Neenotnost in razlike v klasifikacijah so povezane, kot pravi Mijoč (1994), s 
stalno spreminjajočo se prakso, ki se spreminja glede na ustvarjalnost posameznih oseb, 
vključenih v izobraževalni proces (prav tam, str. 1). 
Z obliko izobraževanja označujemo način organiziranosti posameznega dogodka v 
izobraževalnem procesu (programu) ali celotnega izobraževalnega programa (Jelenc 1992, str. 
167). 
Jelenc zapiše, da so oblike izobraževanja v andragoškem slovstvu sorazmerno dobro obdelano 
področje, avtorji se med seboj razlikujejo le po tem, kako jih klasificirajo (prav tam). Oblike 
izobraževanja odraslih se spreminjajo glede na učno skupino, zastavljene naloge, cilje, 
posebnosti in lastnosti subjekta vzgoje, na učno gradivo in glede na okoliščine, ki vplivajo na 
sam potek izobraževanja (Krajnc 1979b, str. 104–105).  
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S spreminjanjem življenja, zaradi hitrosti in kakovosti vnašanja novosti v življenje se starejše 
oblike odmaknejo ter se pojavijo nove. Nove oblike sledijo potrebam in značilnostim odraslih 
in starejših. Oblike torej nastajajo ter se spreminjajo. Na ta način lahko vedno najdemo ustrezno 
obliko za izobraževanje ali pa jo zgradimo na novo. »Oblika v izobraževanju pomeni način, 
kako je proces organiziran in izpeljan. Obliko izberemo, ko načrtujemo izobraževalne 
programe« (Govekar-Okoliš in Ličen 2008, str. 66). 
Sodobne oblike izobraževanja odraslih so zelo raznolike. Hitro se razvijajo oblike 
izobraževanja na daljavo, v sklopu katerih je dobilo osrednje mesto e-izobraževanje. Poleg teh 
oblik se razvijajo različne stare prakse vzgoje in izobraževanja, kakršni sta potovanje, 
samostojno učenje, študijski sestanek, konference in posveti (prav tam, str. 69). 
Seveda pa moramo na področju izobraževanja odraslih poudariti, da se oblike izobraževanja v 
praksi povezujejo z metodami izobraževanja. 
Matijevičeva definicija metod in oblik izobraževanja pravi: Oblika »je način organiziranosti 
izobraževanja ali učenja«, metoda pa »pot, način in prijemi, ki omogoča izpeljavo 
izobraževalne naloge« (Andragogija 1985 v Jelenc-Krašovec 1996, str. 68). 
Oblike izobraževanja so v primerjavi z metodami bolj specifične, upoštevajo okoliščine in 
subjekt vzgoje, pojavljajo se v konkretni danosti v posamezni učni situaciji. Metodo vzgojno-
izobraževalnega dela podrobneje določajo posamezne, vanjo vključene oblike (Krajnc 1979b, 
str. 104). 
Jelenc-Krašovec (1996, str. 67–76) zapiše, da tisti, ki se učijo, pogosto nepravilno razumejo 
»metode« in »oblike« izobraževanja ter ju zamenjujejo. Pravi, da sta za kakovostno 
izobraževanje pomembna poznavanje in uporaba metod izobraževanja. 
Metode, ki jih uporabljamo, morajo biti čim bolj raznolike. Le na ta način bodo imeli vsi 
udeleženci enake možnosti. Opredeljevanje metod in njihovo klasificiranje pa se pri različnih 
avtorjih spet razlikuje, enako velja tudi za oblike izobraževanja (prav tam). 
Nekateri pojmujejo metode širše kot oblike izobraževanja in pravijo, da »metodo vzgojno-
izobraževalnega dela podrobneje določajo posamezne, vanjo vključene oblike« (Krajnc 1979b 
v Jelenc-Krašovec 1996, str. 67), spet drugi pa menijo, da so metode poti, ki omogočajo 
izobraževanje, oblike pa so načini organiziranosti izobraževanja (prav tam). 
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Govekar-Okoliš in Ličen (2008, str. 64) pravita, da so metode in oblike elementi izobraževanja, 
ki jih najhitreje opazimo. So »vidni« del izobraževanja, ki ima v ozadju »nevidne« dele 
teoretskih konceptov in osebnih prepričanj. Izbor metod in oblik je povezan s slogom 
izobraževanja. Le-tega izbere načrtovalec skupaj z izvajalci. Metode, oblike ter slog se med 
seboj prepletajo. 
Posameznih oblik in metod pa tudi ni moč natančno predpisati, saj je izobraževalni proces 
specifične ustvarjalne narave; znanje, spretnosti in nova stališča nastajajo v posamezniku, 
načrtovalec metod išče le najprimernejše kombinacije metod, različne predvidene poti do cilja 
(Mijoč 1994, str. 2). 
Andragoški avtorji se strinjajo, da metoda pomeni načine, poti in postopke za uresničevanje 
postavljenih vzgojno-izobraževalnih ciljev. Vsi ti postopki se namreč načrtno včlenjujejo v 
širše in konkretnejše oblike izobraževanja in njihov splet opredeljuje specifično obliko 
izobraževanja. V obliki pa se zrcalijo odnosi med udeležencem ter virom znanja. Kadar je vir 
znanja izobraževalna institucija, se lahko odloči, da povabi udeležence v svoje prostore ter jih 
glede na zanimanje, poprejšnje znanje, motive in izkušnje razdeli v posamezne skupine, ki jih 
ponavadi imenujemo razrede. Če pa je v šolskih okoliščinah prevladujoča oblika izobraževanja 
razred, se v izobraževanju odraslih pojavljajo še druge specifične oblike, kot so tečaj, seminar, 
konzultacija, mentorstvo, inštrukcije, učni ali študijski krožki (Krajnc 1979b v Mijoč 1994, str. 
2). 
Pomen oblik se je s časom tudi razvijal in nadgrajeval. Starejše opredelitve se opirajo predvsem 
na izvajalčevo/organizatorjevo dejavnost, novejše opredelitve ter pojmovanja pa upoštevajo 
samostojno delo udeležencev izobraževanja, njihova mnenja ter interakcijo med vsemi 
udeleženci in komunikacijo med vodjo in udeležencem.  
V andragoški didaktiki opisujejo oblike izobraževanja po različnih kriterijih. 
Radovan (2013) pravi, da obstaja cela paleta izobraževalnih oblik, ki so značilne ali še posebej 
priporočljive za spodbujanje izobraževanja v različnih življenjskih okoliščinah (prav tam, str. 
5–8). 
Ličen (2006, str. 112) navaja razvrščanje oblik izobraževanja med individualno organizirano 
izobraževanje, izobraževanje v majhnih skupinah, izobraževanje v velikih skupinah ter 
izobraževanje na daljavo. 
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Knowles dodaja k oblikam programirano učenje, študij na daljavo, akcijsko učenje, učne 
delavnice, skupinsko učenje, predstavitve, konference … V grobem razdeli oblike v 
individualne, skupinske in oblike, ki z izobraževanjem pospešujejo razvoj lokalne skupnosti 
(Knowles 1976 v Mijoč 1994, str. 2). 
Poznamo individualne, skupinske in množične oblike − glede na število udeležencev, ki jim 
je izobraževanje namenjeno. Glede na stopnjo organiziranosti pa ločujemo formalne ali šolske 
oblike ter neformalne oblike. Formalne so visoko strukturirane, neformalne pa bolj prožne 
(Govekar-Okoliš in Ličen 2008, str. 66). 
Različni avtorji podobno opredelijo temeljne oblike izobraževanja odraslih, med katere 
spadajo: 
Delavnica 
Je nekako podobna projektnemu delu; posamezniki udejanjajo teoretična spoznanja, rezultat pa 
so nove spretnosti, nova spoznanja, izdelek, ali dodatno znanje (Jelenc 1991 v Jelenc-Krašovec 
1996, str. 74–76). Delavnice bomo podrobneje opredelili v naslednjem poglavju. 
Projektno delo 
Je zelo primerna metoda za odrasle, zato bi ga morali več uporabljati. To je večinoma 
samostojno delo, ki zajema tudi učenje in delo v socialnem ter kulturnem okolju, spodbuja 
razvoj raziskovalnih metod ter samostojnost in inovativnost (prav tam). 
Tečaj 
Je ena izmed oblik izobraževanja odraslih, ki je najbolj podobna pouku v redni šoli (Krajnc 
1979b, str. 198). Tečaj je oblika izobraževanja, pri kateri se učna snov (vsebina) podaja 
udeležencem, praviloma skupini oseb, sistematično, izčrpno in po zahtevanem zaporedju. Pri 
izobraževanju prevladujejo frontalne metode dela, navadno traja od nekaj dni do nekaj tednov, 
pogosto časovno strnjeno. Pogosto se ugotavlja končno znanje in se izda o tem potrdilo ali 
spričevalo (Jelenc 1991 v Jelenc-Krašovec 1996, str. 74–76). »Uporablja se, ko ima skupina 
malo časa, podatkov pa je veliko in so že urejeni v sistem znanja ali oblikovani v niz spretnosti, 
ter je mogoča transmisija–prenos informacij in njihova uporaba« (Govekar-Okoliš in Ličen 
2008, str. 68). Tečaj lahko traja od nekaj ur pa vse do enega leta ali več. Tečaj je lahko 
enopredmetni, večpredmetni, začetni, nadaljevalni, posebni itd. (Črnivec 1991 v Mijoč 1994, 
str. 3). 
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Seminar 
Skupinska oblika izobraževanja, ki je namenjena obravnavi določene ožje teme ali vsebine v 
krajšem strnjenem času (ponavadi nekaj dni). Pri tem gre tako za pridobivanje novega znanja 
kot tudi ali predvsem za poglabljanje ali aktiviranje prejšnjega znanja in izkušenj ter 
oblikovanje stališč. Prevladujejo aktivne metode in delo v skupinah. Končno znanje se 
praviloma ne ugotavlja (Jelenc 1991 v Jelenc-Krašovec 1996, str. 74–76). Krajnc (1979b) pa 
pravi, da je seminar skupinska oblika izobraževanja, pri kateri prevladujejo aktivne oblike dela. 
Seminar je v primerjavi s tečajem metodično veliko bolj razgiban. Seminar se sproti spreminja 
glede na to, koliko lahko udeleženci vložijo v delo (prav tam, str. 200). Govekar-Okoliš in 
Ličen (2008) pravita, da ima seminar bolj prožno strukturo kot tečaj. »V seminarju je več 
dvosmerne komunikacije (izobraževalec − udeleženci) in večsmerne komunikacije (med vsemi 
udeleženci in med udeleženci in izobraževalcem). Seminarji omogočajo analizo pojavov in 
povezavo z izkušnjami udeležencev ter skupno iskanje rešitev« (prav tam, str. 68). Tečaj vedno 
poteka v demokratičnem in ustvarjalnem ozračju, kot pravi Črnivec (1991). Udeleženci so 
zbrani, skupina šteje ponavadi od osem do trideset oseb, končnega znanja pa se ponavadi ne 
ugotavlja. Med najpogostejše vrste seminarjev šteje: uvajalne, ciklusne ob koncu tedna, 
informativne in tudi učne delavnice (Črnivec 1991 v Mijoč 1994, str. 3–4). 
Mentorstvo 
Oblika izobraževalnega dela, ki jo sestavlja več med seboj povezanih srečanj ali izobraževalnih 
epizod, s katerimi vodja izobraževalnega programa (mentor) vodi udeleženca do postavljenega 
vzgojno-izobraževalnega cilja (Jelenc 1991 v Jelenc-Krašovec 1996, str. 74–76). Na videz je 
mentorstvo zelo podobno konzultacijam, vendar so med obema oblikama bistvene razlike in ju 
ni mogoče enačiti. V več situacijah se pojavlja mentorstvo kot nepogrešljiva ter najboljša 
oblika izobraževanja odraslih. V poštev pride v katerikoli situaciji, ko je potrebno trajnejše 
individualno svetovanje med osebo, ki se izobražuje, in andragoškim delavcem (Krajnc 1979b, 
str. 216). Tudi Podgornik (2007, str. 64) pravi, da je mentorstvo ena izmed najpogostejših oblik 
izobraževanja. Poleg formalnega mentorstva poznamo tudi neformalno mentorstvo. Definiramo 
ga kot rast in osebnostni razvoj človeka ob drugem človeku (Krajnc 1979b v Podgornik 2007, 
str. 64). 
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Mentorstvo je načrtna pot, proces vodenja in svetovanja, je dinamičen ter diaden odnos med 
mentorjem in posameznikom. Pomembno pri mentorstvu je, da gre za usmerjanje posameznika 
s pojasnili, nasveti, kjer mentor udeleženca vodi, vzgaja, izobražuje, mu svetuje in razvija 
vedoželjnost ter ga spremlja do zastavljenih ciljev. Mentorstvo izhaja iz posameznikovih 
potreb, interesov in želja, predhodnih znanj in izkušenj ter odpira v procesu tesnega 
sodelovanja z mentorjem, zlasti neodkrite značilnosti osebnosti in podlage za posameznikovo 
nadaljnjo rast in razvoj. Omenjeno mentor dosega z upoštevanjem posameznikov kot z ustrezno 
izbiro in kombinacijo oblik mentorstva (Govekar-Okoliš in Kranjčec 2013, str. 83). 
Inštrukcija 
Je zelo specifična oblika sodelovanja med andragoškim delavcem in udeleženci. Nanaša se na 
ožji izsek izobraževanja (Krajnc 1979b, str. 216–217). Je izobraževalna oblika, pri kateri neka 
oseba (inštruktor) daje organizirano strokovno pomoč (razlago, navodila, podatke) bodisi 
posamezniku bodisi skupini posameznikov, ki si želijo pridobiti določeno znanje in spretnosti. 
Inštrukcije uporabljamo ponavadi za razvijanje praktičnih dejavnosti (Jelenc 1991 v Jelenc-
Krašovec 1996, str. 74–76). Primerne so za začetno delo, ko je treba posameznika voditi šele 
skozi prve korake izobraževanja. V začetku je najprimernejša kot posebna oblika andragoškega 
dela, ker je manj zahtevna od ostalih oblik (Krajnc 1979b, str. 218). 
Konzultacija 
Oblika izobraževalnega, navadno andragoškega dela, ki poteka kot medsebojno svetovanje, 
pogovor, svetovanje, pojasnjevanje določenega problema ali odgovarjanje na postavljeno 
vprašanje. Primerna je za reševanje kakega nepojasnjenega problema, ki se pojavi pri učenju ali 
izobraževanju (Jelenc 1991 v Jelenc-Krašovec 1996, str. 74–76). Najpogosteje s konzultacijami 
kot posebno obliko andragoškega dela prepletamo in dopolnjujemo tečaje, seminarje in druge 
oblike skupinskega izobraževanja (Krajnc 1979b, str. 205). Cilj konzultacije je uspešno in 
samostojno izobraževanje udeleženca (Črnivec 1991 v Mijoč 1994, str. 5–6). 
Svetovanje 
Posebna oblika andragoškega dela, pri kateri strokovno dobro poučena oseba (strokovnjak ali 
oseba z več izkušnjami) pomaga drugim odpravljati težave pri učenju ali izobraževanju (Jelenc 
1991 v Jelenc-Krašovec 1996, str. 74–76). 
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Pomoč obsega dajanje nasvetov in podatkov o vprašanjih samega učenja in izobraževanja pa 
tudi o vprašanjih organizacije le-tega. Svetovanje označujejo kot vezni člen sodobnega 
izobraževanja odraslih (Jelenc 1991 v Jelenc-Krašovec 1996, str. 74–76). 
Akcijsko učenje 
Oblika izobraževanja, pri katerem je izobraževanje sestavni del dejavnosti ali akcije. Lahko 
poteka v umetno pripravljeni situaciji (s simulacijo) ali pa v resničnem okolju. Učni proces 
sestavljata udeleženčevo odzivanje na izkušnje ob kaki dejavnosti in njenih učinkih ter 
zapomnitev le-teh. Akcijsko učenje je pogosto sestavni del programa skupinskih akcij v kakem 
okolju ali območni skupnosti in je povezano z zadovoljevanjem potreb te skupnosti (prav tam). 
Daljši in krajši izobraževalni program 
Daljši izobraževalni program traja več tednov ali mesecev; krajši izobraževalni program pa 
traja krajši čas, to je praviloma do enega tedna ali do največ enega meseca (prav tam). 
Predstavitev 
Oblika izobraževanja, pri kateri organiziramo prikaz neke dejavnosti ali pojava bodisi v 
resničnih okoliščinah (tovarna, bivalno okolje, narava) ali v umetno pripravljenih (razstava, 
muzej) z izobraževalnim namenom. Značilne predstavitve so: razstava s spremno razlago, 
predstavitev proizvodnega procesa, »dan odprtih vrat« ipd. (prav tam). 
Modul 
Samostojna vsebinska (programska) enota poučevanja ali učenja, ki v kombinaciji z drugimi 
enotami sestavlja celoten izobraževalni program ali več programov. Prednost modularne 
organiziranosti je v tem, da lahko isto enoto uporabimo v različnih programih (prav tam). 
Krajnc pa že v 80. letih 20. stoletja omenja, da v andragoški praksi naletimo tudi na učne ali 
študijske krožke (Krajnc 1979b, str. 197). 
Učni ali študijski krožki 
Uveljavljena sta oba izraza, čeprav med njima ni pomenske razlike in oba izraza pomenita isto. 
Učni krožek je posebna oblika neformalnega izobraževanja odraslih, kjer se združujejo ljudje, 
ki si pridobivajo isto znanje, da bi na ta način lažje osvojili določeno snov. Privlačen je za tiste, 
ki so pri izobraževanju negotovi, ker se že dolgo niso izobraževali, ali pa za manj samozavestne 
ljudi (prav tam, str. 220). 
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Učni krožki so nepogrešljiva oblika dela, ki spremlja dopisno izobraževanje (Krajnc 1979b, str. 
220). Sestajajo se ponavadi iste osebe, občasno (tedensko, mesečno), kontinuirano sestajanje 
manjše skupine oseb, ponavadi od šest do dvanajst z izobraževalnim namenom (Črnivec 1991 v 
Mijoč 1994, str. 4). 
Posveti, konference, sejmi 
Uvrščamo jih med množične oblike izobraževanja (Govekar-Okoliš in Ličen 2008, str. 67). 
Strokovno posvetovanje je kratka, časovno strnjena oblika obravnavanja ožje strokovne teme, 
ki ponavadi traja tri dni. Po aktivnosti sodelovanja udeležencev je podobno seminarju, le da pri 
posvetovanju izobraževalni namen ni vedno primaren. Gre za preučevanje problematike iz 
različnih zornih kotov, z izmenjavo znanja in izkušenj udeležencev, da bi se tako oblikovala 
nova stališča. Spodbuja se kritično razpravljanje in razmišljanje vseh udeležencev (Črnivec 
1991 v Mijoč 1994, str. 4). 
Govekar-Okoliš in Ličen (2008, str. 67–69) v svojem delu kot pomembno obliko izobraževanja 
omenjata tudi e-izobraževanje. Pravita, da so sodobne oblike izobraževanja odraslih zelo 
raznolike. Hitro se razvijajo oblike izobraževanja na daljavo, v sklopu katerih je dobilo 
osrednje mesto prav e-izobraževanje. 
Ne smemo pa pozabiti tudi na vajeništvo in druge vrste sistematičnega usposabljanja na 
delovnem mestu ali v neki dejavnosti, ki je zelo stara oblika izobraževanja odraslih. »Poznamo 
obliko, kot je delovna praksa, pripravništvo in priučitev preprostih del. Ljudje so se v odraslosti 
učili uporabljati orodje in orožje, voziti ladje in letala, govoriti tuje jezike … V sodobnosti so 
vedno večje potrebe po usposabljanju za uporabo raznega orodja, še posebno pri elektronski 
tehnologiji (IKT) in kulturnem orodju, kot so jeziki, a v teh primerih ne govorimo o vajeništvu, 
temveč o tečajih, seminarjih in trainingu (usposabljanje)« (prav tam, str. 67). 
Krajnc (1979a, str. 111–112) pravi, da pri izboru oblike vzgojno-izobraževalnega dela nimamo 
nikoli povsem prostih rok. Vedno se moramo ozirati na celoto programiranja in planiranja, na 
andragoški ciklus v celoti. Najprej je potrebno opredeliti osnovno obliko dela glede na vrsto 
izobraževanja. Oblike in metode pa opredeljujemo še naprej. Več možnosti za izbor odpirajo 
tudi različni viri (knjige, filmi, demonstracije ipd.). Planiranje oblik dela ne sme zanemariti 
pogojev izobraževanja. Permanentno izobraževanje priznava vse možne oblike in metode, samo 
da dajejo nek vzgojni uspeh. 
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Neformalne oblike izobraževanja odraslih se v Zakonu o izobraževanju odraslih uvrščajo med 
posebne izobraževalne programe za odrasle (III. poglavje, 7. člen). To so programi, po zakonu 
uvrščeni med dejavnosti, ki naj zvišujejo splošno izobraževalno in kulturno raven prebivalstva; 
izobraževanje za demokracijo, kakovost življenja in druge oblike splošnega izobraževanja 
odraslih (Drofenik 1999, str. 30).  
Andrilović (1985, str. 213) loči organizacijske oblike, in sicer: oblike s stalno sestavo 
udeležencev (konzultacije, inštrukcije, seminarji, tečaji, študijski krožki, simpozij, ekskurzije, 
konference), oblike z nestalno sestavo (javna predavanja, tribune, tematski in diskusijski 
večeri, prireditve) in oblike, včlenjene v druge izobraževalne komunikacije (npr. 
kombinacija dopisnega izobraževanja s seminarji, tečaji …). 
Glede na število udeležencev oblike izobraževanja odraslih delimo na: množične 
(izobraževanje po javnih občilih – televizija, radio, tisk in predstavitve), individualne 
(konzultacije, mentorstvo, inštrukcije, vodeno samoizobraževanje, izobraževanje na daljavo), 
skupinske (tečaj, seminar, študijski krožki, strokovna posvetovanja, delavnice, akcijsko 
učenje) in kombinirane (oblike, v katerih se enakovredno prepletajo načini izobraževanja – na 
primer izobraževanje na daljavo) (Mijoč 1994, str. 3).  
Glede na poglavitni izvor znanja pa oblike lahko delimo v naslednje skupine: 1. 
najpomembnejši vir je oseba, s katero smo v neposrednem stiku; 2. vir so udeleženci sami in 
občasni zunanji gostje; 3. vir je neoseben; knjige, programirani učbeniki in drugi tehnični 
pripomočki (prav tam). 
V tem poglavju smo se seznanili z najpomembnejšimi oblikami izobraževanja odraslih. Kot 
smo videli, se opredeljevanje oblik od avtorja do avtorja razlikuje, vendar so si v neki točki 
opredelitve tudi podobne. Za kakovostno izobraževanje odraslih je pomembno poznavanje 
opredelitve vseh oblik in njihovih značilnosti ter nato ustrezna uporaba le-teh. Oblike 
izobraževanja odraslih so pomembne za organizacijo samega procesa izobraževanja. Iz 
poglavja je razvidno, da avtorji navajajo podobne klasifikacije in opredelitve oblik 
izobraževanja, prav tako pa izpostavljajo različne kombinacije oblik izobraževanja. 
Opredelitve, ki so navedene v novejši strokovni literaturi, so podobne tistim starejšim 
opredelitvam že iz devetdesetih let prejšnjega stoletja. Nekatere opredelitve so posodobljene ali 
pa tudi povsem na novo opredeljene. 
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V naslednjem poglavju se bomo osredotočili na obliko izobraževanja odraslih, o kateri včasih 
ni bilo veliko govora, zadnja leta pa se je uveljavila kot samostojna oblika izobraževanja 
odraslih. To je delavnica, ki je glede na opredelitve mnogih avtorjev podobna projektnemu 
delu.  
1.5 DELAVNICE V NEFORMALNEM IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je beseda delavnica pojmovana kot: delávnica  -e ž ( ) 
1. prostor, v katerem se kaj izdeluje ali popravlja: najeti delavnico; avtomehanična, čevljarska, 
mehanična, mizarska delavnica; gledališke delavnice. Delavnice, v katerih se izdeluje scenska 
in kostumska oprema; pren. pogled v duhovno delavnico slavnega filozofa; velikanska 
delavnica narave 2. obrat, manjše podjetje, ki kaj izdeluje ali popravlja: oženil se je in odprl 
delavnico; mnogo naših tovarn je zraslo iz obrtnih delavnic / dognano je, da so vse te slike delo 
iste slikarske, umetniške delavnice / prisilna delavnica nekdaj zavod, v katerega so sodišča po 
prestani kazni oddajala delomrzne kaznjence (Slovar slovenskega knjižnega jezika 2002, str. 
124). V neformalnem izobraževanju pa je delavnica ena izmed priljubljenih oblik usvajanja 
novega znanja in spretnosti.  
Hrovatič (2006, str. 49) zapiše, da je delavnica kot oblika namenjena poglobljeni obravnavi 
ožjega področja ali vsebine. Udeleženci so aktivno vključeni v dogajanje, odgovornost vodje 
delavnice pa je, da pripravi pripomočke, usmerja delo in enakomerno porazdeli vloge med 
udeleženci.  
Delavnice kot oblika neformalnega izobraževanja odraslih so po načinu izvedbe podobne 
študijskim krožkom ali študijski skupini. Učni ali študijski krožek je posebna oblika 
neformalnega izobraževanja odraslih, kjer se združujejo ljudje, ki si pridobivajo isto znanje, da 
bi lažje osvojili določeno snov (Krajnc 1979b, str. 21). 
Andrilović (1985, str. 218) že v osemdesetih letih 20. stoletja omeni oblike študijskih skupin, 
kot so delovne skupine/delavnice (Workshop) in skupine za oblikovanje (Workshop projects). 
Pravi, da je vse večje zanimanje raziskovalcev za delo neformalnih študijskih skupin, ki jih 
organizirajo in vodijo kar udeleženci sami − kot učenje v parih ali manjših skupinah, v katerih 
se zbere do šest članov, to pa jim potem kasneje najbolj koristi pri nadaljnjem šolanju in 
študiju. 
Jelenc-Krašovec (1996, str. 74–76), kot smo že omenili v prejšnjem poglavju, zapiše, da je 
delavnica nekako podobna projektnemu delu. 
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Posamezniki udejanjajo teoretična spoznanja, rezultat pa so nove spretnosti, nova spoznanja, 
nov izdelek ali dodatno znanje (Jelenc-Krašovec 1996, str. 74–76). Tudi Mandelj (2002, str. 6) 
zapiše, da so delavnice podobne projektnemu delu − kot praktično delo na podlagi teoretičnih 
spoznanj, rezultat tega pa so nove spretnosti, nova spoznanja, nov izdelek ali dodatno znanje. 
V Unescovi Terminologiji (1979, str. 67–68) pa je zapisano, da so delavnice nekakšno srečanje, 
ki ponuja možnosti za osebe s skupnimi interesi ali problemi, da se na ta način srečajo s 
strokovnjaki in prejmejo znanje za opravljanje praktičnega dela iz »prve roke«. 
Termin delavnica opredeljujejo tudi nekateri tuji avtorji. Na primer Bourner, Martin in Race 
(1993, str. 1) so v svojem raziskovanju ugotovili, da so udeleženci delavnice to obliko 
izobraževanja odraslih opredelili kot: skupinski dogodek, na katerem so udeleženci sposobni 
narediti nekatere stvari bolje kot na začetku; dogodek, na katerem vsak udeleženec prispeva 
največ, kar je možno; dogodek, kjer se udeleženci veliko naučijo drug od drugega; trening, 
katerega rezultat je odvisen predvsem od prispevka udeležencev, ne pa toliko od vodje; učna 
priložnost, ki temelji predvsem na izkušnjah udeležencev, bolj kot pa na znanju vodje. Avtorji 
pravijo, da večina delavnic traja od enega popoldneva do enega tedna, delavnice pa so lahko 
tudi krajše. Uspešna delavnica sloni predvsem na raznolikosti procesov, v največji meri pa 
poudarja bolj aktivnost udeležencev kot npr. samo poslušanje. 
Delavnice spadajo med skupinske oblike izobraževanja. Skupinske oblike slonijo na tem, da je 
skupina vir učenja. Udeleženci v skupini imajo skupne cilje. V skupini se razvijejo posebna 
dinamika, medsebojni odnosi in interakcije. Nastaja delitev pomenov, konstrukcija znanja in 
medsebojno učenje. Sem spadajo tudi študijski krožki, poleg skupin za psihoedukacijo, 
projektnih skupin ipd. (Govekar-Okoliš in Ličen 2008, str. 67). Tudi Knowles (1976) opredeli 
delavnice med skupinske oblike izobraževanja (Knowles 1976 v Mijoč 1994, str. 2). 
Jelenc v svojem delu Terminologija (1991, str. 26) opredeli delavnico kot: »sestanek (srečanje), 
ki daje osebam s podobnim zanimanjem ali problemi možnost, da se srečajo s strokovnjaki za 
določena področja in neposredno od njih pridobijo znanje in se tudi praktično urijo«. 
Kot opisuje Sork (1997, str. 5–17), so delavnice lahko zelo atraktivne in vabljive. Tistim, ki se 
odločijo, da se bodo delavnic udeležili, je obljubljeno, da se bodo v kratkem času naučili 
veliko.  
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Delavnice so običajno zasnovane tako, da se udeležencem pomaga odgovoriti na takojšnje 
vprašanje ali skrb. Nekatera načela, ki so še posebej pomembna za načrtovanje delavnice, so: 
izkušnje udeležencev, njihove perspektive in pričakovanja; vključevanje udeležencev v 
načrtovanje delavnic; razumevanje pomena konteksta, v katerem se načrtovanje pojavi 
(socialni, gospodarski, kulturni, politični, organizacijski kontekst); temeljni programi, ki se 
opirajo na potrebe udeležencev; pojasnitev ciljev delavnice; prava izbira vodje delavnice; 
spodbujanje uporabe znanja tudi kasneje (po končanih delavnicah); skrb za telesne in čustvene 
potrebe udeležencev delavnice; ocenjevanje rezultatov vključno z zadovoljstvom udeležencev 
(vrednotenje zadovoljstva udeležencev). Delavnice so po Sorkovi definiciji torej aktivna 
izobraževalna okolja, kjer udeleženci pričakujejo neposredno prakso, visoko stopnjo interakcije 
in sodelovalnega izobraževanja (Sork 1997, str. 5–17).  
Jarvis (2004) in Myers (2007) pa na drugačen način kot ostali navedeni avtorji opredelita 
delavnice. Delavnice uvrščata med metode izobraževanja, medtem ko jih drugi avtorji 
(Andrilović 1985; Govekar-Okoliš in Ličen 2008; Jelenc-Krašovec 1996; Knowles 1976; 
Krajnc 1979b; Mijoč 1994) uvrščajo med oblike izobraževanja. 
Jarvis (2004, str. 176) opredeli delavnico pod skupinske metode usmerjene v udeležence. 
Pravi, da je delavnica metoda, ki je podobna metodi projektov in študije primerov. Pri tej 
metodi se spodbuja skupino udeležencev, da povezujejo teorijo s prakso na področjih njihovega 
interesa ali poklica. Udeleženci dejansko lahko sami oblikujejo svoj delovni program ali 
sodelujejo v enem od predvidenih, ki ga je oblikoval izvajalec/organizator.  
Situacija v delavnici je takšna, da je udeležencem omogočeno, da opravijo del dela, bodisi 
posamično ali v skupini in produkt vaje ne sme biti podvržen kritičnemu pregledu skupine za 
razpravo in oceno. Končni proizvod takšne delavnice lahko izboljša spretnosti, izdelek je lahko 
koristen za strokovno prakso ali zgolj dodatno izobraževanje. Ta pristop se lahko uporablja v 
liberalnem izobraževanju odraslih. Z delavnico se lahko zagotovi širok spekter učnih izkušenj 
in je metoda, ki je privlačna za odrasle, še posebej za tiste, ki že imajo prejšnje izkušnje z 
obravnavano temo. 
Tudi Myers (2007, str. 1–3) meni, da so delavnice priljubljena metoda za razširjanje novih 
informacij in poučevanje novih znanj in spretnosti za odrasle. Poučevanje odraslih v delavnici 
zahteva, da se le-te izvajajo po načelih andragogike, enako kot bi jih izvajali v drugih 
izobraževalnih ustanovah. Delavnice pa imajo še nekatere svoje edinstvene lastnosti. Myers 
pravi, da se odrasli udeležujejo delavnic iz različnih razlogov. 
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Nekateri zaradi potrebe po nadaljnjem izobraževanju, drugi iščejo socialne interakcije z 
drugimi odraslimi udeleženci, spet drugi pa zaradi posebnih problemov, ki jih želijo rešiti, ali 
pa samo zaradi želje, da se naučijo več o neki določeni temi. Vsaka delavnica bo najverjetneje 
vsebovala posameznike z vsemi takšnimi (različnimi) potrebami. Pomembno je, da voditelji 
delavnice prepoznajo te različne potrebe udeležencev in poskušajo najti najboljši način za 
njihovo reševanje. Voditelji morajo tudi pojasniti, kako udeleženci lahko uporabijo nove 
izkušnje in pridobitve v vsakdanjem življenju. Delavnice morajo biti dobro zasnovane okrog 
zelo specifičnih učnih ciljev. Ključne značilnosti delavnice so po njegovem mnenju torej: 
kratkoročno–intenzivno izobraževanje; interakcija z drugimi udeleženci v majhni skupini; 
aktivna vključenost udeležencev; uporabna znanja za naprej (Myers 2007, str. 1–3). 
V tem poglavju smo opredelili delavnice kot oblike neformalnega izobraževanja odraslih. 
Čeprav so viri glede opredelitve delavnic precej skromni, smo navedli nekaj domačih in tujih 
avtorjev, ki so že omenili pomen delavnic in jih opredelili kot samostojno obliko izobraževanja. 
Večina avtorjev meni, da delavnice spadajo med skupinske oblike izobraževanja, nekaj pa je 
tudi takšnih, ki opredelijo delavnice kot metodo izobraževanja. V našem primeru raziskave 
bomo razumeli delavnice kot oblike neformalnega izobraževanja. V nadaljevanju teoretičnega 
dela bomo v sklopu Borze znanja opisali tudi osnovni namen delavnic, ki kot oblika 
neformalnega izobraževanja odraslih potekajo na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. 
2.  RAZVOJ IN DELOVANJE BORZE ZNANJA 
V Sloveniji je neformalno izobraževanje doseglo svoj namen med drugim tudi v konceptu 
Borze znanja. V nadaljevanju bomo opredelili razvoj in delovanje Borze znanja ter se še 
posebej osredotočili na delavnice, ki kot oblika neformalnega izobraževanja odraslih potekajo 
na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. 
Krajnc (2007, str. 18) pravi, da je učinkovito in optimalno neformalno izobraževanje vedno 
individualno. Vsak človek, če je motiviran, potem odkriva svoja učna okolja. Borza znanja je 
eden izmed modelov individualnega izobraževanja odraslih v Sloveniji. Za Borzo znanja je 
značilno medsebojno brezplačno izobraževanje v parih, izmenjava različnih znanj ali »each one 
teach one«, ki jo koordinira računalniško vodeni center. 
Druga dva individualna modela neformalnega izobraževanja odraslih, ki sta se v zadnjih 15. 
letih razvila v Sloveniji, pa sta center za samostojno učenje in svetovalni center ali služba za 
izobraževalno svetovanje (prav tam). 
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Brečko (2006) pa zapiše, da se pri hitrejšem ritmu življenja in dela ter zaradi tolikih sprememb 
v sodobni družbi, vedno bolj umikajo skupinske oblike izobraževanja odraslih. Bolj se 
uveljavljajo individualne oblike, ker so lažje vraščene v življenje in delo ljudi (Brečko 2006 v 
Krajnc 2007, str. 18). 
2.1 ZAČETKI IN RAZVOJ BORZE ZNANJA 
Praksa neformalnega izobraževanja spremlja človeštvo že od nekdaj. V zgodovinskem razvoju 
so spontano prenašanje znanj, spretnosti, navad, informacij ipd. nadomestile vedno bolj 
objektivizirane, formalizirane in institucionalizirane oblike izobraževanja (Flegar 2010, str. 1). 
Žmauc (1996, str. 1) zapiše, da je bila najprej ideja, še prej pa praksa tisočletij, v katerih se je 
človek nenehno učil z opazovanjem, s posnemanjem, s poskusi in z napakami, s svojimi 
izkušnjami in z nasveti drugih ljudi. Človekov razvoj so spremljale mnoge različne oblike 
neformalnega izobraževanja, vse od sproščenega druženja ljudi, v katerem so izmenjavali svoje 
izkušnje, do različnih bolj ali manj organiziranih samoiniciativnih interesnih skupin, ki so 
združevale ljudi s skupnimi osebnimi, profesionalnimi, prostočasnimi ter drugimi interesi. 
Ljudje so po različnih poteh nenehno iskali vsa tista znanja, ki jih potrebujejo, da bi živeli 
dobro, s seboj in z drugimi. In vedno so bili ljudje, ki so svoja znanja z veseljem delili. Iz 
takšnih, zgodovinsko nujnih, obenem pa povsem življenjskih pobud so se porodile ideje o 
informacijskih središčih, ki bi pomagala ljudem pri izmenjevanju najrazličnejših znanj in 
informacij. 
Leta 1971 je v Chicagu nastala ustanova »The Learning Exchange«, ki je temeljila na načelu 
»each one teach one«. Uveljavila se je kot uspešna zbiralnica in posredovalnica informacij o 
ljudeh s skupnimi interesi, tj. potrebami po znanjih in spretnostih, povezovanjih pri različnih 
prostoročnih dejavnostih, specifičnimi željami ipd. Služila je kot zgled drugim podobnim 
središčem po svetu. Različnim in številnim učnim potrebam so prisluhnili tudi slovenski 
andragogi. Andragoški center Republike Slovenije je leta 1992 v okviru širšega projekta 
»Središča za pospeševanje samostojnega učenja«, namenjenega povezovanju neformalnih oblik 
učenja in izobraževanja odraslih pri nas, razvil zamisli v poskusni projekt (prav tam). 
Kot piše Žmauc (1996), je Irena Benedik o začetku delovanja Borze znanja menila: »Zamisel o 
informacijskem sistemu, ki bi povezoval ponudnike znanja z ljudmi, ki določeno znanje iščejo, 
se je odlično vklopila v moje siceršnje prepričanje, da morajo biti ljudem omogočene kar 
najbolj različne poti do znanja, saj smo ljudje vendar tako različni« (prav tam, str. 1). 
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Poleg tega pa Žmauc poudari, da je »idejni oče« Borze znanja Zoran Jelenc, ki pravi, da je 
uspeh Borze znanja pripisati temu, da se Slovenci radi in veliko učimo. »Z Borzo znanja 
vgrajujemo pomemben kamenček v mozaik `družbe, ki se uči`. Odpiramo vrata za uveljavitev 
strategije vseživljenjskosti učenja in njenega temeljnega spoznanja, da se učimo vsi, vse 
življenje in povsod. Borza znanja je tipičen `dobronamerni otrok` filozofije in stremljenj po 
razšolanju družbe, ki ne zapostavlja nobenega vira učenja in znanja, človeku pa vliva zaupanje 
vase in v sposobnost, da se sam uči in pomaga učiti se tudi drugim« (Žmauc 1996, str. 2). 
Borza znanja je tako nastala 26. oktobra 1992 v Andragoškem centru Republike Slovenije kot 
del širšega projekta »Središče za pospeševanje samostojnega učenja«, namenjenega 
povezovanju neformalnih oblik izobraževanja odraslih pri nas. Borza znanja je poskusno 
delovala v Andragoškem centru približno eno leto. V tem času so razvili osnovna načela in 
pravila delovanja, računalniški program, instrumente za spremljanje povratnih informacij, 
informativno gradivo in privabili k sodelovanju prva javna občila (Flegar 2010, str. 1–2).   
Opravljena je bila tudi evalvacija uporabnosti in koristnosti zastavljenega koncepta Borze 
znanja, ki je pokazala veliko zainteresiranost ljudi za tovrstno obliko širjenja znanja, veliko je 
bilo tudi pobud za nadaljnji razvoj dejavnosti neformalnega izobraževanja (Interno gradivo 
2007, str. 5). 
Zaradi boljše dostopnosti ljudem je bila Borza znanja decembra 1993 premeščena v Knjižnico 
Otona Župančiča, enoto Delavska knjižnica, kjer je začela z rednim delovanjem. V obdobju do 
januarja 1996 je Borza znanja pokrivala tako lokalne potrebe prebivalcev Ljubljane in okolice 
kot tudi širše nacionalne potrebe po tovrstni dejavnosti. V tem obdobju je poleg svojega 
rednega delovanja (sprejemanje, urejanje in posredovanje podatkov) opravljala zlasti 
promocijsko funkcijo. Ljubljanska Borza znanja je hkrati z odpiranjem regionalnih in lokalnih 
Borz znanja postala tudi Osrednja slovenska Borza znanja, ki skrbi tudi za koordinacijo vseh, 
sedaj že enajstih Borz znanja v Sloveniji (prav tam, str. 6). 
Benedik (1994, str. 22) zapiše, da je z ustanovitvijo Borze znanja nastal vezni člen med tistimi, 
ki znanje imajo in so ga pripravljeni ponuditi drugim, in tistimi, ki znanje iščejo. Borza znanja 
je torej središče, kjer se zbirajo, shranjujejo in dajejo informacije o ljudeh, ki imajo določeno 
znanje, spretnosti, informacije in izkušnje, in tistimi, ki to iščejo. Borza znanja je bila z nešteto 
različnimi ponudbami in povpraševanji na začetku največja »trgovina« znanja v Sloveniji, 
izbira pa se je z vsakim dnem večala.  
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2.2 KONCEPT IN DEJAVNOST BORZE ZNANJA 
Borza znanja je vez med tistim, ki nekaj zna, in nekom drugim, ki bi se rad nečesa naučil. 
Povezujejo se radovedni in znanja željni. Namen je, da se srečajo tisti, ki imajo podobne 
interese po učenju in izmenjavi kateregakoli znanja. Menjava znanja med tistimi, ki znanje 
iščejo in ponujajo, v praksi pogosto poteka po načelu brezplačnega posredovanja ali z menjavo: 
znanje za drugo znanje, spretnost za drugo spretnost, informacija za drugo informacijo. Tako se 
uresničuje misel, da »vsak lahko koga kaj nauči« (Flegar 2010, str. 1–2). 
Ta oblika neformalnega izobraževanja poleg organiziranega samostojnega učenja, študijskih 
krožkov in različnih tečajev, nedvomno bogati in izboljšuje kakovost življenja znotraj učeče se 
družbe (Informativna brošura 2008, str. 12). 
»Borza znanja je informacijsko središče, v katerem se zbirajo, urejajo in posredujejo podatki 
o ljudeh, ki izmenjujejo (iščejo ali ponujajo) različna znanja in informacije v različnih 
oblikah prostovoljnega in neformalnega združevanja, namenjenega njihovemu 
izobraževanju« (Flegar 2010, str. 2). 
Žmauc (1996, str. 3) pravi, da je Borza znanja informacijsko središče, ki povezuje ljudi in jim 
omogoča izmenjavo znanj po neformalni poti – kar je pomembno na področju izobraževanja 
odraslih. Program Borze znanja sledi konceptom permanentnega neinstitucionalnega in 
neformalnega izobraževanja odraslih, strategijam razvoja splošne kulture izobraževanja in 
izboljšanju kvalitete življenja znotraj učeče se družbe. Borza znanja je namenjena povezovanju 
ljudi, ki se želijo nečesa naučiti, in tistih, ki jim lahko pri tem pomagajo. Vodilo prijateljev 
Borze znanja, kot smo že omenili, je: »Menjaj znanje, ne sanje!« (prav tam). 
Borza znanja ne odloča o tem, kje, kdaj in kako se bodo izmenjali znanje in informacije. Način 
učenja je odvisen od posameznikovih potreb, želja in možnosti. Tudi o tem, kako se bodo ljudje 
drug drugemu oddolžili, se sami dogovarjajo. Zaposleni na Borzi znanja samo pomagajo, da 
lahko ljudje svoje znanje ponudijo ali pridobijo brezplačno oz. v zameno za drugo znanje. 
V Borzah znanja lahko sodeluje vsak, ki ima neko znanje ali spretnost. Potrdil o formalni 
izobrazbi se ne potrebuje. Borze znanja posredujejo zgolj podatke o učnih ponudbah in 
povpraševanjih, ne zagotavljajo pa kakovosti učnih storitev. Zato so zelo pomembne naknadne 
povratne informacije udeležencev. 
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Dejavnost Borze znanja je v 15. letih delovanja (1992–2007) pomembno dopolnjevala sistem 
izobraževanja odraslih ali še bolje, možnosti vseživljenjskega učenja. Koncept dejavnosti je bil 
oblikovan v prvih letih pospeševanja razvoja izobraževanja odraslih, v takrat novo nastali 
državi, Sloveniji. Slovenska andragoška strokovna javnost je takrat vnašala novosti in razvijala 
nove projekte za motivacijo, spodbujanje in razvoj kulture učenja pri nas, pri čemer je takratno 
Ministrstvo za šolstvo in šport in znotraj njega nastali Sektor za izobraževanje odraslih tudi 
finančno podpiral odpiranje takih in podobnih projektov ter dejavnosti (Interno gradivo 2007, 
str. 4). 
Na podlagi analize statističnih podatkov pridobljenih skozi leta delovanja Borze znanja si 
Borza znanja z letnimi poročili pridobiva sredstva za financiranje pri Ministrstvu za šolstvo in 
šport in drugih organizacijah, ki so pripravljene sofinancirati projekt (Beltram, Zagmajster, 
Bogataj in Šinko 2014). Nameni, zaradi katerih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
(MIZŠ) sofinancira Borzo znanja, so: zagotavljanje možnosti neformalnega izobraževanja na 
način brezplačnega organiziranega samostojnega učenja in to čim širšemu krogu ljudi; širjenje 
kulture samostojnega učenja in dvigovanje izobrazbene ravni prebivalstva; spodbujanje in 
motiviranje posameznikov k učenju (pridobivanje novih znanj, utrjevanje starih znanj, širjenje 
pomena vseživljenjskega izobraževanja); približevanje se potrebam odraslih (dostopnost, prosta 
izbira vsebin in virov, čas in tempo učenja), pri čemer je posebna pozornost namenjena tistim, 
ki jim fizične ali časovne ovire preprečujejo vključitev v organizirane oblike učenja; tistim, ki 
jim samostojno učenje s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ustreza 
bolj kot druge oblike učenja, ter tistim, ki so jim druge oblike učenja nedostopne zaradi 
denarnih omejitev. Nadaljnji namen je tudi, da zagotavlja ustrezno informiranost ljudi in ciljnih 
skupin (letaki, oglasi, ipd.) o možnostih organiziranega samostojnega učenja; utrjuje 
odgovornost posameznika za napredovanje v lastnem znanju; da zagotavlja nove, fleksibilne in 
v svetu uveljavljene oblike izobraževanja; ter da pripravi učno gradivo in materiale za 
samostojno učenje in stalno bogatenje izobraževalnih programov in predvsem uresničuje 
sporočila iz Memoranduma o vseživljenjskem učenju (Perme, Hlebec et al., 2005 v Beltram, 
Zagmajster, Bogataj in Šinko 2014, str. 5–6). MIZŠ financira samo štiri Borze znanja (Izola, 
Ljubljana, Maribor, Novo mesto) in samo te štiri so dolžne o svojem delovanju poročati v 
aplikacijo ReNPIO (Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih), kjer lahko 
spremljamo njihovo delovanje in podrobneje analiziramo značilnosti uporabnikov in vsebin 
(prav tam, str. 77). 
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Dodatna sredstva, ki jih prejema Borza znanja s sedežem v Mestni knjižnici Ljubljana (MKL), 
pa so namenjena koordinaciji –, ki je namenjena vsem enajstim delujočim Borzam znanja v 
Sloveniji (Perme, Hlebec et al., 2005 v Beltram, Zagmajster, Bogataj in Šinko 2014, str. 77). 
Na operativni ravni je posredovanje informacij Borze znanja brezplačno, saj je le na tak način 
mogoče zagotoviti sodelovanje ljudi z najrazličnejšimi znanji, še zlasti pa tistih, ki imajo zelo 
redka in cenjena znanja, kot so npr. nekatere spretnosti stare domače in umetne obrti, redka 
strokovna znanja ter najrazličnejše prostočasne dejavnosti, namenjene izboljšanju kvalitete 
vsakdanjega življenja. Lahko bi rekli tudi vsa tista, ki jih ni mogoče pridobiti znotraj šolskega 
sistema ali v drugih organiziranih oblikah izobraževanja (Interno gradivo 2007, str. 6). 
Dejavnost Borze znanja sledi konceptom neinstitucionalnega in neformalnega izobraževanja 
odraslih, strategijam razvoja splošne kulture izobraževanja in izboljšanje kvalitete življenja 
znotraj učeče se družbe z uresničevanjem vseživljenjskega učenja (prav tam).  
Dejavnost Borze znanja združuje naslednje ključne naloge (prav tam, str. 7): 
-  Operativne aktivnosti: zbiranje, urejanje in posredovanje podatkov o izobraževalnih 
potrebah (povpraševanjih in ponudbah znanja ter informacij) udeležencev. 
- Načrtovanje, realizacijo in verifikacijo novih informacijskih in promocijskih strategij o 
dejavnosti Borze znanja. 
- Pripravo metodoloških instrumentov za kontrolo gibanj ponudb in povpraševanja. 
- Razvijanje strokovnega koncepta in organizacije mreže regionalnih informacijskih središč. 
- Sodelovanje v konceptualno sorodnih strokovnih projektih znotraj domačih in tujih 
izobraževalnih institucij.  
 
Konceptualne značilnosti, ki opredeljujejo dejavnost Borze znanja v Sloveniji (prav tam): 
- Borza znanja ne odloča o tem, kje, kdaj in kako si ljudje izmenjujejo znanje in informacije. 
- Način učenja je odvisen od potreb, želja in možnosti ljudi. 
- Kako se ljudje drug drugemu oddolžijo, se dogovorijo sami. 
- Naloga Borze znanja je, da pomaga pri iskanju ljudi, da svoje znanje ponudijo ali pridobijo 
brezplačno ali v zameno za drugo znanje.  
- V Borzi znanja lahko sodeluje vsak, ki ima neko znanje ali spretnost. Potrdil o formalni 
izobrazbi ne potrebuje. 
- Borza znanja posreduje zgolj podatke o učnih ponudbah in povpraševanjih, ne preverja pa 
kakovosti učnih storitev.  
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- V Borzi znanja se zbirajo povratne informacije o učni ponudbi ljudi, ki jih posredujejo 
vključeni v Borzo znanja (običajno iskalci, ki so bili zadovoljni).  
- Vse povratne informacije se skrbno beležijo in se pri vseh nadaljnjih posredovanjih 
informacij uporabljajo kot priporočilo ali opomba (Interno gradivo 2007, str. 7). 
 
Koncept projekta Borze znanja je za Andragoški center Slovenije oblikovala mag. Irena 
Benedik, takratna strokovna sodelavka in vodja razvojne skupine.  
Poslanstvo Borze znanja je opredeljeno kot (prav tam, str. 41–42): 
- Zbiranje, urejanje, posredovanje informacij o virih znanja in povezovanje ljudi na različnih 
nivojih v zagotavljanju neformalnega pretoka znanja, spretnosti, veščin, ljudskega izročila 
ipd. 
- Stičišče med posamezniki, viri znanja, spretnostmi, izobraževanja, prenosa kulturnih 
vrednot, informacij, uporabe sodobnih tehnologij. 
- Odzivnost na potrebe posameznikov in organizacij po neformalnem znanju skladno z 
njihovimi potrebami in željami ter interesi.  
- Vzdrževanje skupne baze podatkov v skladu z zagotavljanjem in varovanjem zaupanja 
uporabnikov.  
- Skrb za neomejen in demokratičen dostop do informacij vsem, ki so pripravljeni po enotnih 
kriterijih sodelovati pri izmenjavi znanja.  
- Sodelovanje in povezovanje s sredstvi javnega obveščanja, ki predstavljajo ključni del 
izvajanja dejavnosti Borze znanja − prenos informacij o možnostih neformalnega 
posredovanja in pridobivanja znanja do posameznikov v naši družbi. 
- Skrb za enotno uresničevanje zastavljenega koncepta vseživljenjskega učenja in Centrov 
vseživljenjskega učenja in sodelovanje pri enotnem razvoju dejavnosti, kakor tudi za 
posebnosti razvoja v lokalnem oz. regionalnem okolju. 
- Skrb za brezplačen prenos in pretok informacij o možnostih neformalnega pridobivanja ali 
posredovanja znanja in iskanje novih poti pri obveščanju in posredovanju informacij. 
- Povezovanje z drugimi dejavnostmi, koncepti in projekti, s katerimi se lahko uresničuje 
skupno poslanstvo v družbi znanja. 
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V Borzi znanja lahko sodeluje vsak, ki ima neko znanje ali spretnost. Na Borzi znanja želijo 
zagotoviti možnost fleksibilne in racionalne izmenjave znanj in informacij čim več 
uporabnikom. Pomembno je, da se ljudje odločijo svoje znanje dopolniti ali nadgraditi oziroma 
ponuditi tudi drugim. Koncept Borze znanja zagotavlja možnost posredovanja informacij o 
ljudeh in vključevanja le-teh ne glede na predhodno izobrazbo ali dokazila o pridobljenem 
znanju, torej ne preverja strokovne usposobljenosti, saj o uspešno izvedeni aktivnosti prenosa 
znanja zbira le povratne informacije. Brezplačnost je kategorija, ki dejavnost Borze znanja 
spremlja v več dimenzijah in pomenih (Interno gradivo 2007, str. 7). 
Dosedanje izkušnje kažejo, da je potrebno javnost vztrajno, toda premišljeno in prijazno 
nagovarjati, zato na Borzi znanja menijo, da so vseživljenjsko informiranje in načrtovanje, 
realizacija ter verifikacija promocijskih strategij temeljne naloge tudi v daljšem prihodnjem 
obdobju (prav tam, str. 8). 
Borza znanja je zagotovo institucija, ki nudi najširši krog ponudnikov raznoraznih znanj, tako 
formalno priznanih kakor tudi neformalnih. Lahko bi torej rekli, da obstaja na trgu dela veliko 
pestre ponudbe neformalnega izobraževanja odraslih in da je vsako znanje v tem modernem in 
potrošniškem svetu še kako pomembno in veliko vredno. Veliko je torej možnosti za 
neformalno izobraževanje in eno od teh je tudi neformalno izobraževanje na Borzi znanja. 
Ljudje se vključujejo v takšno obliko neformalnega izobraževanja predvsem zaradi koristi na 
poklicnem področju in zaradi osebnostnega razvoja. Pomembno je za razvoj različnih 
kompetenc v družinskem in poklicnem življenju ter za lažje delo, življenje in delovanje v 
družbi. Opisali smo že koncept, dejavnost in poslanstvo Borze znanja, v nadaljevanju pa bomo 
predstavili tudi mreže Borze znanja, promocijo Borze znanja in še posebej predstavili osnovni 
namen delavnic, ki se kot oblika neformalnega izobraževanja odraslih izvajajo na Osrednji 
Borzi znanja Ljubljana. 
2.3 PREDSTAVITEV MREŽE BORZE ZNANJA 
Koncept Borze znanja poudarja približevanje potrebam posameznika in predvsem tistega 
posameznika, ki ni dejaven in ga želimo spodbuditi k dejavni udeležbi v učenju. Prav iz tega 
razloga se je v eksperimentalni fazi delovanja Borze znanja porodila utemeljena ideja po 
ustanavljanju in odpiranju regijskih in lokalnih Borz znanja, ki bodo bliže posameznikom v 
lokalnem okolju in na tak način zagotavljale boljše prilagajanje informiranja o neformalnih 
načinih učenja (prav tam, str. 11). 
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Tako regijske in lokalne Borze znanja omogočajo povezovanje ljudi z različnimi potrebami po 
znanju ter zagotavljajo boljše možnosti povezovanja in srečevanja ljudi s sorodnimi interesi po 
znanju (predvsem v zagotavljanju geografske bližine ljudi) (Interno gradivo 2007, str. 11).  
Povratne informacije so pokazale potrebo po informacijskih središčih tudi v drugih slovenskih 
krajih. Poleg Borze znanja Ljubljana so se postopoma ustanavljala tudi druga informacijska 
središča po vsej Sloveniji. Danes v Sloveniji deluje že enajst uspešnih Borz znanj. Poleg 
Osrednje Borze znanja v Ljubljani so njene enote še v Mariboru, Novem mestu, Izoli, Murski 
Soboti, Škofji Loki, Celju, Postojni, Žalcu, v Novi Gorici in na Ptuju. 
Zbiranje, urejanje in posredovanje podatkov so temeljne naloge vseh Borz znanja in z njihovim 
povezovanjem je celotna podatkovna baza dostopna v vseh Borzah znanja. Ljudje se praviloma 
odločajo za tisto Borzo znanja, ki jim je geografsko (in tudi telefonsko) bližja. Vsekakor pa je 
odziv ljudi še vedno odvisen od obsega oglaševanja v sredstvih javnega obveščanja v lokalnem 
okolju. Vsaka Borza znanja deluje na svojem geografskem območju po enotni metodologiji in 
konceptu sprejemanja, urejanja in posredovanja podatkov. Temeljna naravnanost dejavnosti je 
posameznik, ki ima interes po učenju in išče ustrezen vir znanja oz. kot vir kakršnegakoli 
znanja nastopa sam, pripravljen pa je to znanje posredovati drugim. Dejavnost Borze znanja je 
tako podrejena zainteresiranemu posamezniku (prav tam, str. 13).  
Informacijska središča po Sloveniji danes pomenijo velik potencial znanja za življenje. Mnogo 
znanj in informacij, ki so zbrane v podatkovnih bazah Borze znanja, je specifično značilnih za 
slovensko kulturo in zgodovinsko okolje in tako pripomorejo k ohranjanju kulturne dediščine in 
promociji države nasploh. Gre za vprašanje identitete, tradicije, spoštovanja zapuščine in 
ohranjanja tipičnih, a že skorajda izginulih (pozabljenih) znanj (prav tam, str. 11). 
Borza znanja ima s svojo obširno in kvalitetno ponudbo neformalnega izobraževanja 
pomembno vlogo pri povečevanju števila udeležencev, ki se vključujejo v neformalno 
izobraževanje. Menimo, da lahko s svojo ponudbo doda veliko k kakovostnejšemu 
izobraževanju. Menimo pa tudi, da bi lahko v Sloveniji ustanovili še več Borz znanja tudi v 
manjših krajih, da bi tudi drugim ljudem omogočili dostopnost do takšnega načina 
neformalnega izobraževanja. 
2.4 PROMOCIJA BORZE ZNANJA 
Velika večina ljudi je za Borzo znanja že slišala, ampak veliko jih še vedno ne ve natančno, kaj 
Borza znanja sploh ponuja. 
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V splošnih informacijah, ki so jim na voljo, ne prepoznajo lastnega interesa oziroma svoje učne 
možnosti. Ugotavljamo, da ima slovenska javnost še vedno premalo informacij o vrednosti in 
možnostih, ki jih ponuja Borza znanja, čeprav se tudi to iz leta v leto izboljšuje. 
Prav zaradi tega je pomembno in potrebno nadaljevati s strategijo intenzivnega posredovanja 
informacij o možnostih, ki jih ponujajo informacijska središča, kot je Borza znanja, v različnih 
medijih. Promocija in informiranje o dejavnosti Borze znanja ter možnostih, ki jih ponuja 
tovrstno povezovanje, je izjemnega pomena. Sredstva javnega obveščanja predstavljajo živ 
most med Borzo znanja kot informacijskim središčem in vključenimi oz. vsemi, ki si želijo 
povezovanja z ljudmi s podobnimi interesi po znanju. Borza znanja opravlja dejavnost 
posredovanja informacij o znanju, ki je izrazito vezana na možnost množičnega seznanjanja 
ljudi. Podatki o informiranju vključenih v Borzo znanja kažejo, da so ključni vir informacij 
zadovoljni uporabniki, ki s svojimi pozitivnimi izkušnjami navdušujejo svojo okolico o 
možnosti uporabe informacij z Borze znanja. Obveščenost javnosti je za Borzo znanja 
pomembna tudi zaradi same narave dejavnosti. Borza znanja lahko pomaga tako iskalcu znanja, 
ki išče neko informacijo ali znanje, kot ponudniku, ki svoje znanje nudi drugim le, če se s 
konkretno učno potrebo seznani in nanjo odgovori čim več ljudi. Priprava in posredovanje 
informativnih sporočil sodi med redne aktivnosti Borz znanja (Interno gradivo 2007, str. 17). 
Splošna promocija 
Promocijska dejavnost in aktivnosti potekajo na več nivojih in z različnimi pristopi. Na 
splošnem nivoju so za promocijo dejavnosti zadolžene vse Borze znanja, ki se združujejo v 
mrežo Borz znanja v Sloveniji, po enotnih kriterijih in z enotnimi materiali. Borza znanja v 
Sloveniji ima enotno celostno podobo, znak in vsebinsko predstavitev, konceptualna izhodišča 
in principe ter načela delovanja, ki jih pri promociji Borze znanja upoštevajo in predstavljajo 
vse Borze znanja. Za promocijske aktivnosti pri uveljavljanju Borze znanja na nacionalni ravni 
je zadolžena Osrednja Borza znanja, katere primarna naloga je širjenje informacij o dejavnosti s 
pomočjo čim obsežnejših akcij v sredstvih javnega obveščanja na nacionalni ravni, skupaj z 
obveščanjem o lokalnih regionalnih Borzah znanja. 
V ta namen ima Borza znanja v Sloveniji pripravljeno enotno zloženko z vpisanimi vsemi 
naslovi borz v Sloveniji, enotno spletno stran, enoten koncept oz. vsebino predstavitve 
dejavnosti in enoten promocijski material (dežniki, pisala, blokci, majice, skodelice …). Izbor 
aktualnih učnih ponudb v Borzi znanja objavljajo različne radijske postaje, predvsem 
regionalne in lokalne. Borze znanja sodelujejo tudi s tiskanimi mediji (prav tam, str. 18–19). 
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Odmevni so tudi občasni novinarski prispevki v televizijskih oddajah, časopisih in revijah, ki 
nastanejo ob posebnih dogodkih in akcijah katerekoli Borze znanja. 
Borza znanja svoje delovanje predstavlja v različnih sredstvih javnega obveščanja (časopisi, 
radio, TV, spletne strani, portali, ipd.); na različnih predstavitvah, sejmih, prireditvah (Sejem 
učil, Teden vseživljenjskega učenja, Študentska arena, Festival za tretje življenjsko obdobje 
…); z lastnimi promocijskimi dogodki in akcijami (organizacija prireditev ob obletnicah, dnevi 
odprtih vrat, predstavitve posebnim ciljnim skupinam …). Od leta 1998 se Borza znanja 
pojavlja tudi na internetu. Na spletni strani Borze znanja je poleg osnovnih podatkov o 
dejavnosti (kratek opis razvoja projekta, napotki za udeležence, naslovi Borze znanja, 
informacije o medijih, vabila na razstave in delavnice, možen vpis preko aplikacije, ipd.) tudi 
celoten seznam učnih ponudb in povpraševanj vseh slovenskih Borz znanja (Interno gradivo 
2007, str. 18–19).  
Promocija na lokalni ravni 
Regionalne in lokalne Borze znanja uveljavljene promocijske znake in vsebino vključujejo v 
promocijske aktivnosti in načine obveščanja javnosti, ki jih uporabljajo organizacije, kjer 
delujejo posamezne Borze znanja. Prilagajajo se lokalnim potrebam in značilnostim, s katerimi 
uspešneje uveljavljajo poslanstvo in vrednote ter dejavnost Borze znanja. Vsaka Borza znanja 
ima svoj seznam sredstev javnega obveščanja, s katerimi sodeluje bodisi za stalne objave bodisi 
za posamezne objave, ob posameznih dogodkih in aktivnostih, izpeljanih v namene seznanjanja 
in predstavljanja delovanja Borze znanja (prav tam, str. 19–20). 
Mediji 
Ker Borza znanja ne namenja posebnih sredstev za lastno promocijo rednih objav, je še posebej 
pomembno, da so te objave brezplačne. V zameno pa sredstvom javnega obveščanja ponudijo 
možnost obratne »usluge«: navajanje dotičnega sredstva javnega obveščanja v različnih pisnih 
in drugih objavah, letakih, obvestilih ob različnih dogodkih in akcijah, ki jih pripravlja Borza 
znanja. Posamezne Borze znanja poleg rednih objav in vzpostavljanj povezovanj med ljudmi 
pripravljajo še druge možnosti seznanjanja ljudi z dejavnostjo. To so običajno enkratni dogodki 
ali akcije bodisi otvoritve, obletnice, dnevi odprtih vrat, obisk pri nekom, ki ponuja zelo redko 
ali zanimivo spretnost, s katerim posnamemo intervju, delavnice za vse, ki jih zanima kakšna 
posebna spretnost. Ti dogodki so pomembni, ker pritegnejo zainteresirane ljudi, ki se nekaj 
novega naučijo in o dogodku ter o Borzi znanja nato povedo še svojim bližnjim, pritegnejo pa 
tudi sredstva javnega obveščanja, ki ljudi seznanjajo o konkretnih aktivnostih, ki sprožajo 
prenos znanja in o Borzi znanja, ki to omogoča (prav tam, str. 20–21). 
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Dogodki 
Pomembni dogodki, ki so obeležili dejavnost Borze znanja, so vse otvoritve, ki so potekale s 
povabilom lokalnih in nacionalnih sredstev javnega obveščanja. To so srečanje prijateljev 
Borze znanja, izid prve informativne publikacije o Borzi znanja, predstavitev ljubljanske Borze 
znanja na sejemski prireditvi Dnevi slovenskega izobraževanja, udeležitev posveta 
»Vseživljenjsko učenje, pogoj za preživetje in kakovost« in predstavitev Borze znanja v okviru 
Seminarja o delu in obštudijskih dejavnosti ipd. (Interno gradivo 2007, str. 21–23). 
Zaključimo lahko, da je informiranje in promocija dejavnosti Borze znanja izjemnega pomena 
tako za iskalce znanja, ki iščejo neko znanje ali informacije, kot tudi za ponudnika znanja, ki 
nudi svoje znanje drugim. Pomembna je splošna promocija Borze znanja na različnih nivojih in 
z različnimi pristopi, predvsem se je za pozitivno izkazala spletna stran Borze znanja, kjer so 
navedeni vsi podatki o dejavnosti Borze znanja. Prav tako pa je pomembna tudi promocija na 
lokalni ravni in mediji, ki pritegnejo številne ljudi ter različni pomembni dogodki. Dosedanje 
izkušnje pa kažejo, da velik del prebivalstva še vedno nima informacij o obstoju projekta in 
možnostih, ki jih ponujajo Borze znanja po Sloveniji. 
2.5 OSNOVNI NAMEN DELAVNIC BORZE ZNANJA 
Borza znanja pomeni menjavo znanja med tistimi, ki znanje iščejo in ponujajo, v praksi pa 
pogosto poteka po načelu brezplačnega posredovanja ali z menjavo: znanje za drugo znanje, 
spretnost za drugo spretnost, informacija za drugo informacijo. Tako se uresničuje misel, da 
»vsak lahko koga kaj nauči« (Flegar 2010). 
Dejavnost Borze znanja in znanje udeležencev se promovira predvsem z delavnicami in 
razstavami. Vsako šolsko leto se organizira precej ustvarjalnih delavnic, izobraževalnih 
delavnic in nekaj razstav izdelkov udeležencev Borze znanja. Borza znanja redko organizira 
tudi druge delavnice, npr. plesne, kuharske in literarne delavnice ter nekatere glasbene 
prireditve in predavanja.  
V največjem številu pa se na Borzi znanja izvajajo neformalne brezplačne delavnice, na katere 
se bomo še posebej osredotočili. Delavnice
1
 se delijo na izobraževalne in ustvarjalne. So 
raznovrstne, kvalitetne in z različnih področij. 
                                                 
1
 Glej prilogo A: Izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana od leta 
2007/08 do leta 2014/15 
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Pred začetkom vsake delavnice je potrebno poklicati tiste, ki bi želeli svoje znanje ponuditi 
ostalim. Vodja delavnice se nato dogovori z izvajalcem delavnice o samem poteku delavnice. 
Izvajanje delavnic je objavljeno v mesečniku Mestne Knjižnice Ljubljana (MKL) in na spletni 
strani Borze znanja. Na delavnice se lahko zainteresirani prijavijo preko telefona ali osebno na 
sedežu Borze znanja. Delavnica se lahko izvede z največ desetimi udeleženci, če pa je 
zanimanje za delavnico večje, se da na »rezervni« seznam ostale zainteresirane ljudi, ki se 
lahko v primeru odjave katerega od prijavljenih ljudi udeležijo izvajanja delavnice. Naloga 
vodje delavnice je, da pripravi evalvacijske liste, ki jih razdeli udeležencem delavnice po koncu 
vsake delavnice. Evalvacijski listi so pomembni za povratne informacije in kasnejše analize 
delavnic na Borzah znanja. Utrinki iz delavnic so nekaj dni po koncu izvajanja določene 
delavnice objavljeni na spletni strani Borze znanja. Udeležba na delavnicah Osrednje Borze 
znanja Ljubljana je brezplačna, zato se delavnic lahko udeleži prav vsak. Delavnice pa so prav 
zaradi svoje brezplačnosti omogočene tudi tistim, ki jim finančno stanje drugače ne bi 
omogočilo takšne možnosti neformalnega izobraževanja (Interno gradivo 2007, str. 4–42). 
Za izobraževalne delavnice je značilno, da udeleženci v manjših skupinah z aktivnim 
sodelovanjem lahko pridobijo znanja z različnih tematskih področij (Mestna knjižnica 
Ljubljana b. l.). Takšne delavnice, ki so se največkrat izvajale na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana v obdobju 2007/08–2014/15, so: Delovno pravna dokumentacija; Poznam, 
sprejemam (svoje misli, čustva, samega sebe); Ustanovitev, ureditev podjetja; različne vrste 
komunikacij; Dialog; Čaji; Arhitektura doma; Umetnost (argumentiranja, spraševanja); 
Samski – prava pot do partnerstva; ABC poslovanje; Program PREZI; priprava zdravih jedi; 
Osnove fotografije; Spoznajmo fotoaparat; Generative ART; GIMP program; Sketchup; Šola 
povezovanja in moderiranja; Picasa 3 (obdelava slik); Izdelava fotoknjige; Kreativno pisanje; 
Kitara za velike; Pošiljanje digitalnih fotografij v fotostudio; Ukročene številke; Kako privabiti 
in obdržati srečo v svojem življenju; Kako se spretno sporazumeti in reševati konflikte s 
pogovorom; Izkoristimo čas; Kaligrafija. 
Na ustvarjalnih delavnicah pa udeleženci razvijajo svojo ustvarjalnost, izmenjujejo ideje in 
znanja ter pustijo domišljiji prosto pot (prav tam). Ustvarjalne delavnice, ki so se največkrat 
izvajale na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 2007/08–2014/15, so: Dekorativna 
embalaža; Kipec (moderni, enostavni …); Leseni dekor; izdelovanje različnega nakita; različne 
vrste pletenja; Punčke iz cunj; Adventni venčki; Novoletni okraski; različna ekološka 
ustvarjanja; različne dekoracije; izdelava različnih oblek; Okraski (iz različnih materialov); 
Šal na različne načine; Izdelava voščilnic; Velikonočne dekoracije/ustvarjanja; Ogledala; 
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Aranžiranje daril; punčke Skuštranke; Izdelki iz slanega testa; Izdelovanje belokranjskih 
pisanic; Mozaiki; Izdelovanje makramejev; Ličenje; Prvi koraki v svet keramike; Šopki; Rišimo 
zase; Pletenje in kvačkanje; Slikanje (na platno, svilo …); Ustvarimo portret; Klekljanje za 
začetnike. 
Nekatere delavnice (pod istim naslovom) se včasih pojavijo kot izobraževalne, včasih pa kot 
ustvarjalne. Odvisno od tega, kaj se želi na delavnici doseči − ali se le naučiti nekaj novega o 
določeni stvari (izobraževalne delavnice) ali pa kaj novega tudi ustvariti, narediti (ustvarjalne 
delavnice) (Mestna knjižnica Ljubljana b. l.). 
2.6 OSREDNJA BORZA ZNANJA LJUBLJANA 
Mestna knjižnica Ljubljana je splošna knjižnica glavnega mesta, ki omogoča prost dostop do 
knjig in drugih publikacij prebivalcem Mestne občine Ljubljana ter s svojimi storitvami in 
dejavnostmi predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno stičišče 
posameznikov, skupin, kulturnih ustanov in drugih organizacij (Flegar 2010, str. 6). 
V letih po združitvi bivših samostojnih knjižnic v enovito institucijo se je knjižnica v javnem 
prostoru mesta uveljavila v prepoznavni vlogi na področju kulture. S svojimi programi in 
projekti aktivno oblikuje široko knjižnično ponudbo, z brezplačnimi dogodki in prireditvami pa 
uspešno vstopa tudi na področje vseživljenjskega izobraževanja in kulturne ponudbe nasploh.  
Svojim obiskovalcem nudi demokratičen dostop do vsebin svojih zbirk s posredovanjem 
gradiva in informacij, shranjenih na tradicionalnih in sodobnih nosilcih. Svoje poslanstvo 
uresničuje tudi z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti ter usposabljanjem 
obiskovalcev za uporabo različnih virov informacij. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi 
tudi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Knjižnica s svojimi dejavnostmi prebivalcem 
mesta približuje kulturo, znanje in informacije, podpira njihovo vseživljenjsko učenje ter 
spodbuja njihovo ustvarjalnost. »Razumeti spremembe in pripraviti poti do storitev 
prihodnosti« je vizija Mestne knjižnice Ljubljana. Usmerjena v razvoj knjižnica izvirno 
povezuje svoje kulturne, informacijske in izobraževalne dejavnosti z interesi svojih 
uporabnikov. Osrednja Borza znanja Ljubljana koordinira delovanje regionalnih in lokalnih 
informacijskih središč, razvija in usklajuje skupne aktivnosti na nacionalnem nivoju ter skrbi za 
informiranje in promocijo projekta v domači in tuji javnosti (prav tam).  
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Največje število posameznih znanj ponujajo v Ljubljani. Tudi pri povpraševanju prednjači 
Ljubljana. Števila pa se z leti še povečujejo (Beltram, Zagmajster, Bogataj in Šinko 2014, str. 
78). 
Statistika je v letih 1992–2007 pokazala, da je v celoti iskanj različnih znanj enkrat več kakor 
ponudb različnih znanj. To razmerje pa se med posameznimi Borzami znanja razlikuje. V 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana prednjači ponudba različnih znanj. To pomeni, da so 
uporabniki storitev Borze znanja radovedni in ustvarjalni, učljivi in radi pridobivajo novo 
znanje. S tega zornega kota Borza znanja v celoti opravičuje svoj obstoj in poslanstvo. Na vrhu 
po povpraševanjih in ponudbi še vedno prednjačijo jeziki, sledi jim področje matematike, takoj 
za njo pa ponudbe s področja glasbe, računalništva in fizike, pri iskanjih pa likovna umetnost, 
glasba in ročna dela. Začudenja nad raznolikostjo znanj, informacij in dejavnosti, ki jih ljudje 
ponujajo ali po njih povprašujejo, ni in ni konec (Interno gradivo 2007, str. 34–39). Pregled 
stanja ponuja spletna stran http://www.borzaznanja.si/, kjer vstopita tudi ponudnik in 
povpraševalec po znanju. Spletna stran namreč ponuja registriranim uporabnikom pregled 
iskalcev in ponudnikov posameznih znanj. V primeru zanimanja za katero od teh, se med 
ponudnika in povpraševalca vmeša strokovni delavec Borze znanja, ki zainteresiranim 
posreduje podatke o ponudniku oziroma povpraševalcu (prav tam, str. 76).  
Ljudje so na splošno z Borzo znanja zelo zadovoljni. V njej vidijo pridobitev, ki jim omogoča 
lahko in hitro pridobivanje informacij in znanja, zlasti tistega, ki ga drugje ne morejo dobiti. 
Ponudnikom pa omogoča zadovoljstvo ob tem, da prenašajo svoje znanje drugim ljudem, hkrati 
pa pri tem lahko tudi zaslužijo. Z Borzo so pridobili novo pot do znanja oz. »Borza znanja je 
krpalnica lukenj v šolskem sistemu« (Benedik 1994, str. 24). 
Iz omenjenega lahko zaključimo, da ima Osrednja Borza znanja Ljubljana zelo pomembno 
vlogo. Je edina največja Borza znanja na območju Osrednje Slovenije, kjer živi tudi največji 
delež prebivalstva Slovenije. Zaradi tega ima tudi zelo veliko dela in precej odgovornosti. Ker 
so potrebe odraslih po izobraževanju vedno večje, je pomembno, da iz leta v leto razširja svojo 
ponudbo izvajanja delavnic, da bi svojim udeležencem in tudi drugim odraslim še bolj 
približala neformalno izobraževanje.  
V prihodnje si še posebej želimo, da bi Osrednja Borza znanja Ljubljana uspešno nadaljevala 
svoje delo in da bi neformalno izobraževanje ter še posebej delavnice kot oblike neformalnega 
izobraževanja odraslih približala vsej generaciji ljudi in še posebej odraslim, ki izobraževanje 
najbolj potrebujejo.  
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III. EMPIRIČNI DEL − PRIMERJAVA DELAVNIC NA OSREDNJI 
BORZI ZNANJA LJUBLJANA MED ŠOLSKIMA OBDOBJEMA 
2007/08–2010/11 IN 2011/12–2014/15 
3. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Na Osrednji Borzi znanja Ljubljana dejavnost Borze znanja in znanje udeležencev promovirajo 
predvsem z delavnicami in razstavami. Delavnice, ki potekajo na Osrednji Borzi znanja, so 
lahko izobraževalne in ustvarjalne. Priredijo pa tudi nekaj razstav izdelkov članov, glasbenih 
prireditev in predavanj. Gre za neformalno izobraževanje, ki se razvija v številnih in različnih 
oblikah. Borze znanja so informacijska središča, v katerih zbiramo, urejamo in posredujemo 
podatke o ljudeh, ki znanje iščejo, in o ljudeh, ki znanje ponujajo.  
Kot pravi Muršak (2002, str. 43), je neformalno izobraževanje sistem, ki omogoča ljudem, da si 
pridobijo določeno znanje, razvijejo navade, se naučijo spretnosti in se usposobijo za 
delovanje, ki je potrebno, da se lahko v družbi razvijejo in uporabijo svoje zmožnosti. Benedik 
(1994, str. 22) pa pravi, da zelo velik del učenja poteka zunaj šol in drugih izobraževalnih 
ustanov. Ljudje imajo ogromen potencial znanja, ki si ga med seboj izmenjujejo. Ta proces je 
sestavni del vsakdanjega življenja. Z ustanovitvijo Borze znanja je nastal vezni člen med 
tistimi, ki znanje imajo in so ga pripravljeni ponuditi drugim, ter tistimi, ki znanje iščejo. 
Informacijsko središče, ki povezuje ljudi in jim omogoča izmenjavo znanj po neformalni poti, 
je še kako pomembno na področju izobraževanja odraslih.  
Jelenc v svojem delu »Izobraževanje odraslih kot dejavnik našega razvoja« (1989, str. 33) 
neformalno izobraževanje opredeli z besedami, da so to »vse oblike in načini izobraževanja, ki 
potekajo brez uradno določenih vpisnih pogojev in se ne končujejo s predpisanimi postopki 
verifikacije oz. z izkazi z uradno veljavnostjo. To so predvsem krajše oblike izobraževanja 
(tečaji, seminarji, posveti, predavanja, ogledi, predstavitve, krožki, aktivi, akcijsko učenje ipd.), 
ki služijo bodisi pridobivanju novega znanja bodisi izpopolnjevanju«. Med te oblike lahko 
štejemo tudi Borze znanja. 
Opravili bomo primerjalno analizo delavnic, ki so v letih 2007/08–2014/15 potekale na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana. 
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Pri pregledovanju internega gradiva Osrednje Borze znanja Ljubljana smo ugotovili, da je med 
analiziranimi leti od 2007/08 do 2014/15 razlika glede na število vseh (izobraževalnih in 
ustvarjalnih) delavnic. Ločnica med leti je leto 2011/12, saj je bilo delavnic pred tem letom 
manj kot po tem letu. Te so bile številčno tako zastopane, da smo se odločili, da ločimo analizo 
le-teh na dve obdobji; prvo z manjšim številom delavnic in drugo z večjim številom.  
V obdobju 2007/08–2010/11 je bilo po številu vseh delavnic (izobraževalnih in ustvarjalnih) po 
posameznih letih 14–26 delavnic. V obdobju 2011/12–2014/15 pa je bilo po številu vseh 
delavnic (izobraževalnih in ustvarjalnih) po posameznih letih izraziteje več, 58–97 delavnic. 
Kje so razlogi za tako različno število delavnic, ne moremo utemeljiti, ker nismo pridobili 
ustreznih podatkov o tem. 
Med analiziranimi leti od 2007/08 do 2014/15 smo ugotovili razliko tudi glede na tematska 
področja vseh (izobraževalnih in ustvarjalnih) delavnic. V obdobju 2011/12–2014/15 je bilo 
izvedenih več različnih delavnic glede na vsebino oziroma tematska področja kot v obdobju 
2007/08–2010/11. Razlogov za tako razliko med obdobjema ne moremo utemeljiti, ker prav 
tako nismo pridobili ustreznih podatkov o tem.  
Glede na ugotovljeni razliki med delavnicami (po številu vseh delavnic in po tematiki področij 
vseh izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic) smo se odločili za analizo v dveh obdobjih, med 
letoma 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15. Z analizo delavnic pa začenjamo od leta 
2007/08 dalje, ker smo ugotovili, da na samem začetku leta 1993, ko je Borza znanja postala 
organizacijsko vključena v dejavnost Knjižnice Otona Župančiča v Ljubljani, še ni imela 
delavnic za izobraževanje odraslih. Tudi sicer se ni dogajajo veliko na področju izobraževanja 
in ustvarjanja, saj se je vse do leta 2007/08 predvsem promoviralo Borzo znanja in druge 
dogodke v povezavi z njo. Od leta 2007/08 dalje pa so se začele izvajati delavnice in nastajati 
interna poročila, razvila se je računalniška aplikacija, kjer so se začeli zbirati in pregledovati 
podatki o udeležencih. Tako bomo raziskali in analizirali delavnice na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana od leta 2007/08 do 2014/15, ko so še podatki v celoti dosegljivi za zadnje navedeno 
leto. V raziskavi bomo poskušali prikazati, kako so se delavnice v dveh obdobjih (2007/08–
2010/11 in 2011/12–2014/15) spreminjale. Pri tem nas bo zanimalo, koliko delavnic 
(izobraževalnih ali ustvarjalnih) se je izvajalo v posameznem obdobju in kakšna je bila njihova 
tematika, koliko je bilo udeležencev, kakšni sta bili njihova spolna in starostna struktura, 
statusna struktura ter izobrazbena struktura. Zanimal pa nas bo tudi trend vključevanja 
udeležencev v takšno obliko neformalnega izobraževanja odraslih. 
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Zaradi boljše preglednosti bomo raziskovalni del razdelili na tri dele. V prvem delu bomo 
prikazali delavnice na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju med letoma 2007/08 in 
2010/11. V drugem delu bomo predstavili delavnice na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v 
obdobju med letoma 2011/12 in 2014/15. V tretjem delu pa bomo predstavili podobnosti in 
razlike med omenjenima obdobjema. Analizirali bomo torej delavnice od leta 2007/08 do leta 
2014/15 in prav zaradi razlik v številu delavnic in raznolikosti tematskih področij delavnic smo 
se odločili za delitev na dve obdobji, vsako dolgo po štiri šolska leta. 
4. NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
Namen raziskave je opraviti primerjalno analizo delavnic kot oblik neformalnega izobraževanja 
odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobjih 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15. 
Primerjali bomo delavnice v obeh obdobjih ter poiskali podobnosti in razlike. Raziskali bomo, 
koliko je bilo delavnic in kakšna so bila njihova tematska področja. Zanimal nas bo trend 
vključevanja udeležencev v takšne oblike neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji 
Borzi znanja Ljubljana. Želimo ugotoviti, kdo so udeleženci, zlasti kakšni sta njihova spolna in 
starostna struktura ter statusna struktura in izobrazbena struktura. Zanima nas, katera tematska 
področja delavnic jih bolj zanimajo in ugotoviti želimo, kakšna neformalna znanja udeleženci 
potrebujejo. Poleg primerjave delavnic v dveh obdobjih pa sta naša glavna cilja ugotoviti, v 
čem vse sta si obdobji različni in zakaj. 
5. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Raziskovalna vprašanja bomo razdelili na tri dele. Prvi in drugi del bosta zajemala enaka 
vprašanja, vendar bosta obravnavana ločeno glede na obdobji. Tretji del raziskave pa bo 
zajemal odgovore na raziskovalna vprašanja glede na primerjavo med predhodno 
obravnavanima obdobjema. 
Delavnice kot oblike neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana v obdobjih 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 
 Koliko delavnic neformalnega izobraževanja odraslih (izobraževalnih in ustvarjalnih) se je 
izvajalo na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobjih 2007/08–2010/11 in 2011/12–
2014/15? 
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 Katera so bila tematska področja izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic neformalnega 
izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobjih 2007/08–2010/11 in 
2011/12–2014/15? 
 
 Katere delavnice neformalnega izobraževanja odraslih (izobraževalne ali ustvarjalne) so bile 
bolj obiskane na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobjih 2007/08–2010/11 in 2011/12–
2014/15? 
 
 Ali kateri izmed spolov prevladuje pri vključevanju v izobraževalne in ustvarjalne delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobjih 
2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15? 
 
 Kakšna je starost udeležencev pri vključevanju v izobraževalne in ustvarjalne delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobjih 
2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15?  
 
 Kakšna je statusna struktura udeležencev pri vključevanju v izobraževalne in ustvarjalne 
delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v 
obdobjih 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15? 
 
 Kakšna je izobrazbena struktura udeležencev pri vključevanju v izobraževalne in ustvarjalne 
delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v 
obdobjih 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15? 
 
 Kakšen je trend vključevanja udeležencev v izobraževalne in ustvarjalne delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobjih 
2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15? 
Primerjava delavnic kot oblik neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi 
znanja Ljubljana med obdobjema 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15  
 Ali med obdobjema 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 obstajajo razlike glede števila 
izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic neformalnega izobraževanja odraslih, ki so se 
izvajale na Osrednji Borzi znanja Ljubljana? 
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 Ali med obdobjema 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 obstajajo razlike glede tematskih 
področij izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic neformalnega izobraževanja odraslih, ki so 
se izvajale na Osrednji Borzi znanja Ljubljana? 
 
 Ali med obdobjema 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 obstajajo razlike glede števila 
udeležencev neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana?  
 
 Ali med obdobjema 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 obstajajo razlike glede spolne 
strukture udeležencev neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana? 
 
 Ali med obdobjema 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 obstajajo razlike glede starostne 
strukture udeležencev neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana?  
 
 Ali med obdobjema 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 obstajajo razlike glede statusne 
strukture udeležencev neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana? 
 
 Ali med obdobjema 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 obstajajo razlike glede 
izobrazbene strukture udeležencev neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi 
znanja Ljubljana? 
 
 Kakšen je trend vključevanja udeležencev v izobraževalne in ustvarjalne delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana, če upoštevamo 
obdobji 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15? 
6. RAZISKOVALNE METODE IN TEHNIKE 
Raziskovalna metoda  
Pri opisu pojavov si bomo pomagali z deskriptivno metodo. Kot pravi Sagadin (1991, str. 29), z 
deskriptivno metodo ugotavljamo stanje pedagoškega polja, ne da bi ga vzročno pojasnjevali. 
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Zbiranje podatkov 
Raziskava bo temeljila na analizi gradiva, ki smo ga dobili na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. 
Gre za tehniko zbiranja podatkov, ki jo Vogrinc (2008, str. 125) opredeli kot nevsiljivo in 
nereaktivno tehniko. Gre za analizo že obstoječega gradiva, ki je neodvisno od raziskovalnega 
procesa, saj ni nastalo zaradi potreb naše raziskave. Temelji na virih, ki že obstajajo, neživih 
oziroma nemih dokazih. 
To pomeni, da analiziramo že obstoječe gradivo, ki obstaja neodvisno od raziskovalnega 
procesa in ga lahko raziskovalec analizira, ne da bi s tem motil avtorja gradiva. Ker pa 
analizirano gradivo ni nastalo niti neposredno zaradi potreb raziskave, se izognemo tudi temu, 
da bi raziskava vplivala na gradivo oziroma bi se zaradi raziskave spremenila proučevana 
situacija. Na ta način se zagotovi tudi avtentičnost gradiva (Vogrinc 2008, str. 125–127). 
Gradivo, ki smo ga pridobili na Osrednji Borzi znanja Ljubljana, ni namenjeno širši javnosti, 
temveč interni uporabi na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. 
Potrebne podatke smo črpali iz informativnih brošur in internih zapisov Osrednje Borze znanja 
Ljubljana (Flegar 2010, Interno gradivo 2007) ter iz računalniške aplikacije, kjer se zbirajo 
podatki o vseh izvedenih delavnicah in udeležencih. V teh internih gradivih je zapisan začetek, 
razvoj in delovanje Borze znanja, njen koncept in dejavnosti, predstavitev mreže Borze znanja, 
njena promocija, podatki o izvajalcih in virih financiranja, statistični podatki ipd. Iz teh internih 
gradiv, kakor tudi iz računalniške aplikacije Borze znanja, smo dobili za našo raziskavo 
pomembne podatke, ki smo jih nato analizirali. 
7. DELAVNICE KOT OBLIKE NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
NA OSREDNJI BORZI ZNANJA LJUBLJANA V OBDOBJU 2007/08–2010/11 
V tem delu bomo predstavili delavnice kot oblike neformalnega izobraževanja odraslih na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 2007/08–2010/11. Podrobno bomo analizirali, 
koliko delavnic se je izvajalo in kakšna so bila njihova tematska področja, kakšni sta bili spolna 
in starostna struktura udeležencev ter kakšni sta bili statusna in izobrazbena struktura 
udeležencev. Zanimal nas bo tudi trend vključevanja udeležencev v neformalno izobraževanje 
odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. 
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 Koliko delavnic neformalnega izobraževanja odraslih (izobraževalnih in ustvarjalnih) 
se je izvajalo na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 2007/08–2010/11? 
Tabela 1 prikazuje delavnice neformalnega izobraževanja odraslih, ki so se izvajale v obdobju 
2007/08–2010/11. Za vsako posamezno šolsko leto tabela prikazuje število delavnic, ki so se 
izvajale v tem šolskem letu. Osrednja Borza znanja Ljubljana je v tem obdobju izvajala številne 
in raznolike izobraževalne in ustvarjalne delavnice (Interno gradivo Osrednje Borze znanja 
Ljubljana 2007/08–2010/11). 
Tabela 1: Število izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic neformalnega izobraževanja 
odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 2007/08–2010/11 
Leto 
Izobraževalne 
delavnice 
Ustvarjalne delavnice Skupaj 
2007/08 2 23 25 
2008/09 4 14 18 
2009/10 6 8 14 
2010/11 6 20 26 
Skupaj 18 65 83 
Vir: Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 2007/08–2010/11 
Iz Tabele 1 je razvidno, da je bilo v obdobju 2007/08–2010/11 izvedenih več ustvarjalnih (65) 
kot pa izobraževalnih (18) delavnic neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi 
znanja Ljubljana. Največ ustvarjalnih delavnic je bilo leta 2007/08, takrat jih je bilo kar 23. 
Najmanj izvedenih ustvarjalnih delavnic (8) pa je bilo leta 2009/10. 
Največ izobraževalnih delavnic je bilo izvedenih leta 2009/10 in 2010/11, po 6 delavnic v 
vsakem letu. Najmanj izobraževalnih delavnic pa je bilo izvedenih leta 2007/08, in sicer samo 2 
delavnici. Tako so v celotnem obdobju 2007/08–2010/11 na Osrednji Borzi znanja Ljubljana 
izvedli skupaj 83 izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic neformalnega izobraževanja odraslih. 
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 Katera so bila tematska področja izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 
2007/08–2010/11? 
Priloga B
2
 prikazuje delavnice neformalnega izobraževanja odraslih glede na tematska 
področja, ki so se izvajale v obdobju 2007/08–2010/11. Za vsako posamezno šolsko leto tabela 
prikazuje delavnice glede na tematska področja, ki so se izvajala v tem šolskem letu. Osrednja 
Borza znanja Ljubljana je v tem obdobju izvajala tematsko raznolike izobraževalne in 
ustvarjalne delavnice (Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 2007/08–2010/11). 
Iz Tabele 1 in Priloge B je razvidno, da sta bili leta 2007/08 izvedeni samo 2 izobraževalni 
delavnici, in sicer na temo pisanja in kaligrafije. Ustvarjalnih delavnic pa je bilo kar 23, 
razlikovale so se glede na tematska področja. Ta so bila: nakit (3), risanje (2), pletenje in 
kvačkanje (2), novo leto (2), servietna tehnika (1), slikanje – portret, platno, svila (5), pust (1), 
velika noč (2), pletenje iz slame (1), klekljanje (2), aranžiranje − šopki (1), dekorativni izdelki 
− mozaik (1). Leta 2008/09 so bile izvedene 4 izobraževalne delavnice. Prevladovali sta dve 
tematski področji: komunikacija, dialog (2) in učinkovito upravljanje s časom (2). Ustvarjalnih 
delavnic pa je bilo tega leta 14 in sicer iz tematskih področij: nakit (2), dekorativni izdelki – 
mozaik, naylon, testo (3), makrameji (2), ličenje (1), keramika (2), pisanice (1), aranžiranje – 
šopki (1), vezenje (1), polstenje − filcanje (1). Leta 2009/10 je bilo izvedenih 6 izobraževalnih 
delavnic na temo: pisanje (1), fotografija (2), osebnostni razvoj (2) in ličenje (1). Istega leta pa 
je bilo izvedenih 8 ustvarjalnih delavnic na temo: dekorativni izdelki (2), novo leto (1), nakit 
(1), pust (1), velika noč (1), mozaik (2). Leta 2010/11 pa je bilo izvedenih 6 izobraževalnih 
delavnic na temo: matematika (2), fotografija (3), arheologija (1) in 20 ustvarjalnih delavnic, ki 
smo jih razdelili na naslednja tematska področja: dekorativni izdelki (4), nakit (2), voščilnice 
(3), dekorativna embalaža (1), pletenje (1), aranžiranje daril (1), izdelovanje punčk (2), 
restavriranje (1), kaligrafija (2), mozaik (1), pisanice (1), risanje (1). 
Ugotovimo, da so leta 2007/08 udeležence zanimale predvsem ustvarjalne delavnice, in sicer 
najbolj tematska področja ustvarjalnih delavnic, kot so nakit in različno slikanje (portret, svila, 
platno …). Leta 2008/09 so udeležence najbolj zanimale ustvarjalne delavnice, kjer se je 
ustvarjalo dekorativne izdelke (mozaik, naylon, testo). Vidimo, da se je leta 2007/08 in 2008/09 
izvedlo zelo malo izobraževalnih delavnic (6). Udeležence so torej bolj zanimala znanja, ki so 
jih lahko pridobili na ustvarjalnih delavnicah. 
                                                 
2
 Glej prilogo B: Izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana glede na 
tematska področja od leta 2007/08 do leta 2014/15 
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Leta 2009/10 so udeležence bolj zanimala znanja na temo fotografije in osebnostnega razvoja, 
zato so se v večji meri udeležili takšnih izobraževalnih delavnic. Istega leta pa so se najraje 
udeležili ustvarjalnih delavnic, kjer se je izdelovalo dekorativne izdelke in izdelke iz mozaika. 
Leta 2010/11 sta se izvedli (2) izobraževalni delavnici na temo matematike. Takšna tematika je 
bila novost, kajti prej takšnega tematskega področja ne zasledimo. V največjem številu pa so 
bile izvedene izobraževalne delavnice na temo fotografije. Leta 2010/11 so se udeleženci 
najraje udeležili ustvarjalnih delavnic, kjer se je izdelovalo dekorativne izdelke, voščilnice in 
nakit. 
 Katere delavnice neformalnega izobraževanja odraslih (izobraževalne ali ustvarjalne) 
so bile bolj obiskane na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 2007/08–2010/11? 
Tabela 2 prikazuje število udeležencev v izobraževalnih in ustvarjalnih delavnicah 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. 
Za vsako posamezno leto je prikazano število udeležencev v izobraževalnih in ustvarjalnih 
delavnicah. Na Osrednji Borzi znanja Ljubljana so največjo udeležbo zaznali leta 2010/11, 
takrat se je v izobraževalne in ustvarjalne delavnice vključilo kar 237 udeležencev. Najslabša 
udeležba pa je bila leta 2009/10, saj se je v delavnice neformalnega izobraževanja odraslih 
vključilo le 112 udeležencev. 
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Tabela 2: Število udeležencev v delavnicah (izobraževalnih in ustvarjalnih) na Osrednji 
Borzi znanja Ljubljana v obdobju 2007/08–2010/11 
LETO DELAVNICE ŠT. UDELEŽENCEV (f) (f %) 
2007/08 
Izobraževalne delavnice 9 4,9 % 
Ustvarjalne delavnice 176 95,1 % 
Skupaj 185 100,0 % 
2008/09 
Izobraževalne delavnice 41 22,3 % 
Ustvarjalne delavnice 143 77,7 % 
Skupaj 184 100,0 % 
2009/10 
Izobraževalne delavnice 51 45,5 % 
Ustvarjalne delavnice 61 54,5 % 
Skupaj 112 100,0 % 
2010/11 
Izobraževalne delavnice 46 19,4 % 
Ustvarjalne delavnice 191 80,6 % 
Skupaj 237 100,0 % 
SKUPAJ 
Izobraževalne delavnice 147 20,5 
Ustvarjalne delavnice 571 79,5 
Skupaj 718 100,0 % 
Vir: Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 2007/08–2010/11 
Iz Tabele 2 je razvidno, da se je v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega 
izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 2007/08–2010/11 
vključilo 718 udeležencev. Od vseh vključenih se jih je največ (191 oz. 80,6 %) vključilo v 
ustvarjalne delavnice, in sicer leta 2010/11.  
Najmanj udeleženih (9 oz. 4,9 %) je bilo leta 2007/08 v izobraževalnih delavnicah. Ustvarjalne 
delavnice so bile najmanj obiskane leta 2009/10, ko se je vanje vključilo samo 61 udeležencev, 
kar je predstavljalo 54,5 % vseh udeležencev, vključenih v delavnice neformalnega 
izobraževanja odraslih v tem letu. Izobraževalne delavnice pa so bile najbolj obiskane leta 
2009/10, ko se je vanje vključilo 51 udeležencev, kar je predstavljalo 45,5 % vseh udeležencev, 
vključenih v delavnice neformalnega izobraževanja odraslih v tem letu. 
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 Ali kateri izmed spolov prevladuje pri vključevanju v izobraževalne in ustvarjalne 
delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v 
obdobju 2007/08–2010/11?  
V obdobju 2007/08–2010/11 se je v izobraževalne in ustvarjalne delavnice vključilo 718 
udeležencev (gl. Tabelo 3). Delež moških in žensk se razlikuje v veliki meri, saj so 
prevladovale ženske.  
Tabela 3 za vsako posamezno leto prikazuje število moških in žensk, vključenih v 
izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih, in njihov delež 
glede na vključene udeležence. 
Tabela 3: Delež žensk in moških, vključenih v izobraževalne in ustvarjalne delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 
2007/08–2010/11 
LETO 
MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 
f f % f f % f f % 
2007/08 9 4,9 % 176 95,1 % 185 100,0 % 
2008/09 10 5,4 % 174 94,6 % 184 100,0 % 
2009/10 11 9,8 % 101 90,2 % 112 100,0 % 
2010/11 11 4,6 % 226 95,4 % 237 100,0 % 
SKUPAJ 41 5,7 % 677 94,3 % 718 100,0 % 
Vir: Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 2007/08–2010/11
 
Iz Tabele 3 je razvidno, da se delež vključenih moških v izobraževalne in ustvarjalne delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v veliki meri razlikuje 
od deleža vključenih žensk. V celotnem obdobju znaša delež moških 5,7 % (41 moških), delež 
žensk pa 94,3 % (677 žensk).
 
Glede na podatke lahko trdimo, da so se v obdobju 2007/08–2010/11 ženske precej pogosteje 
vključevale v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana kot moški in da je razlika zelo velika. Ženske so prevladovale 
v vseh letih. 
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Delež žensk je bil največji leta 2010/11, ko so ženske (226 udeleženk) predstavljale 95,4 % 
udeležencev, najmanjši pa leta 2009/10, ko so predstavljale (101 udeleženk) le 90,2 % 
udeležencev, vključenih v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja 
odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. Največja udeležba moških je bila leta 2009/10, ko 
jih je bilo 11 in je njihov delež predstavljal 9,8 %, ter leta 2010/11, ko jih je bilo prav tako 11 in 
je njihov delež predstavljal 4,6 %. Najmanjši delež moških pa je bil leta 2007/08, ko so 
predstavljali (9 udeležencev) le 4,9 % udeležencev, vključenih v izobraževalne in ustvarjalne 
delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana.  
Vzrokov za majhen delež vključevanja moških v izobraževalne in ustvarjalne delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih nismo našli. Podobno razmerje med moškimi in ženskami 
se pojavlja pri vsaki od Borz znanja. Izjemi sta Borza znanja Murska Sobota in Borza znanja 
Ptuj, kjer je razmerje med spoloma bolj enakomerno (Interno gradivo 2007, str. 24). Tudi 
podatki statistike za leto 2011 Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) kažejo, da je med aktivnimi 
člani MKL-ja približno 2/3 žensk (Šinko 2014, str. 67).  
 Kakšna je starost udeležencev pri vključevanju v izobraževalne in ustvarjalne 
delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v 
obdobju 2007/08–2010/11?  
Glede na pridobljene podatke internih gradiv Osrednje Borze znanja Ljubljana je povprečna 
starost udeležencev v obdobju 2007/08–2010/11 47,7 let.  
Tabela 4 za vsako posamično leto prikazuje povprečno starost udeležencev, vključenih v 
izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi 
znanja Ljubljana v obdobju 2007/08–2010/11. 
Tabela 4: Povprečna starost udeležencev, ki so bili vključeni v izobraževalne in 
ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana v obdobju 2007/08–2010/11 
LETO 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 SKUPAJ 
 
POVPREČNA 
STAROST 
 
47,2 
 
 
44,6 
 
46,8 
 
52,3 
 
47,7 
Vir: Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 2007/08–2010/11 
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Iz Tabele 4 je razvidno, da je bila povprečna starost udeleženih v izobraževalnih in ustvarjalnih 
delavnicah neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana 47,7 let. 
Povprečna starost se je vsa leta v tem obdobju gibala od 44 do 52 let. Najmlajša populacija 
udeležencev je bila leta 2008/09, ko je povprečna starost znašala 44,6 let. Najstarejša 
populacija na Osrednji Borzi znanja Ljubljana pa je bila leta 2010/11, ko je povprečna starost 
udeležencev znašala 52,3 leta.  
Iz prikazanih podatkov lahko ugotovimo, da je bilo neformalno izobraževanje odraslih na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana večinoma namenjeno populaciji, ki jo uvrščamo v skupino 
srednje odraslosti. To je obdobje med 40. in 60. letom starosti (Levinson 1978 v Zupančič 
2004, str. 713–715), v katerem želi posameznik povečati zadovoljstvo in svoj uspeh na 
delovnem mestu, pomaga odraščajočim otrokom in prevzema odgovornost v širšem družbenem 
življenju (Zupančič 2004, str. 710–756). Vzrokov za takšen podatek nismo našli, lahko pa je 
vzrok za udeležbo na različnih delavnicah neformalnega izobraževanja ta, da se v obdobju 
srednje odraslosti posamezniki pogosto usmerjajo k različnim prostočasnim dejavnostim in 
poiščejo nove cilje za prihodnost.  
 Kakšna je statusna struktura udeležencev pri vključevanju v izobraževalne in 
ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana v obdobju 2007/08–2010/11? 
V obdobju 2007/08–2010/11 se je v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega 
izobraževanja odraslih vključilo 718 udeležencev. 
Od tega jih je bilo največ upokojenih (324), kar je predstavljalo 45,1 % vseh udeležencev, 
vključenih v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana v tem obdobju. 
Tabela 5 prikazuje število udeležencev po statusu, ki so bili vključeni v izobraževalne in 
ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana 
v obdobju 2007/08–2010/11. Za vsako posamezno leto je prikazano število udeležencev po 
statusu, ki so bili vključeni v delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi 
znanja Ljubljana. 
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Tabela 5: Število udeležencev po statusu, ki so bili vključeni v izobraževalne in 
ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana v obdobju 2007/08–2010/11 
STATUS  
UDELEŽENCEV 
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 SKUPAJ 
Učenci 
f 0 0 0 0 0 
f % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Dijaki 
f 2 2 2 4 10 
f % 1,1 % 1,1 % 1,8 % 1,7 % 1,4 % 
Študenti 
f 26 24 13 18 81 
f % 14,1 % 13,0 % 11,6 % 7,6 % 11,3 % 
Zaposleni 
f 34 64 20 54 172 
f % 18,4 % 34,8 % 17,9 % 22,8 % 24,0 % 
Nezaposleni 
f 34 28 33 28 123 
f % 18,4 % 15,2 % 29,5 % 11,8 % 17,1 % 
Samozaposleni 
f 1 7 0 0 8 
f % 0,5 % 3,8 % 0 % 0 % 1,1 % 
Upokojeni 
f 88 59 44 133 324 
f % 47,6 % 32,1 % 39,3 % 56,1 % 45,1 % 
SKUPAJ 
f 185 184 112 237 718 
f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Vir: Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 2007/08–2010/11 
Iz Tabele 5 je razvidno, da je bilo v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega 
izobraževanja odraslih v obdobju 2007/08–2010/11 vključenih največ (324 oz. 45,1 %) 
upokojenih oseb. Sledili so zaposleni (172), kar je predstavljalo 24,0 % vseh udeležencev, 
vključenih v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana v tem obdobju. Nezaposleni (123) pa so predstavljali 17,1 % 
vseh udeležencev.  
Nekaj je bilo tudi študentov (81), kar je predstavljalo 11,3 % vseh udeležencev, ter 
samozaposlenih (8), kar je predstavljalo 1,1 % vseh udeleženih v izobraževalnih in ustvarjalnih 
delavnicah neformalnega izobraževanja odraslih v tem obdobju. Delavnic pa se je udeležilo 
tudi nekaj dijakov (10 oz. 1,4 % vseh udeležencev). V obdobju 2007/08–2010/11 pa v 
izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi 
znanja Ljubljana ni bilo vključenega nobenega osnovnošolskega učenca. 
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Od vseh vključenih v delavnice je bilo največ upokojencev in sicer 133 (56,1 %) leta 2010/11. 
Največ zaposlenih (64 oz. 34,8 %) je bilo vključenih v delavnice leta 2008/09. Največ 
nezaposlenih (34 oz. 18,4 %) je bilo vključenih v delavnice leta 2007/08. Sledili so študenti, ki 
jih je bilo največ (26), kar je predstavljalo 14,1 % vseh udeleženih, leta 2007/08. Največ 
dijakov (4 oz. 1,7 %) je bilo vključenih v delavnice leta 2010/11, največ samozaposlenih (7 oz. 
3,8 %) pa je bilo vključenih v delavnice leta 2008/09.  
Najmanj upokojenih udeležencev (44) je bilo leta 2009/10, kar je predstavljalo 39,3 % vseh 
vključenih v delavnice v tem letu. Najmanj zaposlenih udeležencev (20 oz. 17,9 %) je bilo 
vključenih v delavnice leta 2009/10. Najmanj nezaposlenih udeležencev (28 oz. 15,2 %) je bilo 
vključenih v delavnice leta 2008/09, enako število udeležencev (28) je bilo vključenih leta 
2010/11, ko je delež predstavljal 11,8 % vseh vključenih v delavnice v tem letu. Najmanj 
udeleženih študentov (13 oz. 11,6 %) je bilo vključenih v delavnice leta 2009/10. V vseh treh 
letih – 2007/08, 2008/09, 2009/10 − pa je bilo enako število vključenih dijakov, in sicer vsako 
leto po 2 udeleženca. Leta 2007/08 je to predstavljalo 1,1 % vseh vključenih v delavnice, leta 
2008/09 je to predstavljalo 1,1 % vseh vključenih v delavnice ter leta 2009/10 je to 
predstavljalo 1,8 % vseh vključenih v delavnice neformalnega izobraževanja odraslih. Najmanj 
samozaposlenih (1 oz. 0,5 %) je bilo leta 2007/08, medtem ko v obdobju 2009/10–2010/11 ni 
bilo v delavnice vključenega nobenega samozaposlenega.  
Ugotovili smo, da je bilo v obdobju 2007/08–2010/11 vključenih v izobraževalne in ustvarjalne 
delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana največ 
upokojenih udeležencev. Vzrokov za to pa nismo našli. Zanimiv je podatek vključevanja 
upokojencev, ki po tej poti ohranja miselno in delovno kondicijo (Interno gradivo 2007, str. 
31). Govekar-Okoliš in Ličen (2008, str. 23) pravita, da »sodobna družba postavlja v ospredje 
posameznika, njegovo znanje, zamisli in ideje. Zahteva, da se človek neprestano izobražuje, da 
lahko preživi, da se razvija in odkriva nove razsežnosti svoje osebnosti.« 
 Kakšna je izobrazbena struktura udeležencev pri vključevanju v izobraževalne in 
ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana v obdobju 2007/08–2010/11? 
Tabela 6 prikazuje število udeležencev po stopnji izobrazbe, ki so bili vključeni v 
izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi 
znanja Ljubljana v obdobju 2007/08–2010/11.  
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Za vsako posamezno leto je prikazano število udeležencev po stopnji izobrazbe, ki so bili 
vključeni v delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. 
Tabela 6: Število udeležencev po stopnji izobrazbe, ki so bili vključeni v izobraževalne in 
ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana v obdobju 2007/08–2010/11 
STOPNJA IZOBRAZBE 
UDELEŽENCEV 
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 SKUPAJ 
2. stopnja 
(osnovna šola) 
f 3 3 1 4 11 
f % 1,6 % 1,6 % 0,9 % 1,7 % 1,5 % 
3., 4., 5. stopnja 
(poklicna šola, 
srednja strokovna 
šola, gimnazija in 
štiriletne šole) 
f 115 103 63 134 415 
f % 62,2 % 56,0 % 56,3 % 56,5 % 57,8 % 
6. stopnja 
(višja šola/visoka 
strokovna šola) 
f 21 6 23 56 106 
f % 11,4 % 3,3 % 20,5 % 23,6 % 14,8 % 
7. stopnja 
(visoka 
šola/visoka 
univerzitetna 
šola) 
f 46 69 21 40 176 
f % 24,9 % 37,5 % 18,8 % 16,9 % 24,5 % 
8. stopnja 
(magisterij) 
f 0 3 3 2 8 
f % 0 % 1,6 % 2,7 % 0,8 % 1,1 % 
9. stopnja 
(doktorat) 
f 0 0 1 1 2 
f % 0 % 0 % 0,9 % 0,4 % 0,3 % 
SKUPAJ 
f 185 184 112 237 718 
f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Vir: Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 2007/08–2010/11 
Iz Tabele 6 je razvidno, da se je v obdobju 2007/08–2010/11 v izobraževalne in ustvarjalne 
delavnice neformalnega izobraževanja odraslih vključilo 718 udeležencev. Od tega jih je bilo 
največ s srednješolsko izobrazbo (415), kar je predstavljalo 57,8 % vseh udeležencev, 
vključenih v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana v tem obdobju. 
Sledijo udeleženci z visokošolsko/visoko univerzitetno stopnjo izobrazbe (176), kar je 
predstavljalo 24,5 % vseh udeležencev, udeleženci z višješolsko/visoko strokovno stopnjo 
izobrazbe (106 oz. 14,8 %) in udeleženci z osnovnošolsko izobrazbo (11 oz. 1,5 %). 
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Udeležencev s končanim magisterijem je bilo 8, kar je predstavljalo 1,1 % vseh udeležencev. 
Samo 2 sta bila udeleženca z doktoratom, kar je predstavljalo 0,3 % vseh udeležencev, 
vključenih v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana v tem obdobju. 
Največ udeležencev s srednješolsko izobrazbo (134) je bilo v delavnice vključenih leta 
2010/11, kar je predstavljalo 56,5 % vseh udeležencev v tem letu. Največ udeležencev z 
visokošolsko/visoko univerzitetno stopnjo izobrazbe (69 oz. 37,5 %) je bilo leta 2008/09. 
Največ udeležencev z višješolsko/visoko strokovno stopnjo izobrazbe (56 oz. 23,6 %) je bilo 
leta 2010/11. Sledi največ udeležencev z osnovnošolsko izobrazbo (4 oz. 1,7 %) leta 2010/11. 
Največ udeležencev s končanim magisterijem je bilo od leta 2008/09–2009/10, in sicer v obeh 
letih po 3 udeleženci, v letu 2008/09 je to predstavljalo 1,6 % vseh udeležencev, v letu 2009/10 
pa 2,7 % vseh udeležencev vključenih v delavnice. Največ udeležencev z doktoratom pa je bilo 
leta 2009/10, in sicer 1 udeleženec oz. 0,9 % vseh udeležencev in prav tako leta 2010/11 (1 
udeleženec), kar je predstavljalo 0,4 % vseh udeležencev v tem letu. Najmanj udeležencev s 
srednješolsko izobrazbo (63), kar je predstavljalo 56,3 % vseh vključenih v delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana, je bilo leta 2009/10. 
Najmanj udeležencev z visokošolsko/visoko univerzitetno stopnjo izobrazbe (21 oz. 18,8 %) je 
bilo leta 2009/10. Sledi najmanj udeležencev z višješolsko/visoko strokovno stopnjo izobrazbe 
(6 oz. 3,3 %) leta 2008/09. Nato pa sledi najmanj udeležencev z osnovnošolsko izobrazbo (1 
oz. 0,9 %) leta 2009/10. Leta 2007/08 ni bilo vključenega v delavnice nobenega udeleženca z 
magisterijem, od leta 2007/08–2008/09 pa nobenega udeleženca s končanim doktoratom. 
Ugotovili smo, da je bilo v obdobju 2007/08–2010/11 vključenih v izobraževalne in ustvarjalne 
delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana največ 
udeležencev s srednješolsko izobrazbo. Vzrokov za to nismo našli. 
V dejavnost Osrednje Borze znanja Ljubljana se vključujejo ljudje z različnimi stopnjami 
izobrazbe, zato je njihova izobrazbena struktura raznolika. Podatki potrjujejo, da z višjo stopnjo 
izobrazbe rastejo tudi aspiracije po znanju. Razmeroma visok delež udeleženih ima zaključeno 
srednješolsko izobrazbo. Vključeni v Osrednjo Borzo znanja Ljubljana imajo glede na vse 
Borze znanja v največjem odstotku dokončano srednjo šolo (Interno gradivo 2007, str. 32–33). 
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 Kakšen je trend vključevanja udeležencev v izobraževalne in ustvarjalne delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 
2007/08–2010/11?  
V obdobju 2007/08–2010/11 se je v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega 
izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana vključilo 718 udeležencev (gl. 
Tabelo 2), vendar je število udeležencev nihalo in se v celotnem obdobju spreminjalo. 
Graf 1 za vsako posamezno leto prikazuje število udeležencev in ponazarja, kakšen je bil trend 
vključevanja udeležencev v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja 
odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 2007/08–2010/11.  
Graf 1: Trend vključevanja udeležencev v izobraževalne in ustvarjalne delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 
2007/08–2010/11 
    
Vir: Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 2007/08–2010/11 
Iz Grafa 1 je razvidno, da je število udeležencev nihalo. Medtem ko se med letoma 2007/08 in 
2008/09 število udeležencev ni veliko spremenilo, se je leta 2009/10 število zelo zmanjšalo. 
Leta 2008/09 se je delavnic udeležilo 184 udeležencev, leta 2009/10 pa samo 112 udeležencev. 
Naslednje leto je število udeležencev spet naraslo, tako da je bilo leta 2010/11 vključenih v 
delavnice kar 237 udeležencev. V obdobju 2007/08–2010/11 so na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana zaznali največji obisk delavnic neformalnega izobraževanja odraslih leta 2010/11. 
Kot že omenjeno, se je takrat v delavnice vključilo kar 237 udeležencev. Najmanj udeležencev 
pa je bilo leta 2009/10, ko se je delavnic udeležilo 112 udeležencev.  
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V obdobju 2007/08–2010/11 žal ne moremo govoriti o konstantni rasti števila udeležencev, ki 
so se vključili v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana. Če primerjamo prvo in zadnje leto analiziranega obdobja 
(2007/08–2010/11), lahko ugotovimo, da se je število udeležencev povečalo s 185 udeležencev 
na kar 237 udeležencev. Kljub nihanju lahko govorimo o povečanem številu udeležencev, 
vključenih v delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana 
v obdobju 2007/08–2010/11. 
Iz pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da se je v raziskovanem obdobju, še posebej leta 
2010/11, v veliki meri povečalo število udeležencev v delavnicah, torej se je zanimanje za 
delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana povečalo. 
Razlogov za to nismo našli v zapisanih gradivih omenjene institucije. Lahko pa menimo, da je 
Osrednja Borza znanja Ljubljana v tem obdobju spodbujala k neformalnemu izobraževanju vse 
starostne skupine, ne samo odrasle ljudi in sledila konceptu vseživljenjskega učenja. 
8. DELAVNICE KOT OBLIKE NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
NA OSREDNJI BORZI ZNANJA LJUBLJANA V OBDOBJU 2011/12–2014/15 
V tem delu bomo predstavili delavnice kot oblike neformalnega izobraževanja odraslih na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 2011/12–2014/15. Analizirali bomo, koliko 
delavnic se je izvajalo, katera so bila tematska področja delavnic, katere delavnice so bile bolj 
obiskane (izobraževalne ali ustvarjalne), kakšni sta bili spolna in starostna struktura 
udeležencev ter kakšni sta bili statusna in izobrazbena struktura udeležencev. Zanimal pa nas 
bo tudi trend vključevanja udeležencev v neformalno izobraževanje odraslih na Osrednji Borzi 
znanja Ljubljana. 
 Koliko delavnic neformalnega izobraževanja odraslih (izobraževalnih in ustvarjalnih) 
se je izvajalo na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 2011/12–2014/15? 
Tabela 7 prikazuje delavnice neformalnega izobraževanja odraslih, ki so se izvajale v obdobju 
2011/12–2014/15. 
Za vsako posamezno šolsko leto tabela prikazuje število delavnic, ki so se izvajale v tem 
šolskem letu. Osrednja Borza znanja Ljubljana je v tem obdobju izvajala številne in raznolike 
izobraževalne in ustvarjalne delavnice (Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 
2011/12–2014/15). 
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Tabela 7: Število izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic neformalnega izobraževanja 
odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 2011/12–2014/15 
Leto 
Izobraževalne 
delavnice 
Ustvarjalne  
delavnice 
Skupaj 
2011/12 32 26 58 
2012/13 46 28 74 
2013/14 57 40 97 
2014/15 62 23 85 
Skupaj 197 117 314 
Vir: Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 2011/1–2014/15 
Iz Tabele 7 je razvidno, da je bilo v obdobju 2011/12–2014/15 izvedenih več izobraževalnih 
(197) kot pa ustvarjalnih (117) delavnic neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi 
znanja Ljubljana.  
Največ izobraževalnih delavnic je bilo leta 2014/15, takrat jih je bilo kar 62. Najmanj 
izobraževalnih delavnic, samo 32, pa je bilo leta 2011/12. Največ ustvarjalnih delavnic je bilo 
izvedenih leta 2013/14, kar 40 delavnic. Najmanj ustvarjalnih delavnic pa je bilo izvedenih leta 
2014/15, in sicer samo 23 delavnic. Tako so v celotnem obdobju 2011/12–2014/15 na Osrednji 
Borzi znanja Ljubljana izvedli skupaj 314 izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic neformalnega 
izobraževanja odraslih. 
 Katera so bila tematska področja izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 
2011/12–2014/15? 
Priloga B
3
 prikazuje delavnice neformalnega izobraževanja odraslih glede na tematska 
področja, ki so se izvajale v obdobju 2011/12–2014/15. Za vsako posamezno šolsko leto tabela 
prikazuje delavnice glede na tematska področja, ki so se izvajale v tem šolskem letu. 
                                                 
3 Glej prilogo B: Izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana glede na 
tematska področja od leta 2007/08 do leta 2014/15 
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Osrednja Borza znanja Ljubljana je v tem obdobju izvajala tematsko zelo raznolike 
izobraževalne in ustvarjalne delavnice (Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 
2011/12–2014/15). 
Iz Tabele 7 in Priloge B je razvidno, da je bilo leta 2011/12 izvedenih 32 izobraževalnih 
delavnic, in sicer glede na naslednja tematska področja: računalništvo (6), komunikacija, dialog 
(1), prenova doma (1), oblikovanje, modeliranje (1), kreativno pisanje (6), grafologija (1), 
risanje (1), fotografija (4). Ustvarjalnih delavnic pa je bilo 26, razlikovale so se glede na 
tematska področja, ki so bila: garderobni dodatki (1), nakit (2), slikanje (1), dekorativni izdelki 
(7), aranžiranje daril (1), novo leto (1), pletenje (1), pust (1), velika noč (3), izdelovanje punčk 
(1), modni dodatki (1), pisanice (1). Leta 2012/13 je bilo izvedenih 46 izobraževalnih delavnic. 
Tematska področja so bila: računalništvo (7), fotografija (14), dekorativni izdelki (2), novo leto 
(1), voščilnice (1), pisanje (1), branje (1), kreativno pisanje (6), ekološka kozmetika (1), 
modeliranje (5), glasba (2), grafologija (1), ekološka čistila (1), kaligrafija (1), zdravje, šport 
(2). Ustvarjalnih delavnic pa je bilo 28, in sicer iz naslednjih tematskih področij: dekorativni 
izdelki (10), beljakovine (1), modni dodatki (1), pletenje (1), adventni venček (1), garderobni 
dodatki (2), fotografija (2), kozmetika (1), dekorativna embalaža (2), voščilnice (1), izdelovanje 
punčk (1), aranžiranje cvetja (1), velika noč (2), pisanice (1), 3D čestitka (1). Leta 2013/14 je 
bilo izvedenih 57 izobraževalnih delavnic na temo: kozmetika (4), matematika in likovna 
ustvarjanja (1), računalništvo (5), pisanice (1), igrače (1), tehnika – domača popravila (1), 
zdrava prehrana (5), dekorativni izdelki (1), polstenje (1), pletenje (1), fotografija (15), 
voščilnice (1), računalništvo (3), statistika (1), modeliranje (3), vezenje (1), klekljanje (1), 
osebnostni razvoj (6), glasba (1), angleščina (2), partnerstvo (1), umetnost (1). Istega leta pa je 
bilo izvedenih 40 ustvarjalnih delavnic, in sicer glede na tematska področja: nakit (5), pletenje 
(4), ekološka čistila (1), izdelovanje punčk (1), dekorativni izdelki (13), klekljanje (1), prazniki 
(1), adventni venčki (1), filcanje (1), novo leto (3), risanje (1), garderobni dodatki (3), velika 
noč (1), ekologija (1), zdravilni namazi (1), kozmetika (1), zelišča (1). Leta 2014/15 pa je bilo 
izvedenih največ izobraževalnih delavnic (62). 
Tematska področja delavnic so bila zelo raznolika: zdrava prehrana (6), ustanovitev in ureditev 
podjetja (4), komunikacija, dialog (6), ekološka kozmetika (3), delovno pravna dokumentacija 
(2), osebnostni razvoj (10), ekološka čistila (1), partnerstvo (3), praznična dekoracija (1), 
arhitektura (2), slikanje (2), veščina spraševanja (3), čaji (6), krajinska arhitektura (1), 
dekorativni izdelki (1), prenova doma (1), mozaik (1), recikliranje hrane (1), pravljice (1), 
domača zdravila (1), sushi po slovensko (1), zdravje (1), verstva (1), 
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poslovanje, podjetništvo (1), meditacija (1), eterična olja (1). Istega leta pa je bilo izvedenih 23 
ustvarjalnih delavnic. Tematska področja so bila: dekorativni izdelki (12), nakit (3), aranžiranje 
(1), adventni venček (1), pletenje (1), dekorativna embalaža (2), novo leto (1), 3D knjiga (1) in 
garderobni dodatki (1). Ugotovimo, da so leta 2011/12 udeležence v največji meri zanimala 
tematska področja izobraževalnih delavnic, kot so: računalništvo, kreativno pisanje in 
fotografija ter tematska področja ustvarjalnih delavnic: nakit, dekorativni izdelki in ustvarjalne 
delavnice na temo velike noči. Leta 2012/13 so bile najbolj obiskane izobraževalne delavnice 
na temo računalništva, fotografije, kreativnega pisanja, modeliranja. Izvedlo se je tudi nekaj 
izobraževalnih delavnic na temo glasbe in zdravja/športa. Sklepamo lahko, da se je pojavila 
potreba udeležencev tudi po takšnih znanjih. Istega leta pa so bile najbolj obiskane ustvarjalne 
delavnice na temo dekorativnih izdelkov, garderobnih dodatkov, dekorativne embalaže in 
velike noči. Leta 2013/14 se je izvedlo največ izobraževalnih delavnic na temo kozmetike, 
računalništva, zdrave prehrane, fotografije, računalništva, modeliranja ter osebnostnega 
razvoja. Vidimo lahko, da so se pojavila tudi nekatera nova tematska področja delavnic, ki jih 
prej ni mogoče zaslediti. Leta 2013/14 je bilo izvedenih največ ustvarjalnih delavnic na temo: 
nakit, pletenje, dekorativni izdelki, novo leto in garderobni dodatki. Tematska področja 
izobraževalnih delavnic, ki so prevladovala leta 2014/15 so bila: zdrava prehrana, ustanovitev 
in ureditev podjetja, komunikacija in dialog, ekološka kozmetika, delovno pravna 
dokumentacija, osebnostni razvoj, partnerstvo. Pojavila so se tudi tematska področja, kot so: 
veščina spraševanja, čaji, krajinska arhitektura, sushi, prenova doma, pravljice, domača 
zdravila, meditacija, poslovanje, podjetništvo, eterična olja ipd., ki jih v prejšnjih letih ni bilo 
mogoče zaslediti. Sklepamo, da se pri udeležencih pojavlja potreba po vedno bolj raznolikih oz. 
vsebinsko drugačnih tematskih področjih. Leta 2014/15 pa so udeležence najbolj zanimala 
tematska področja ustvarjalnih delavnic: dekorativni izdelki, nakit, dekorativna embalaža ter 
novost – 3D knjiga. 
 Katere delavnice neformalnega izobraževanja odraslih (izobraževalne ali ustvarjalne) 
so bile bolj obiskane na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 2011/12–2014/15? 
Tabela 8 prikazuje število udeležencev v izobraževalnih in ustvarjalnih delavnicah 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. Za vsako posamezno 
leto je prikazano število udeležencev v izobraževalnih in ustvarjalnih delavnicah. Na Osrednji 
Borzi znanja Ljubljana so največjo udeležbo zaznali leta 2013/14, takrat se je v izobraževalne 
in ustvarjalne delavnice vključilo kar 797 udeležencev. 
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Najslabša udeležba pa je bila leta 2011/12, saj se je v delavnice neformalnega izobraževanja 
odraslih vključilo le 486 udeležencev. 
Tabela 8: Število udeležencev v delavnicah (izobraževalnih in ustvarjalnih) na Osrednji 
Borzi znanja Ljubljana v obdobju 2011/12–2014/15 
LETO DELAVNICE 
ŠT. 
UDELEŽENCEV (f) 
(f %) 
2011/12 
Izobraževalne delavnice 267 54,9 % 
Ustvarjalne delavnice 219 45,1 % 
Skupaj 486 100,0 % 
2012/13 
Izobraževalne delavnice 363 59,7 % 
Ustvarjalne delavnice 245 40,3 % 
Skupaj 608 100,0 % 
2013/14 
Izobraževalne delavnice 463 58,1 % 
Ustvarjalne delavnice 334 41,9 % 
Skupaj 797 100,0 % 
2014/15 
Izobraževalne delavnice 541 74,5 % 
Ustvarjalne delavnice 185 25,5 % 
Skupaj 726 100,0 % 
SKUPAJ 
Izobraževalne delavnice 1634 62,4 % 
Ustvarjalne delavnice 983 37,6 % 
Skupaj 2617 100,0 % 
Vir: Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 2011/12–2014/15 
Iz Tabele 8 je razvidno, da se je v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega 
izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 2011/12–2014/15 
vključilo 2617 udeležencev. Od vseh vključenih se jih je največ (541 oz. 74,5 %) vključilo v 
izobraževalne delavnice, in sicer leta 2014/15. 
Najmanj udeležencev (267 oz. 54,9 %) pa je bilo v izobraževalnih delavnicah leta 2011/12. 
Ustvarjalne delavnice so bile najbolj obiskane leta 2013/14, ko se je vanje vključilo 334 
udeležencev, kar je predstavljalo 41,9 % vseh udeležencev, vključenih v delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih v tem letu. Ustvarjalne delavnice pa so bile najmanj 
obiskane leta 2014/15, ko se je vanje vključilo 185 udeležencev, kar je predstavljalo 25,5 % 
vseh udeležencev, vključenih v delavnice neformalnega izobraževanja odraslih v tem letu. 
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Ugotovimo, da je bilo v omenjenem obdobju več zanimanja pri udeležencih za izobraževalne 
delavnice (1634 udeležencev oz. 62,4 %) kot za ustvarjalne delavnice (983 udeležencev oz. 
37,6 %). 
 Ali kateri izmed spolov prevladuje pri vključevanju v izobraževalne in ustvarjalne 
delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v 
obdobju 2011/12–2014/15?  
V obdobju 2011/12–2014/15 se je v izobraževalne in ustvarjalne delavnice vključilo 2617 
udeležencev (gl. Tabelo 9). Deleža moških in žensk se razlikujeta v veliki meri, saj so 
prevladovale ženske.  
Tabela 9 za vsako posamezno leto prikazuje število moških in žensk, vključenih v 
izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih, in njihov delež 
glede na vključene udeležence. 
Tabela 9: Delež žensk in moških, vključenih v izobraževalne in ustvarjalne delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 
2011/12–2014/15 
LETO 
MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 
f f % f f % f f % 
2011/12 49 10,1 % 437 89,9 % 486 100,0 % 
2012/13 67 11,0 % 541 89,0 % 608 100,0 % 
2013/14 68 8,5 % 729 91,5 % 797 100,0 % 
2014/15 78 10,7 % 648 89,3 % 726 100,0 % 
SKUPAJ 262 10,0 % 2355 90,0 % 2617 100,0 % 
Vir: Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 2011/12–2014/15 
Iz Tabele 9 je razvidno, da se delež vključenih moških v izobraževalne in ustvarjalne delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v veliki meri razlikuje 
od deleža vključenih žensk. 
V celotnem obdobju znaša delež moških 10,0 % (262 moških), delež žensk pa 90,0 % (2355 
žensk). Glede na podatke lahko trdimo, da so se v obdobju 2011/12–2014/15 ženske precej 
pogosteje vključevale v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja 
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odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana kot moški in da je razlika zelo velika. Ženske so 
prevladovale v vseh letih. Delež žensk je bil največji leta 2013/14, ko so ženske (729 
udeleženk) predstavljale 91,5 % udeležencev, najmanjši pa leta 2011/12, ko so predstavljale 
(437 udeleženk) le 89,9 % udeležencev, vključenih v izobraževalne in ustvarjalne delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. Največjo prevlado so 
imeli moški leta 2014/15, ko jih je bilo 78 in je njihov delež predstavljal 10,7 %. Najmanjši 
delež moških pa je bil leta 2011/12, ko so predstavljali (49 udeležencev) le 10,1 % 
udeležencev, vključenih v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja 
odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. 
Skozi analizo podatkov je razvidno, da so bile ženske v vseh štirih letih bolj aktivno udeležene 
na središču Osrednje Borze znanja. Vzrokov za precej manjši delež vključevanja moških v 
izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih nismo našli. 
Podobno razmerje med moškimi in ženskami se pojavlja pri vsaki od Borz znanja (Interno 
gradivo 2007, str. 24). Tudi Eurostatova raziskava je pokazala, da kar zadeva strukturo 
udeležbe v Sloveniji po spolu, velja, da se v večji meri vključujejo v neformalno izobraževanje 
ženske (Eurostat, Anketa o delovni sili 2006, str. 2).  
 Kakšna je starost udeležencev pri vključevanju v izobraževalne in ustvarjalne 
delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v 
obdobju 2011/12–2014/15?  
Glede na pridobljene podatke internih gradiv Osrednje Borze znanja Ljubljana je povprečna 
starost udeležencev v obdobju 2011/12–2014/15 natanko 49 let.  
Tabela 10 za vsako posamično leto prikazuje povprečno starost udeležencev, vključenih v 
izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi 
znanja Ljubljana v obdobju 2011/12–2014/15. 
Tabela 10: Povprečna starost udeležencev, ki so bili vključeni v izobraževalne in 
ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana v obdobju 2011/12–2014/15 
LETO 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 SKUPAJ 
POVPREČNA 
STAROST 
48,4 50,4 48,7 48,5 49,0 
Vir: Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 2011/12–2014/15 
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Iz Tabele 10 je razvidno, da je bila povprečna starost udeleženih v izobraževalnih in 
ustvarjalnih delavnicah neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana 49 let. Povprečna starost se je vsa leta v tem obdobju gibala od 48 do 50 let. 
Najmlajša populacija udeležencev je bila leta 2011/12, ko je povprečna starost znašala 48,4 let. 
Najstarejša populacija udeležencev delavnic neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji 
Borzi znanja Ljubljana pa je bila leta 2012/13, ko so bili udeleženci stari povprečno 50,4 let. 
Iz prikazanih podatkov lahko ugotovimo, da je bilo neformalno izobraževanje odraslih na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana večinoma namenjeno populaciji, ki jo uvrščamo v skupino 
srednje odraslosti. V to skupino spadajo odrasli stari od 40 do 60 let. Vzrokov za to nismo 
našli, lahko pa vključevanje takšne populacije (srednja leta) na Osrednjo Borzo znanja 
Ljubljana povežemo s konceptom vseživljenjskega učenja. V srednjih letih (35 do 50 let) 
dosega poklicna in družbena dejavnost odraslih svoj najširši razmah, njihove poklicne, 
intelektualne in druge sposobnosti pa potrditev in veljavo. Pri človeku v takšnih letih 
prevladuje želja po nadaljnjem napredovanju in uveljavljanju pri delu ter tudi v 
družbenopolitičnem in društvenem življenju (Valentinčič 1983, str. 15). 
 Kakšna je statusna struktura udeležencev pri vključevanju v izobraževalne in 
ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana v obdobju 2011/12–2014/15? 
V obdobju 2011/12–2014/15 se je v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega 
izobraževanja odraslih vključilo 2617 udeležencev. Od tega jih je največ bilo upokojenih (915), 
kar je predstavljalo 35,0 % vseh udeležencev, vključenih v izobraževalne in ustvarjalne 
delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v tem 
obdobju. 
Tabela 11 prikazuje število udeležencev po statusu, ki so bili vključeni v izobraževalne in 
ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana 
v obdobju 2011/12–2014/15. Za vsako posamezno leto je prikazano število udeležencev po 
statusu, ki so bili vključeni v delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi 
znanja Ljubljana. 
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Tabela 11: Število udeležencev po statusu, ki so bili vključeni v izobraževalne in 
ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana v obdobju 2011/12–2014/15 
STATUS  
UDELEŽENCEV 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 SKUPAJ 
Učenci 
f 1 1 2 0 4 
f % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0 % 0,2 % 
Dijaki 
f 3 1 2 3 9 
f % 0,6 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % 
Študenti 
f 41 28 45 63 177 
f % 8,4 % 4,6 % 5,6 % 8,7 % 6,8 % 
Zaposleni 
f 114 149 220 128 611 
f % 23,5 % 24,5 % 27,6 % 17,6 % 23,3 % 
Nezaposleni 
f 149 188 219 274 830 
f % 30,7 % 30,9 % 27,5 % 37,7 % 31,7 % 
Samozaposleni 
f 3 11 41 16 71 
f % 0,6 % 1,8 % 5,1 % 2,2 % 2,7 % 
Upokojeni 
f 175 230 268 242 915 
f % 36,0 % 37,8 % 33, 6 % 33,3 % 35,0 % 
SKUPAJ 
f 486 608 797 726 2617 
f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Vir: Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 2011/12–2014/15 
Iz Tabele 11 je razvidno, da je bilo v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega 
izobraževanja odraslih v obdobju 2011/12–2014/15 vključenih največ (915 oz. 35,0 %) 
upokojenih oseb. Sledili so nezaposleni (830), kar je predstavljalo 31,7 % vseh udeležencev 
vključenih v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana v tem obdobju. Zaposleni (611) so predstavljali 23,3 % vseh 
udeležencev. 
Nekaj je bilo tudi študentov (177), kar je predstavljalo 6,8 % vseh udeležencev, ter 
samozaposlenih (71), kar je predstavljalo 2,7 % vseh udeležencev v izobraževalnih in 
ustvarjalnih delavnicah neformalnega izobraževanja odraslih v tem obdobju. Delavnic pa se je 
udeležilo tudi nekaj dijakov (9 oz. 0,3% vseh udeleženih) ter tudi nekaj osnovnošolskih 
učencev (4 oz. 0,2 % vseh udeleženih). 
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Od vseh vključenih v delavnice je bilo največ upokojenih (268 oz. 33,6 %) leta 2013/14. 
Največ nezaposlenih (274 oz. 37,7 %) je bilo vključenih v delavnice leta 2014/15. Največ 
zaposlenih (220 oz. 27,6 %) je bilo vključenih v delavnice leta 2013/14. Sledili so študenti, ki 
jih je bilo največ (63), kar je predstavljalo 8,7 % vseh udeleženih, leta 2014/15. Največ dijakov 
(3 oz. 0,6 %) je bilo vključenih v delavnice leta 2011/12, ter isto število vključenih dijakov (3 
oz. 0,4 %) leta 2014/15. Največ samozaposlenih (41 oz. 5,1 %) vključenih v delavnice je bilo 
leta 2013/14. Največ učencev (2 oz. 0,3 %) pa je bilo vključenih leta 2013/14. 
Najmanj upokojenih udeležencev (175) je bilo leta 2011/12, kar je predstavljalo 36,0 % vseh 
udeležencev vključenih v delavnice v tem letu. Najmanj nezaposlenih (149 oz. 30,7 %) je bilo 
vključenih v delavnice leta 2011/12. Najmanj zaposlenih (114 oz. 23,5 %) je bilo vključenih v 
delavnice leta 2011/12. Najmanj študentov (28 oz. 4,6 %) je bilo vključenih v delavnice leta 
2012/13. Najmanj dijakov (1 oz. 0,2 %) je bilo vključenih v delavnice leta 2012/13. Najmanj 
samozaposlenih (3 oz. 0,6 %) je bilo leta 2011/12. Sledijo pa še osnovnošolski učenci, katerih 
je bilo najmanj leta 2014/15, in sicer ni bilo udeleženega nobenega osnovnošolskega učenca.   
Ugotovili smo, da je bilo v obdobju 2011/12–2014/15 vključenih v izobraževalne in ustvarjalne 
delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana največ 
upokojenih udeležencev. Vzrokov za to pa nismo našli. Hitre spremembe – družbene, 
gospodarske, tehnološke in kulturne prinašajo v življenje vsakega posameznika potrebo po 
nenehnem izobraževanju. Le tako lahko vsak posameznik sledi novi tehnologiji, se udeležuje 
družbenega življenja kot dejaven državljan in je dejaven v svojem okolju vse do pozne starosti 
(Govekar-Okoliš in Ličen 2008, str. 7). 
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 Kakšna je izobrazbena struktura udeležencev pri vključevanju v izobraževalne in 
ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana v obdobju 2011/12–2014/15? 
Tabela 12 prikazuje število udeležencev po stopnji izobrazbe, ki so bili vključeni v 
izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi 
znanja Ljubljana v obdobju 2011/12–2014/15. 
Za vsako posamezno leto je prikazano število udeležencev po stopnji izobrazbe, ki so bili 
vključeni v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana. 
Tabela 12: Število udeležencev po stopnji izobrazbe, ki so bili vključeni v izobraževalne in 
ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana v obdobju 2011/12–2014/15 
STOPNJA IZOBRAZBE 
UDELEŽENCEV 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 SKUPAJ 
2. stopnja 
(osnovna šola) 
f 8 6 7 6 27 
f % 1,6 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % 1,0 % 
3., 4., 5. stopnja 
(poklicna šola, srednja 
strokovna šola, 
gimnazija in štiriletne 
šole) 
f 262 278 367 359 1266 
f % 53,9 % 45,7 % 46,0 % 49,4 % 48,4 % 
6. stopnja 
(višja šola/visoka 
strokovna šola) 
f 79 103 127 124 433 
f % 16,3 % 16,9 % 15,9 % 17,1 % 16,5 % 
7. stopnja 
(visoka šola/visoka 
univerzitetna šola) 
f 123 192 256 184 755 
f % 25,3 % 31,6 % 32,1 % 25,3 % 28,8 % 
8. stopnja 
(magisterij) 
f 11 26 38 50 125 
f % 2,3 % 4,3 % 4,8 % 6,9 % 4,8 % 
9. stopnja 
(doktorat) 
f 3 3 2 3 11 
f % 0,6 % 0,5 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 
SKUPAJ 
f 486 608 797 726 2617 
f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Vir: Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 2011/12–2014/15 
Iz Tabele 12 je razvidno, da se je v obdobju 2011/12–2014/15 v izobraževalne in ustvarjalne 
delavnice neformalnega izobraževanja odraslih vključilo 2617 udeležencev. 
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Od tega jih je največ bilo s srednješolsko izobrazbo (1266), kar je predstavljalo 48,4 % vseh 
udeležencev, vključenih v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja 
odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v tem obdobju. Sledijo udeleženci z 
visokošolsko/visoko univerzitetno stopnjo izobrazbe (755), kar je predstavljalo 28,8 % vseh 
udeležencev, udeleženci z višješolsko/visoko strokovno stopnjo izobrazbe (433 oz. 16,5 %), 
udeleženci s končanim magisterijem (125 oz. 4,8 %), udeleženci z osnovnošolsko izobrazbo 
(27), kar je predstavljalo 1,0 % vseh udeležencev ter samo 11 udeležencev z doktoratom, kar je 
predstavljalo 0,4 % vseh udeležencev, vključenih v izobraževalne in ustvarjalne delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v tem obdobju. 
Največ udeležencev s srednješolsko izobrazbo (367) je bilo v delavnice vključenih leta 
2013/14, kar je predstavljalo 46,0 % vseh udeležencev v tem letu. Največ udeležencev z 
visokošolsko/visoko univerzitetno stopnjo izobrazbe (256 oz. 32,1 %) je bilo leta 2013/14. 
Največ udeležencev z višješolsko/visoko strokovno stopnjo izobrazbe (127 oz. 15,9 %) je bilo 
leta 2013/14. Sledi največ udeležencev s končanim magisterijem (50 oz. 6,9 %) leta 2014/15. 
Največ udeležencev z osnovnošolsko izobrazbo je bilo leta 2011/12, in sicer 8 udeležencev (1,6 
%). Največ udeležencev z doktoratom pa je bilo leta 2011/12 (3 oz. 0,6 %), 2012/13 (3 oz. 0,5 
%) in prav tako leta 2014/15 (3 oz. 0,4 %). Najmanj udeležencev s srednješolsko izobrazbo 
(262), kar je predstavljalo 53,9 % vseh vključenih v delavnice neformalnega izobraževanja 
odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana, je bilo leta 2011/12. Najmanj udeležencev z 
visokošolsko/visoko univerzitetno stopnjo izobrazbe (123 oz. 25,3 %) je bilo leta 2011/12. 
Sledi najmanj udeležencev z višješolsko/visoko strokovno stopnjo izobrazbe (79 oz. 16,3 %) 
leta 2011/12. Najmanj udeležencev s končanim magisterijem (11 oz. 2,3 %) leta 2011/12. Nato 
sledi najmanj udeležencev z osnovnošolsko izobrazbo (6 oz. 1,0 %) leta 2012/13 ter isto število 
(6 oz. 0,8 %) leta 2014/15. Najmanj udeležencev z doktoratom (2 oz. 0,3 %) pa je bilo leta 
2013/14. 
Ugotovili smo, da je bilo v obdobju 2011/12–2014/15 vključenih v izobraževalne in ustvarjalne 
delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana največ 
udeležencev s srednješolsko izobrazbo. Vzrokov za to nismo našli. Tudi S. Hukolli (2010, str. 
68) je v svoji Diplomski nalogi prišla do ugotovitev, da je pri izobrazbi udeležencev na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana najbolj močno zastopana skupina posameznikov z dokončano 
štiriletno srednjo šolo ali gimnazijo. 
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Sklepala je, da so to posamezniki v srednjem družbenem položaju, ki si želijo dodatnih znanj in 
spretnosti, vendar pogosto nimajo finančnih sredstev za dosego ciljev, zato je središče Borza 
znanja prava pot, kajti storitve so na Borzi znanja brezplačne (Hukolli 2010, str. 68). 
 Kakšen je trend vključevanja udeležencev v izobraževalne in ustvarjalne delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 
2011/12–2014/15?  
V obdobju 2011/12–2014/15 se je v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega 
izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana vključilo 2617 udeležencev (gl. 
Tabelo 8), vendar pa je število udeležencev nihalo in se v celotnem obdobju spreminjalo. 
Graf 2 za vsako posamezno leto prikazuje število udeležencev in ponazarja, kakšen je bil trend 
vključevanja udeležencev v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja 
odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 2011/12–2014/15. 
Graf 2: Trend vključevanja udeležencev v izobraževalne in ustvarjalne delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 
2011/12–2014/15 
 
Vir: Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 2011/12–2014/15 
Iz Grafa 2 je razvidno, da je število udeležencev nihalo. Medtem ko se je med obdobjem 
2011/12–2013/14 število udeležencev večalo, se je leta 2014/15 število spet zmanjšalo. Leta 
2011/12 je bilo število udeležencev 486, leta 2013/14 pa že kar 797. Nato pa se je število 
udeležencev zmanjšalo. Delavnic se je leta 2014/15 udeležilo samo 726 udeležencev.  
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Leta 2013/14 so na Osrednji Borzi znanja Ljubljana zaznali največji obisk delavnic 
neformalnega izobraževanja odraslih v obdobju 2011/12–2014/15. Kot že omenjeno, se je 
takrat v delavnice vključilo kar 797 udeležencev. Najmanj udeležencev pa je bilo leta 2011/12, 
ko se je delavnic udeležilo samo 486 udeležencev. 
V obdobju 2011/12–2014/15 žal ne moremo govoriti o konstantni rasti števila udeležencev, ki 
so se vključili v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana. Če primerjamo prvo in zadnje leto analiziranega obdobja 
(2011/12–2014/15), lahko ugotovimo, da se je število udeležencev povečalo s 486 udeležencev 
na kar 726 udeležencev. Kljub nihanju lahko govorimo o povečanem številu udeležencev, 
vključenih v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 2011/12–2014/15. 
Iz pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da se je v raziskovanem obdobju, še posebej leta 
2013/14 v veliki meri povečalo število udeležencev v delavnicah, torej se je povečalo 
zanimanje za izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana. Muršak in Radovan (2015, str. 47–64) menita, da z 
vključevanjem v neformalno izobraževanje po končanem šolanju posamezniki zadovoljujejo 
različne potrebe. Menimo, da so ljudje z Osrednjo Borzo znanja zadovoljni, jo potrebujejo in se 
radi vsako leto v vse večjem številu vključujejo v delavnice neformalnega izobraževanja 
odraslih. Z Borzo znanja ljudje pridobijo novo pot do znanja oz. kot je že zapisala Benedik leta 
1994 »Borza znanja je krpalnica lukenj v šolskem sistemu.« (1994, str. 25). Omenjeno pa ne 
velja za upokojence, ki se, kot smo ugotovili v omenjenem obdobju, v največjem številu 
vključujejo v delavnice. 
9. PRIMERJAVA DELAVNIC KOT OBLIK NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA 
ODRASLIH NA OSREDNJI BORZI ZNANJA LJUBLJANA MED OBDOBJEMA 
2007/08–2010/11 IN 2011/12–2014/15 
V nadaljevanju bomo med seboj primerjali izobraževalne in ustvarjalne delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana med obdobjema 
2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15. Med seboj bomo primerjali izobraževalne in ustvarjalne 
delavnice, ki so se izvajale na Osrednji Borzi znanja Ljubljana (število delavnic), tematska 
področja delavnic ter število udeležencev, starostno in spolno strukturo udeležencev, statusno 
in izobrazbeno strukturo udeležencev ter trend vključevanja udeležencev v neformalno 
izobraževanje odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. 
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 Ali med obdobjema 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 obstajajo razlike glede števila 
izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic neformalnega izobraževanja odraslih, ki so se 
izvajale na Osrednji Borzi znanja Ljubljana? 
Med obdobjema 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 obstajajo razlike glede izvajanja 
izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi 
znanja Ljubljana. V prvem obdobju je Osrednja Borza znanja Ljubljana izvajala bistveno manj 
izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic kot pa v drugem obdobju. 
Tabela 13: Število izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic neformalnega izobraževanja 
odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobjih 2007/08–2010/11 in 2011/12–
2014/15 
DELAVNICE 2007/08–2010/11 2011/12–2014/15 SKUPAJ 
Izobraževalne 18 197 215 
Ustvarjalne 65 117 182 
SKUPAJ 83 314 397 
Vir: Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 2007/08–2014/15 
Iz Tabele 13 je razvidno, da je Osrednja Borza znanja Ljubljana v obdobju 2007/08–2010/11 
izvajala manj izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic neformalnega izobraževanja odraslih kot 
pa v obdobju 2011/12–2014/15. V prvem obdobju je bilo izvedenih 83 delavnic, v drugem 
obdobju pa kar 314 delavnic. 
Glede na podatke lahko trdimo, da je v obdobju 2011/12–2014/15 Osrednja Borza znanja 
Ljubljana povečala število izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic. Zapisanih vzrokov iz 
gradiva Osrednje Borze znanja Ljubljana za to nismo našli. Ugotovili smo, da je Osrednja 
Borza znanja Ljubljana povečala število izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic, menimo, da 
zaradi večjega števila udeležencev kot tudi zaradi različnih potreb udeležencev po raznovrstni 
tematiki delavnic, za katere so se zanimali. Ugotovili smo, da se udeleženci v Osrednji Borzi 
znanja Ljubljana udeležujejo tako izobraževalnih kot ustvarjalnih delavnic. Razlog za povečan 
obisk Borze znanja, menimo, je tudi večja prepoznavnost in promocija Borze znanja, ki je 
privabila več ljudi. Vse več je raznolikih tem in vsebin, ki so jih v delavnicah pripravljeni 
izvesti in pokazati izvajalci delavnic. 
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S. Šinko (2014, str. 57–80) zapiše, da tudi podatki iz statistike Mestne knjižnice Ljubljana 
(MKL) kažejo porast števila izvedenih izobraževanj in števila udeležencev izobraževanj. 
Knjižnice s svojo ponudbo podpirajo različne oblike neformalnega izobraževanja udeležencev 
ter jim omogočajo učenje na različnih vsebinskih področjih. S svojo ponudbo izobraževanja 
sledijo načeloma, poudarjenima tudi v Memorandumu o vseživljenjskem učenju (2000), in 
sicer ponudbi izobraževanja za vsa starostna obdobja – vseživljenjskost izobraževanja − ter 
ponudbi izobraževanja iz raznovrstnih vsebinskih področij za različne vloge posameznika − 
vserazsežnost izobraževanja (Memorandum o vseživljenjskem učenju 2000). 
 Ali med obdobjema 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 obstajajo razlike glede 
tematskih področij izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic neformalnega 
izobraževanja odraslih, ki so se izvajale na Osrednji Borzi znanja Ljubljana? 
Med obdobjema 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 obstajajo razlike glede tematskih 
področij izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic neformalnega izobraževanja odraslih na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana. 
V prvem obdobju je Osrednja Borza znanja Ljubljana izvajala bistveno manj izobraževalnih in 
ustvarjalnih delavnic kot pa v drugem obdobju. Tako so bile v prvem obdobju tudi manj 
tematsko raznolike izobraževalne in ustvarjalne delavnice kot pa v drugem obdobju.  
Iz Tabele 13 je razvidno, da je bilo v prvem obdobju izvedenih 83 delavnic, v drugem obdobju 
pa kar 314 delavnic. Iz Priloge B
4
 je razvidno, kako tematsko raznolike so bile delavnice v 
obeh obdobjih, še posebej v drugem obdobju 2011/12–2014/15. V prvem obdobju 2007/08–
2010/11 spoznamo, da so udeležence bolj zanimale ustvarjalne delavnice (65) na temo: 
dekorativni izdelki, nakit, slikanje, mozaik, voščilnice, kaligrafija, manj pa je bilo 
izobraževalnih delavnic (18), le-te pa so bile glede na tematiko najpogostejše: fotografija, 
osebnostni razvoj in matematika. V obdobju 2011/12–2014/15 se je pojavilo večje število 
izobraževalnih delavnic (197) glede na tematska področja, kot so: fotografija, računalništvo, 
kreativno pisanje, oprema doma, arhitektura, glasba, zdrava prehrana, modeliranje, ekološka 
čistila, ekološka kozmetika, matematika, statistika, osebnostni razvoj, partnerstvo, ustanovitev 
in ureditev podjetja, poslovna dokumentacija, delovno pravna dokumentacija, komunikacija in 
dialog ter grafologija. Več ustvarjalnih delavnic (117) pa je bilo v drugem obdobju v nasprotju 
s prvim obdobjem glede na tematska področja: nakit, dekorativni izdelki, garderobni dodatki, 
                                                 
4
 Glej prilogo B: Izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana glede na 
tematska področja od leta 2007/08 do leta 2014/15 
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modni dodatki, dekorativna embalaža, ekološka kozmetika, zdravje, prazniki (novo leto, velika 
noč, pust), ročne spretnosti (pletenje, vezenje, šivanje, klekljanje …) in čaji. 
Iz pridobljenih podatkov sklepamo, da so udeleženci v prvem obdobju potrebovali več znanja z 
različnih področij ustvarjalnosti (nakit, dekorativni izdelki, kaligrafija, mozaik, slikanje …), 
medtem ko so v drugem obdobju potrebovali več znanja s področij izobraževanja 
(računalništvo, kreativno pisanje, fotografija, modeliranje, glasba, zdravje, šport, ekološka 
kozmetika, zdrava prehrana, osebnostni razvoj …). V drugem obdobju 2011/12–2014/15 se je 
pojavilo veliko novih in tematsko raznolikih izobraževalnih delavnic (ustanovitev in ureditev 
podjetja, komunikacija, dialog, delovno pravna dokumentacija, partnerstvo, veščina 
spraševanja, čaji, krajinska arhitektura, sushi, prenova doma, pravljice, domača zdravila, 
meditacija, poslovanje, podjetništvo, eterična olja …). Na podlagi tega lahko sklepamo, da se je 
v drugem obdobju med udeleženci pojavilo več zanimanja za bolj raznolike oz. vsebinsko 
pestrejše delavnice. 
Vzrokov za večje število delavnic in s tem večjo tematsko raznolikost delavnic v obdobju 
2011/12–2014/15 v internih gradivih nismo našli. Glede na podatke pa lahko sklepamo, da je 
vse več ljudi, ki se zanimajo za Osrednjo Borzo znanja, vse več je povpraševanja po različnem 
znanju, za izvajanje delavnic, zato so tudi zaposleni na Osrednji Borzi znanja Ljubljana 
poskrbeli, da se izvaja vse več raznolikih in tematsko pestrih izobraževalnih in ustvarjalnih 
delavnic. Tega pa ne bi bilo možno izvesti brez izvajalcev delavnic, ki s svojim znanjem 
pomagajo pri izvedbi tako pestrih in tematsko raznolikih izobraževalnih in ustvarjalnih 
delavnic neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. 
 Ali med obdobjema 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 obstajajo razlike glede števila 
udeležencev neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana?  
V obdobju 2007/08–2010/11 in v obdobju 2011/12–2014/15 so se na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana izvajale izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih. 
Zanima nas, kakšna je bila udeležba, če jih primerjamo. 
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Tabela 14: Število udeležencev v delavnicah (izobraževalnih in ustvarjalnih) na Osrednji 
Borzi znanja Ljubljana v obdobjih 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 
DELAVNICE 
2007/08–2010/11 2011/12–2014/15 SKUPAJ 
f f % f f % f f % 
Izobraževalne 147 8,3 % 1634 91,7 % 1781 100,0 % 
Ustvarjalne 571 36,7 % 983 63,3 % 1554 100,0 % 
Skupaj 718 21,5 % 2617 78,5 % 3335 100, 0 % 
Vir: Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 2007/08–2014/15 
Iz Tabele 14 lahko ugotovimo, da se je v obdobju 2007/08–2010/11 izobraževalnih in 
ustvarjalnih delavnic neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana 
udeležilo 718 udeležencev, v obdobju 2011/12–2014/15 pa 2617 udeležencev. 
Kot smo lahko ugotovili, so bile izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega 
izobraževanja odraslih bolj obiskane v drugem kot pa v prvem analiziranem obdobju. 
Izobraževalnih delavnic se je največ udeležencev (1634 oz. 91,7 %) udeležilo v obdobju 
2011/12–2014/15, najmanj udeležencev (147 oz. 8,3 %) pa v obdobju 2007/08–2010/11. 
Ustvarjalnih delavnic se je največ udeležencev (983 oz. 63,3 %) udeležilo v obdobju 2011/12–
2014/15, najmanj pa v obdobju 2007/08–2010/11, in sicer 571 udeležencev oz. 36,7 % vseh 
vključenih v delavnice v tem obdobju.  
Vzrokov, zakaj so bile delavnice v drugem obdobju bolj obiskane kot v prvem obdobju nismo 
našli zabeleženih. Lahko pa glede na pridobljene podatke sklepamo, da so delavnice v drugem 
obdobju bolj obiskane zaradi izvajanja izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic na Osrednji 
Borzi znanja Ljubljana v večjem številu ter zaradi bolj pestrih in raznolikih tematskih področij 
delavnic, ki so se izvajale na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 2011/12–2014/15. 
Spoznamo, da so tematike delavnic v drugem obdobju veliko bolj zanimale udeležence kot v 
prvem obdobju. 
 Ali med obdobjema 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 obstajajo razlike glede spolne 
strukture udeležencev neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana? 
Med obdobjema 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 ne obstajajo razlike glede spolne 
strukture udeležencev neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. 
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V obeh obdobjih so v izobraževalnih in ustvarjalnih delavnicah neformalnega izobraževanja 
odraslih prevladovale ženske. 
Tabela 15 za vsako posamezno obdobje prikazuje število in delež moških in žensk, vključenih 
v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji 
Borzi znanja Ljubljana. 
Tabela 15: Delež žensk in moških, vključenih v izobraževalne in ustvarjalne delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobjih 
2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 
OBDOBJE 
MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 
f f % f f % f f % 
2007/08–2010/11 41 5,7 % 677 94,3 % 718 100,0 % 
2011/12–2014/15 262 10,0 % 2355 90,0 % 2617 100,0 % 
SKUPAJ 303 9,1 % 3032 90,9 % 3335 100,0 % 
Vir: Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 2007/08–2014/15 
Iz Tabele 15 lahko ugotovimo, da se je v obdobju 2007/08–2010/11 v delavnice neformalnega 
izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana vključilo 41 moških in 677 žensk. 
Delež moških (5,7 %) je bil precej manjši kot delež žensk (94,3 %). V obdobju 2011/12–
2014/15 pa se je v delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana vključilo 262 moških in 2355 žensk. Delež moških (10,0 %) je bil tudi v tem obdobju 
precej manjši kot delež žensk (90,0 %). 
Kot smo ugotovili, so tako v prvem kot v drugem analiziranem obdobju večinski delež 
udeležencev delavnic predstavljale ženske. V obeh obdobjih skupaj je bilo od vseh udeleženih 
(3.335 oz. 100,0 %) v izobraževalnih in ustvarjalnih delavnicah neformalnega izobraževanja 
odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana 303 moških (9,1 %) in 3032 žensk (90,9 %). 
Kot smo že omenili, vzrokov za manjše vključevanje moških v izobraževalne in ustvarjalne 
delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obeh 
obdobjih nismo našli zabeleženih v internem gradivu. Podobno razmerje med moškimi in 
ženskami lahko ugotovimo, da se pojavlja pri vsaki od Borz znanja (Interno gradivo 2007, str. 
24). Ženske so tiste, ki se bolj poslužujejo brezplačnih ter javno neveljavnih izobraževanj in 
usposabljanj (Hukolli 2010, str. 69), tudi znotraj Osrednje Borze znanja tako ugotovimo. 
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 Ali med obdobjema 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 obstajajo razlike glede 
starostne strukture udeležencev neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji 
Borzi znanja Ljubljana? 
Med obdobjema 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 ne opazimo bistvene razlike glede 
starostne strukture udeležencev neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana. V primerjavi s prvim obdobjem je bila povprečna starost udeležencev v drugem 
obdobju višja za malo več kot eno leto.  
Tabela 16 prikazuje povprečno starost udeležencev neformalnega izobraževanja odraslih na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobjih 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15. 
Tabela 16: Povprečna starost udeležencev, ki so bili vključeni v izobraževalne in 
ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana v obdobjih 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 
OBDOBJE POVPREČNA STAROST UDELEŽENCEV 
2007/08–2010/11 47,7 leta 
2011/12–2014/15 49,0 leta 
Vir: Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 2007/08–2014/15 
Iz Tabele 16 lahko ugotovimo, da je bila povprečna starost udeležencev neformalnega 
izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 2007/08–2010/11 dobrih 
47 let (47,7), v obdobju 2011/12–2014/15 pa je bila povprečna starost višja za malo več kot eno 
leto (49,0 let). 
Iz prikazanih podatkov lahko ugotovimo, da je bilo neformalno izobraževanje odraslih na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obeh obdobji večinoma namenjeno populaciji, ki jo 
uvrščamo v skupino srednje odraslosti. V to skupino spadajo odrasli, stari od 40 do 60 let. To je 
obdobje, ko se posamezniki pogosto usmerjajo k različnim prostočasnim dejavnostim in 
poiščejo nove cilje za prihodnost. Za manjše vpisovanje mladostnikov v Osrednjo Borzo znanja 
Ljubljana je morda »krivo« okolje, ki je nasičeno z raznimi možnostmi formalnega in 
neformalnega vključevanja v različne organizirane oblike izobraževanja, prav tako jim je v 
večji meri omogočena dostopnost – javna infrastruktura (Interno gradivo 2007, str. 28). 
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Podatki kažejo, da je povprečna starost udeležencev v delavnicah neformalnega izobraževanja 
odraslih v drugem obdobju v primerjavi s prvim višja za malo več kot eno leto. Na podlagi tega 
lahko ugotovimo, da se razvoj neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana giblje v pravo smer, saj se povprečna starost dviga. 
V obdobju 2011/12–2014/15 so na Osrednji Borzi znanja Ljubljana izvajali več delavnic kot v 
obdobju 2007/08–2010/11, ki so bile zelo pestre in tematsko raznolike, zato se je vanje 
vključilo tudi večje število udeležencev. Dvigovanje povprečne starosti udeležencev tako lahko 
povežemo tudi z uresničevanjem koncepta vseživljenjskega učenja.  
 Ali med obdobjema 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 obstajajo razlike glede 
statusne strukture udeležencev neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji 
Borzi znanja Ljubljana? 
Status udeležencev neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v 
obdobju 2007/08–2010/11 je podoben statusu udeležencev v obdobju 2011/12–2014/15. 
V obeh obdobjih so se v izobraževalne in ustvarjalne delavnice vključevali dijaki, študenti, 
zaposleni, nezaposleni, samozaposleni in upokojeni. V obdobju 2011/12–2014/15 pa se je v 
delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana vključilo 
tudi nekaj osnovnošolskih učencev. Med obdobjema so se pojavile bistvene razlike glede 
števila udeležencev po statusu, ki so bili vključeni v izobraževalne in ustvarjalne delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana.  
Tabela 17 za vsako posamezno obdobje prikazuje število udeležencev po statusu, ki so bili 
vključeni v delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. 
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Tabela 17: Število udeležencev po statusu, ki so bili vključeni v izobraževalne in 
ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana v obdobjih 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 
STATUS UDELEŽENCEV 2007/08–2010/11 2011/12–2014/15 SKUPAJ 
Učenci 
f 0 4 4 
f % 0 % 0,2 % 0,1 % 
Dijaki 
f 10 9 19 
f % 1,4 % 0,3 % 0,6 % 
Študenti 
f 81 177 258 
f % 11,3 % 6,8 % 7,7 % 
Zaposleni 
f 172 611 783 
f % 24,0 % 23,3 % 23,5 % 
Nezaposleni 
f 123 830 953 
f % 17,1 % 31,7 % 28,6 % 
Samozaposleni 
f 8 71 79 
f % 1,1 % 2,7 % 2,4 % 
Upokojeni 
f 324 915 1239 
f % 45,1 % 35,0 % 37,2 % 
SKUPAJ 
f 718 2617 3335 
f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Vir: Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 2007/08–2014/15 
Iz Tabele 17 je razvidno, da se je v obdobju 2011/12–2014/15 udeležilo delavnic 2617 
udeležencev, v obdobju 2007/08–2010/11 pa 718 udeležencev. 
V obdobju 2011/12–2014/15 je bilo največ udeležencev upokojenih (915 oz. 35,0 %), v 
obdobju 2007/08–2010/11 pa je upokojenih bilo le 324 udeležencev (45,1 %). Sledijo 
nezaposleni, ki jih je bilo v drugem obdobju 830 (31,7 %), v prvem obdobju pa le 123 (17,1 
%). Zaposlenih je bilo v drugem obdobju 611 (23,3 %), v prvem obdobju pa le 172 (24,0 %). 
Študentov je bilo v drugem obdobju 177 (6,8 %), v prvem obdobju pa le 81 (11,3 %). Nato 
sledijo samozaposleni, ki jih je bilo v drugem obdobju 71 (2,7 %), v prvem obdobju pa le 
peščica, in sicer 8 udeležencev (1,1 %). V drugem obdobju je bilo tudi nekaj dijakov (9 oz. 0,3 
%) ter nekaj osnovnošolskih učencev (4 oz. 0,2 %). V prvem obdobju pa je bil udeležen le en 
dijak več (10 oz. 1,4 %), udeleženega osnovnošolskega učenca pa v tem obdobju ni bilo 
nobenega.  
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Glede na pridobljene podatke lahko zapišemo, da so se vsi statusi udeležencev (razen 
osnovnošolski učenci) pojavili v obeh analiziranih obdobjih. Vzrokov za takšne podatke pa 
nismo našli. 
Razmeroma visok delež zaposlenih, ki se vključujejo v dejavnost Osrednje Borze znanja 
Ljubljana, je lahko presenečenje ali pa potrditev dejstva, da gre za najbolj aktiven del 
prebivalstva, ki s pridom izkorišča različne možnosti neformalnega izobraževanja odraslih, 
vključevanja v informacijske mreže ipd. Tudi nezaposlenih je razmeroma veliko, kar lahko 
kaže na iskanje priložnosti po novih znanjih, spretnostih. Zanimiv je podatek vključevanja 
upokojencev, ki tako kot prej omenjeni skupini gotovo po tej poti ohranja miselno in delovno 
kondicijo. V veliki meri je zastopana tudi skupina študentov. Ne gre torej prezreti dejstva, da so 
vključeni v Osrednjo Borzo znanja Ljubljana ljudje vseh statusnih kategorij (Interno gradivo 
2007, str. 31). 
 Ali med obdobjema 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 obstajajo razlike glede 
izobrazbene strukture udeležencev neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji 
Borzi znanja Ljubljana? 
Stopnja izobrazbe udeležencev neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana v obdobju 2007/08–2010/11 je podobna stopnji izobrazbe udeležencev neformalnega 
izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 2011/12–2014/15. 
V obeh obdobjih so se v delavnice vključevali udeleženci z osnovnošolsko izobrazbo, 
srednješolsko izobrazbo, višješolsko/visoko strokovno izobrazbo, visokošolsko/visoko 
univerzitetno izobrazbo, magisterijem in doktoratom. 
Med obdobjema so se pojavile bistvene razlike glede števila udeležencev po stopnji izobrazbe, 
ki so bili vključeni v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja 
odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. 
Tabela 18 za vsako posamezno obdobje prikazuje število udeležencev po stopnji izobrazbe, ki 
so bili vključeni v delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana. 
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Tabela 18: Število udeležencev po stopnji izobrazbe, ki so bili vključeni v izobraževalne in 
ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana v obdobjih 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 
STOPNJA IZOBRAZBE 
UDELEŽENCEV 
2007/08–2010/11 2011/12–2014/15 SKUPAJ 
2. stopnja 
(osnovna šola) 
f 11 27 38 
f % 1,5 % 1,1 % 1,1 % 
3., 4., 5. stopnja 
(poklicna šola, srednja 
strokovna šola, gimnazija 
in štiriletne šole) 
f 415 1266 1681 
f % 57,8 % 48,8 % 50,4 % 
6. stopnja 
(višja šola/visoka 
strokovna šola) 
f 106 433 539 
f % 14,8 % 16,6 % 16,2 % 
7. stopnja 
(visoka šola/visoka 
univerzitetna šola) 
f 176 755 931 
f % 24,5 % 28,6 % 27,9 % 
8. stopnja 
(magisterij) 
f 8 125 133 
f % 1,1 % 4,6 % 4,0 % 
9. stopnja 
(doktorat) 
f 2 11 13 
f % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 
SKUPAJ 
f 718 2617 3335 
f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Vir: Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 2007/08–2014/15 
Iz Tabele 18 je razvidno, da je bilo v obdobju 2011/12–2014/15 vsega skupaj 2.617 
udeležencev v izobraževalnih in ustvarjalnih delavnicah neformalnega izobraževanja odraslih 
na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. V obdobju 2007/08–2010/11 pa se je udeležilo delavnic le 
718 udeležencev. 
V obeh obdobjih je bilo največ udeležencev s srednješolsko izobrazbo. V obdobju 2011/12–
2014/15 je bilo s srednješolsko izobrazbo 1266 udeležencev (48,8 %), v obdobju 2007/08–
2010/11 pa je bilo udeležencev s srednješolsko izobrazbo precej manj, in sicer 415 (57,8 %). V 
obdobju 2011/12–2014/15 je bilo 755 udeležencev (28,6 %) z visokošolsko/visoko 
univerzitetno stopnjo izobrazbe, v obdobju 2007/08–2010/11 pa le 176 udeležencev (24,5 %) s 
takšno izobrazbo. Z višješolsko/visoko strokovno stopnjo izobrazbe je bilo v obdobju 2011/12–
2014/15 433 udeležencev (16,6 %), v obdobju 2007/08–2010/11 pa le 106 udeležencev (14,8 
%). Sledili so udeleženci s končanim magisterijem, in sicer jih je v obdobju 2011/12–2014/15 
bilo 125 (4,6 %), v obdobju 2007/08–2010/11 pa le 8 (1,1 %). 
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Z osnovnošolsko izobrazbo je v obdobju 2011/12–2014/15 bilo 27 udeležencev (1,1 %), v 
obdobju 2007/08–2010/11 pa le 11 udeležencev (1,5 %). Delavnic pa se je udeležilo tudi nekaj 
udeležencev s končanim doktoratom, in sicer v drugem obdobju je bilo takšnih 11 udeležencev 
(0,5 %), v prvem obdobju pa le 2 udeleženca (0,3 %). 
Glede na pridobljene podatke lahko zapišemo, da je v obdobju 2011/12–2014/15 prevladoval 
večji delež udeležencev pri vseh stopnjah izobrazbe kot v obdobju 2007/08–2010/11. 
Sklepamo lahko, da je vzrok za večji delež udeležencev pri vseh stopnjah izobrazbe v drugem 
obdobju: večje število izvedenih delavnic ter večje število raznolikih in pestrih tematskih 
področij delavnic v tem obdobju na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. V dejavnost Osrednje 
Borze znanja se vključujejo ljudje z različnimi stopnjami izobrazbe, zato je njihova 
izobrazbena struktura raznolika. Podatki potrjujejo, da z višjo stopnjo izobrazbe rastejo tudi 
aspiracije po znanju (visok delež vključenih s srednješolsko stopnjo izobrazbe). Udeležencev 
brez izobrazbe (zaključena osnovna šola) je v primerjavi z ostalimi kategorijami razmeroma 
malo. Pri tem je zanimiv podatek, da je tudi tistih udeležencev z zaključenim magisterijem in 
doktoratom razmeroma malo (Interno gradivo 2007, str. 32). Vzrokov, zakaj je bilo v obeh 
obdobjih največ udeležencev s srednješolsko izobrazbo, nismo našli. Sklepamo pa lahko, da se 
ljudje z različnimi stopnjami izobrazbe z zanimanjem vključujejo v neformalno izobraževanje 
odraslih, ker jih tematika delavnic zanima oz. jo potrebujejo pri šolanju ali pa na ta način 
preživljajo svoj prosti čas. 
 Kakšen je trend vključevanja udeležencev v izobraževalne in ustvarjalne delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana, če 
upoštevamo obdobji 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15?  
Število udeležencev neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana je 
nihalo, ampak se je tudi povečevalo. Nihanje je bilo značilno za obdobje 2007/08–2010/11, za 
obdobje 2011/12–2014/15 pa lahko zapišemo, da se je število udeležencev z leti povečevalo.  
Nazornejšo predstavitev nam prikazuje Graf 3, ki prikazuje trend vključevanja udeležencev v 
izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi 
znanja Ljubljana. 
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Graf 3: Trend vključevanja udeležencev v izobraževalne in ustvarjalne delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobjih 
2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 
 
Vir: Interno gradivo Osrednje Borze znanja Ljubljana 2007/08–2014/15 
Iz Grafa 3 je razvidno, da je število udeležencev neformalnega izobraževanja odraslih na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 2007/08–2010/11 nihalo, v drugem obdobju pa se je 
povečevalo. Kljub temu lahko govorimo o pozitivnem trendu vključevanja udeležencev v 
delavnice neformalnega izobraževanja odraslih, saj je bilo v prvem letu (2007/08) 185 
udeležencev, v zadnjem letu (2010/11) pa kar 237 udeležencev neformalnega izobraževanja 
odraslih. 
Tudi v obdobju 2011/12–2014/15 se je število udeležencev neformalnega izobraževanja 
odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana spreminjalo ter povečevalo. Tako kot v prvem 
obdobju lahko tudi za obdobje 2011/12–2014/15 govorimo o pozitivnem trendu vključevanja 
udeležencev v neformalno izobraževanje odraslih. 
V prvem letu drugega obdobja (2011/12) so imeli na Osredji Borzi znanja Ljubljana 486 
udeležencev neformalnega izobraževanja odraslih, zadnje leto (2014/15) pa kar 726 
udeležencev neformalnega izobraževanja odraslih. 
Glede na pridobljene podatke lahko trdimo, da se število udeležencev v izobraževalnih in 
ustvarjalnih delavnicah neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana v obeh obdobjih povečuje. 
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Podatki kažejo, da se ljudje kljub bogati ponudbi številnih javnih in zasebnih izobraževalnih 
institucij, v katerih je mogoče velik delež znanj pridobiti na formalni (šolski) način, odločajo za 
neformalno izobraževanje. V letu 2011 je bila v Sloveniji že drugič izvedena Anketa o 
izobraževanju odraslih in rezultati raziskave so pokazali, da je bilo v neformalno izobraževanje 
leta 2011 vključenih 34,8 % odraslih (Tuš 2012). Menimo, da se ljudje odločajo za neformalno 
izobraževanje odraslih predvsem zato, ker je posredovanje znanj po individualnem dogovoru 
prilagojeno njihovim potrebam in zmožnostim. Prednost Osrednje Borze znanja Ljubljana je 
gotovo tudi v tem, da posreduje podatke o najrazličnejših znanjih in informacijah, tudi o 
takšnih, ki jih ni mogoče pridobiti drugje (Interno gradivo 2007, str. 38–39).  
Spoznamo, da je neformalno izobraževanje odraslih v delavnicah na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana prožno in sledi, kot pravi Ličen (2011, str. 34), novim problemom v okolju, saj 
omogoča »tretji prostor«, ki ni dom, ne delovno okolje, saj je ta prostor javni, kjer se ljudje 
lahko srečujejo, se zabavajo, izobražujejo in razmišljajo o skupnih problemih in izzivih. Na tak 
način pa Govekar-Okoliš in Ličen (2008, str. 19) pravita, da »ko se odrasli izobražujejo, 
njihovo pridobljeno znanje, sposobnosti, osebnostne lastnosti pripomorejo k razvoju družbe, 
boljših odnosov v družbi, k razvoju določene stroke, razvoju gospodarstva, tehnologije idr. 
Njihovo pridobljeno znanje, sposobnosti in osebnostne lastnosti pa najbolj oblikujejo njih 
same.« Skozi spoznavanje delovanja institucije, kot je Osrednja Borza znanja Ljubljana, lahko 
vidimo, da z leti narašča povpraševanje po neformalnih izobraževanjih in usposabljanjih 
odraslih, saj 21. stoletje prinaša novosti, ki vplivajo na vse plati življenja. Hitre družbene, 
gospodarske, tehnološke ter kulturne spremembe prinašajo v življenje vsakega posameznika 
potrebo po nenehnem izobraževanju (prav tam, str. 7).  
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10. UGOTOVITVE EMPIRIČNE RAZISKAVE 
V empiričnem delu diplomskega dela smo opravili primerjalno analizo delavnic neformalnega 
izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. S pomočjo internega gradiva, ki 
smo ga pridobili na Osrednji Borzi znanja Ljubljana, smo predstavili delavnice kot oblike 
neformalnega izobraževanja odraslih v obdobju 2007/08–2010/11 in v obdobju 2011/12–
2014/15. Pri pregledovanju gradiva smo ugotovili, da so se delavnice začele izvajati v letu 
2007/08 in da je leto 2011/12 neke vrste prelomno leto, saj se je pred tem letom izvajalo na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana manj delavnic kot po tem letu. Ugotovili smo, da je med 
analiziranimi leti od 2007/08 do 2014/15 razlika glede na število vseh (izobraževalnih in 
ustvarjalnih) delavnic in tudi glede na tematska področja vseh (izobraževalnih in ustvarjalnih) 
delavnic. Delavnice so bile številčno in tematsko tako zastopane, da smo jih analizirali in 
opisali skozi dve obdobji, dolgi po štiri šolska leta, prvo z manjšim številom delavnic in drugo 
z večjim številom. Obe obdobji smo med seboj tudi primerjali, saj smo želeli pokazati 
podobnosti in razlike, ki so nastale med obdobjema. Kje so razlogi za tako različno število in 
tematska področja delavnic ne moremo utemeljiti, ker nismo pridobili ustreznih podatkov o 
tem. 
V raziskavi smo se osredotočili na izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega 
izobraževanja odraslih, kjer je potekalo neformalno izobraževanje udeležencev. Prikazali smo 
število teh delavnic in njihova tematska področja, število udeležencev, spolno in starostno 
strukturo udeležencev, statusno strukturo udeležencev, izobrazbeno strukturo udeležencev in 
trend vključevanja udeležencev v delavnice na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. 
Ugotovili smo, da med obdobjema 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 obstajajo določene 
razlike glede vključevanja v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja 
odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. Bistvene razlike so se pojavile pri številu delavnic 
in številu udeležencev ter tudi pri tematskih področjih delavnic. Pri spolni strukturi so še vedno 
prevladovale ženske, le da se je delež v drugem obdobju še povečal. Razlika pa se je pokazala 
tudi pri povprečni starosti udeležencev, številu udeležencev po statusni strukturi in izobrazbeni 
strukturi ter trendu vključevanja udeležencev v delavnice neformalnega izobraževanja odraslih 
na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. 
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V obdobju 2007/08–2010/11 so se v manjšem številu izvajale izobraževalne in ustvarjalne 
delavnice neformalnega izobraževanja odraslih kot pa v obdobju 2011/12–2014/15. V prvem 
obdobju je Osrednja Borza znanja Ljubljana izvedla skupno 83 delavnic, v drugem obdobju pa 
je izvedla kar 314 delavnic. V obdobju 2011/12–2014/15 so bile izvedene tudi vsebinsko in 
tematsko bolj raznolike ter pestre delavnice kot v obdobju 2007/08–2010/11. V prvem obdobju 
so udeležence bolj zanimale ustvarjalne delavnice (dekorativni izdelki, nakit, slikanje, mozaik, 
voščilnice, kaligrafija), manj pa je bilo izobraževalnih delavnic, ki so bile najpogostejše na 
temo fotografije, osebnostnega razvoja in matematike. V drugem obdobju pa se je izvajalo 
večje število izobraževalnih delavnic (fotografija, računalništvo, kreativno pisanje, oprema 
doma, arhitektura, glasba, zdrava prehrana, modeliranje, ekološka čistila, ekološka kozmetika, 
matematika, statistika, osebnostni razvoj …). V tem obdobju pa je bilo izvedenih tudi več 
ustvarjalnih delavnic kot v prvem obdobju (nakit, dekorativni izdelki, garderobni dodatki, 
modni dodatki, dekorativna embalaža, ekološka kozmetika, zdravje, prazniki, ročne spretnosti, 
čaji). Udeležence so torej v prvem obdobju zanimala bolj znanja s področij ustvarjalnosti, v 
drugem obdobju pa s področij izobraževanja.  
S pomočjo analize pridobljenih internih gradiv smo prišli tudi do velikih razlik glede števila 
udeležencev neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. V 
obdobju 2007/08–2010/11 se je izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic neformalnega 
izobraževanja odraslih udeležilo bistveno manj (718) udeležencev kot pa v obdobju 2011/12–
2014/15 (2617).  
V obeh obdobjih (2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15) so v delavnicah neformalnega 
izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v veliki meri prevladovale ženske. V 
obeh obdobjih je bilo skupno udeleženih 3032 žensk in 303 moški. V obdobju 2007/08–
2010/11 se je delavnic udeležilo 677 žensk (94,3 %), v obdobju 2011/12–2014/15 pa se je 
delavnic udeležilo 2355 žensk (90,0 %). 
Povprečna starost udeležencev neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana v obeh obdobjih je približno enaka. Razlikuje se za 1,3 leta. Povprečna starost v 
prvem obdobju je 47,7 let, v drugem obdobju pa 49 let.  
Med obdobjema 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 obstaja tudi razlika glede števila 
udeležencev po statusni strukturi, ki so bili vključeni v izobraževalne in ustvarjalne delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. 
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V obdobju 2011/12–2014/15 se je izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic neformalnega 
izobraževanja odraslih od vseh udeležencev po statusni strukturi udeležilo največ upokojenih 
(915 oz. 35,0 %), v obdobju 2007/08–2010/11 pa je bilo upokojenih 324 udeležencev (45,1 %). 
Ugotovimo, da je bilo v obeh obdobjih v delavnicah med udeleženci po statusni strukturi 
največ upokojencev. V obeh obdobjih so se v izobraževalne in ustvarjalne delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih vključevali tudi dijaki, študenti, zaposleni, nezaposleni, 
samozaposleni. V obdobju 2011/12–2014/15 pa se je izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana udeležilo tudi nekaj 
osnovnošolskih učencev (4), medtem ko se v obdobju 2007/08–2010/11 delavnic ni udeležil 
noben osnovnošolski učenec.  
Med obdobjema 2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15 pa obstajajo tudi razlike glede števila 
udeležencev po izobrazbeni strukturi, ki so bili vključeni v izobraževalne in ustvarjalne 
delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. V obdobju 
2011/12–2014/15 se je izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic neformalnega izobraževanja 
odraslih udeležilo največ udeležencev s srednješolsko izobrazbo, in sicer kar 1266 udeležencev 
(48,8 %), v obdobju 2007/08–2010/11 pa je bilo udeležencev s srednješolsko izobrazbo precej 
manj, in sicer 415 udeležencev (57,8 %). V obeh obdobjih so se v izobraževalne in ustvarjalne 
delavnice neformalnega izobraževanja odraslih vključevali udeleženci z osnovnošolsko 
izobrazbo, višješolsko/visoko strokovno izobrazbo, visokošolsko/visoko univerzitetno 
izobrazbo, s končanim magisterijem in doktoratom ter udeleženci z zaključeno srednješolsko 
izobrazbo. Bistvena razlika med obema obdobjema je bila le v številu udeležencev po 
izobrazbeni strukturi, in sicer je v drugem obdobju v veliki meri prevladovalo večje število 
udeležencev, ki so bili vključeni v izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega 
izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana.  
Podobnosti med obdobjema smo našli v trendu vključevanja udeležencev v delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. V obeh obdobjih 
zasledimo nihanje ter tudi povečevanje števila udeležencev skozi celotno obdobje. Kljub temu 
pa lahko v obeh primerih govorimo o rasti števila udeležencev, saj se število udeležencev 
hitreje povečuje kot pada. 
V sodobni družbi je vsak posameznik odgovoren sam zase. V ospredju so njegovo znanje, 
zamisli ter ideje. Ni dovolj le formalno izobraževanje, kajti vsega znanja ni mogoče pridobiti le 
na formalen način. 
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Pomembno in potrebno je tudi neformalno izobraževanje zunaj vseh institucionalnih okvirov in 
formalnih učnih odnosov. Pomembno vlogo ima neformalno izobraževanje v konceptu 
vseživljenjskega učenja. Vsem spremembam, ki nastajajo, lahko človek sledi le z nenehnim 
izobraževanjem, ki mu razširi obzorje. 
V zadnjih letih je vse večje zanimanje za pridobitev neformalne izobrazbe preko delavnic, ki 
potekajo na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. Menimo, da Osrednja Borza znanja Ljubljana 
spodbuja ljudi k neformalnemu izobraževanju z vsakoletno večjo ponudbo in tematsko 
raznolikostjo izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic za vse generacije in starostne skupine ter 
tako sledi konceptu vseživljenjskega in neformalnega izobraževanja odraslih. Z Osrednjo 
Borzo znanja Ljubljana ljudje pridobijo novo pot do znanja. 
Kot smo že omenili, poudarjamo podobnost med obdobjema, to je pozitiven trend vključevanja 
udeležencev v delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja 
Ljubljana. Glede na podatke, da se število udeležencev povečuje, lahko zapišemo, da se 
Osrednja Borza znanja Ljubljana s svojim delom in večjo ponudbo organiziranih delavnic 
odziva na potrebe vseh generacij ljudi. Še posebej pa si želimo, da bi v prihodnje število 
udeležencev še naraščalo in bi se ljudje še z večjim veseljem ter željo po novem znanju 
udeleževali izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic neformalnega izobraževanja odraslih na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana. 
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IV. ZAKLJUČEK 
Znanje, ki ga pridobimo v času formalnega šolanja, včasih ni dovolj. Pomembno je, da z 
obveznim šolanjem ne zaključimo izobraževanja, ampak ga nadaljujemo in se izpopolnjujemo 
vse življenje na različne možne načine. Vseživljenjsko izobraževanje in učenje tako dajeta 
prednost neformalnemu izobraževanju, ki posega v vsa področja človekovega življenja. 
V prvem delu diplomske naloge smo sprva s teoretičnega vidika opredelili in opisali 
neformalno izobraževanje. V nadaljevanju pa smo predstavili tudi razvoj in koncept Borze 
znanja. Ugotovili smo, da obstaja veliko opredelitev neformalnega izobraževanja, saj ga avtorji 
različno opredeljujejo. Spoznali smo, da je neformalno izobraževanje, kot meni večina 
avtorjev, sistematična in organizirana izobraževalna dejavnost zunaj formalnega sistema. Je 
izobraževanje, za katerega je značilno, da poteka brez uradno določenih vpisnih pogojev in 
izobraževanje, ki ni namenjeno pridobitvi formalnega izkaza o javno priznani izobrazbi. 
Najpomembnejša značilnost neformalnega izobraževanja je njegova vseživljenjskost – poteka 
na številnih področjih človekovega življenja. Je prostovoljno, sproščeno, prožno, vsakdanje in 
prilagojeno (odraslim) udeležencem. Z neformalnim izobraževanjem se pridobijo različne 
izkušnje, spretnosti in veščine. Da je neformalno izobraževanje čim bolj učinkovito pri 
doseganju svojih ciljev, je pomembno, s kakšnimi oblikami se izobraževanje izvaja ter kdo so 
njegovi izvajalci. Med andragoškimi avtorji je veliko neenotnosti in razlikovanja tudi glede 
klasifikacije oblik izobraževanja. Za kakovostno izobraževanje je pomembno poznavanje vseh 
oblik izobraževanja ter njihova uporaba. Različni avtorji so podobno opredelili temeljne oblike 
izobraževanja odraslih. To so: delavnica, projektno delo, tečaj, seminar, mentorstvo, 
inštrukcija, konzultacija, svetovanje, akcijsko učenje, daljši in krajši izobraževalni program, 
predstavitev, modul, študijski krožki, posveti, konference, sejmi, vajeništvo kot zelo stara 
oblika izobraževanja odraslih ter e-izobraževanje, ki je sodobna oblika izobraževanja odraslih. 
Navedene oblike so pomembne za organizacijo procesa izobraževanja. Pomembna oblika 
izobraževanja, ki se je zadnja leta uveljavila kot samostojna oblika izobraževanja odraslih, je 
delavnica. Viri glede opredelitve delavnic so precej skromni, vendar smo navedli nekaj 
domačih in tujih avtorjev, ki so opredelili to obliko neformalnega izobraževanja odraslih. 
Spoznali smo, da je delavnica ena izmed priljubljenih oblik usvajanja novega znanja in 
spretnosti, ki spada (kot meni večina avtorjev) med skupinsko obliko izobraževanja. Za to je 
značilno, da je skupina vir učenja, udeleženci v skupini pa imajo skupne cilje. 
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Ugotovili smo, da je v Sloveniji neformalno izobraževanje doseglo svoj namen tudi v konceptu 
Borze znanja. Borza znanja je vez med tistim, ki nekaj zna in nekom drugim, ki bi se rad 
nečesa novega naučil. Je torej informacijsko središče, ki povezuje ljudi in jim omogoča 
izmenjavo znanj po neformalni poti. Spoznali smo, da dejavnost Borze znanja sledi konceptom 
neinstitucionalnega in neformalnega izobraževanja odraslih in da danes v Sloveniji deluje že 
enajst uspešnih Borz znanja. Dejavnost Borze znanja in znanje udeležencev se promovira 
predvsem z delavnicami in razstavami. V največjem številu se izvajajo neformalne brezplačne 
raznovrstne izobraževalne in ustvarjalne delavnice. V prvem, teoretičnem delu, smo v sklopu 
Osrednje Borze znanja Ljubljana opisali in opredelili tudi namen delavnic. Zanimivo bi bilo 
ugotoviti tudi motive, zaradi katerih se ljudje vključujejo v takšno obliko neformalnega 
izobraževanja odraslih. S tem bi pridobili boljši vpogled, zakaj se udeleženci vključujejo v 
delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. Ali je to 
zaradi koristi na poklicnem področju, osebnostnega razvoja, zgolj za zapolnitev prostega časa 
ali zaradi nečesa povsem drugega. 
V drugem, empiričnem delu diplomske naloge smo opravili primerjalno analizo delavnic kot 
oblik neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana v obdobju 
2007/08–2010/11 in v obdobju 2011/12–2014/15. Med analiziranimi leti od 2007/08 do 
2014/15 je razlika glede na število vseh (izobraževalnih in ustvarjalnih) delavnic in tudi glede 
na tematska področja vseh delavnic, kar smo ugotovili pri pregledovanju gradiva že na začetku 
analize. Spoznali smo, da je bilo prelomno leto 2011/12, saj je bilo pred tem letom manj 
delavnic kot po tem letu, ko je število le-teh hitro naraslo. Ker so bile delavnice številčno in 
tematsko tako zastopane, smo se na podlagi tega odločili, da ločimo analizo delavnic na dve 
obdobji, dolgi po štiri šolska leta, prvo z manjšim številom delavnic in drugo z večjim številom, 
in ju na koncu medsebojno primerjali. 
Pri tem smo se osredotočili predvsem na izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega 
izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. Ugotovili smo, da med obema 
obdobjema (2007/08–2010/11 in 2011/12–2014/15) obstajajo nekatere razlike glede 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. Razlike smo našli pri 
številu izvajanja izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic, pri tematskih področjih izobraževalnih 
in ustvarjalnih delavnic in tudi pri udeležencih izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic. V 
drugem obdobju (2011/12–2014/15) se je izvajalo precej več izobraževalnih in ustvarjalnih 
delavnic kot v prvem obdobju (2007/08–2010/11). 
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V drugem obdobju so bile tudi bolj tematsko pestre in raznolike delavnice kot v prvem 
obdobju. Prav tako je bila v drugem obdobju na vseh delavnicah precej več udeležencev kot v 
prvem obdobju. 
V obeh obdobjih pa očitno prednjači ženska populacija glede vključevanja v delavnice 
neformalnega izobraževanja odraslih na Osrednji Borzi znanja Ljubljana. Vzrokov za to nismo 
našli, menimo pa, da bi se tudi delež moških lahko na kakšen način povečal. Predlagamo, da bi 
na Osrednji Borzi znanja Ljubljana ponudili tematike, ki bi pritegnile tudi moške. Za ta namen 
bi bilo zanimivo narediti povpraševanje med udeleženci, kaj bi jih še zanimalo poleg obstoječih 
tematik na delavnicah. Na Osrednji Borzi znanja Ljubljana si prizadevajo, da bi se tako ženske 
kot tudi moški v čim večji meri vključili v delavnice neformalnega izobraževanja odraslih. 
Spoznali smo, da je v obeh obdobjih podobna tudi povprečna starost udeležencev, statusna 
struktura udeležencev (največ upokojenih udeležencev) ter izobrazbena struktura udeležencev 
(največ udeležencev s srednješolsko izobrazbo). Tudi za takšne pridobljene podatke nismo našli 
vzrokov. Dobili pa smo podatek, ki nam pove, da se upokojenci radi udeležujejo različnih 
delavnic na Osrednji Borzi znanja Ljubljana.  
S primerjavo omenjenih obdobij se je pokazal naraščajoč trend vključevanja udeležencev v 
takšno obliko neformalnega izobraževanja odraslih, kar pomeni, da se vse več ljudi in še 
posebej odraslih, zlasti upokojencev, vključuje v neformalno izobraževanje in pridobiva znanja, 
ki jih potrebuje oz. jih zanima. Razlogov, zakaj se vključujejo v delavnice tovrstnega 
neformalnega izobraževanja odraslih, nismo raziskovali.  
Da bi se število udeležencev na Osrednji Borzi znanja Ljubljana z leti še povečalo, je največja 
želja andragogov in ostalih zaposlenih na omenjeni instituciji kot tudi na vseh Borzah znanja po 
Sloveniji. S tem ko se udeleženci vključujejo v tematsko različne delavnice, da po neformalni 
poti izobraževanja v izobraževalnih in ustvarjalnih delavnicah pridobijo nova znanja in 
izkušnje, spodbujamo vse udeležence, da se na tak način pogosteje srečujejo, da so aktivni, 
dejavni in si izmenjujejo znanja, s tem pa se na tak način gradijo nove vezi med ljudmi 
različnih starosti, spodbuja se vseživljenjsko izobraževanje in učenje, s tem pa želimo 
spodbuditi tudi razvoj naše družbe kot »učeče« se družbe. 
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VI. PRILOGE 
Priloga A: Izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana od leta 2007/08 do leta 2014/15 
 2007/08 2008/09 
Mesec Izobraževalne d. Ustvarjalne d.   Mesec Izobraževalne d. Ustvarjalne d. 
september   naredi sam 
 
september   izdelovanje nakita 
    
  
    
 oktober   rišimo zase 1 
 
oktober   pogled na jesen 
    rišimo zase 2 
 
    skozi mozaik 
    
  
    
 november ustvarjamo z pletenje in 
 
november    izdelovanje 
  besedami kvačkanje 1 
 
    makramejev 1 
  spoznajmo pletenje in 
 
    izdelovanje 
  kaligrafijo kvačkanje 2 
 
    makramejev 2 
    
  
    
 december   priprava novoletnih 
 
december    dnevno in večerno 
    aranžmajev 
 
    ličenje 
    servietna tehnika 
 
    
     izdelovanje novoletnih 
 
januar   cvetje iz naylona 
    voščilnic 
 
    
     
  
februar   prvi koraki v svet 
januar   ustvarimo portret 
 
    keramike 1 
    izdelovanje pustnih 
 
    prvi koraki v svet 
    mask 
 
    keramike 2 
    
  
    
 februar   slikanje na platno 
 
marec   belokranjske 
    slikanje na svilo 
 
    pisanice 
    ustvarimo portret 2 
 
    šopki iz svežega 
    
  
    cvetja 
marec   velikonočno 
 
    
     ustvarjanje 
 
april   tradicionalno 
    pletenje iz slame 
 
    muslimansko 
    barvanje pirhov 
 
    vezenje 
    ustvarimo portret 
 
    
     
  
maj kako se spretno polstenje-filcanje 
april   klekljanje za 
 
  sporazumeti in izdelovanje nakita 
    začetnike 1 
 
  reševati konflikte iz perlic in žičk 
    klekljanje za 
 
  s pogovorom? 1 
     začetnike 2 
 
  kako se spretno 
     šopki iz suhega cvetja 
 
  sporazumeti in 
     
  
  reševati konflikte 
     
  
  s pogovorom? 2 
 maj   izdelovanje 
 
  
      poletnega nakita 
 
junij izkoristimo čas 1 izdelki iz testa 
    ustvarimo si nakit 
 
  izkoristimo čas 2   
    
  
      
junij   okrasni predmeti z 
 
      
    mozaikom 
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 2009/10  2010/11 
Mesec Izobraževalne d. Ustvarjalne d.   Mesec Izobraževalne d. Ustvarjalne d. 
september  kako smo pisali   
 
september   izdelovanje slik s semeni 
 
nekoč 
   
  
  
 oktober  spoznajmo   
  
  
 
 
fotoaparat 
   
 
oktober   izdelava nakita iz 
november kako privabiti in izdelovanje malih 
  
  fimo mase 
 
obdržati srečo v plastik 
 
    izdelava nakita iz 
  svojem življenju 
  
    fimo mase 
  kako privabiti in 
  
    ujeta narava 
  obdržati srečo v 
  
    
 
  
svojem življenju 
 
  
november    v pričakovanju na 
december kako se naličiti za novoletni aranžmaji 
  
  praznike 
 
najdaljšo noč nakit za vse 
 
    izdelava voščil 
  
 
priložnosti 
 
    izdelava voščil 
februar 
 
prihaja pust 
 
    
 
    
december   kreativna darilna 
marec 
 
velikonočni navdih 
  
  embalaža 
  
s pirhi 
 
    spretni prsti 
  
   
    namesto pletilk 
april 
 
okrasni lončki za 
 
    aranžiranje daril 
  
spomladansko cvetje 
 
    
   
 
z mozaikom 
 
januar   izdelovanje punčk 
  
 
ogledalca obložena 
  
  skuštrank iz blaga 
  
 
z mozaikom 
 
    
   
   
februar   osnove restavriranja 
maj pomlad skozi 
   
  sprehod skozi čas 
 
objektiv 
  
    
     
  
marec   cvetje iz naylona 
junij   izdelovanje ledenih 
  
  izdelovanje 
 
  cvetov 
 
    skuštrank 
      
 
    
       
 
    
       
 
    
       
 
april ukročene številke- izdelava voščil 
      
  
popusti okrasni lončki za 
      
 
  ukročene številke- spomladansko 
      
 
  obresti cvetje z mozaikom 
      
 
  spoznajmo izdelava belokranjskih 
      
 
  fotoaparat pisanic 
      
 
  
        
 
  
        
 
  
        
 
  
        
 
maj spoznajmo osnove kaligrafije 
      
  
fotoaparat risanje portretov 
      
 
  
 
  
      
 
junij avantura v   
      
  
arheologijo   
      
 
  spoznajmo   
      
 
  fotoaparat   
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2011/12 
Mesec Izobraževalne d. Ustvarjalne d.   Mesec Izobraževalne d. Ustvarjalne d. 
september obdelava slik s     maj  izdelava foto knjige rute na 1001 način 
  Picaso 3     
 
pošiljanje digitalnih ogrlice iz fuzijskega 
  obdelava slik s       fotografij v stekla 
  Picaso 3       fotostudio 
   medsebojni odnosi       pošiljanje digitalnih 
   in komunikacija       fotografij v 
 oktober moja stara-nova       fotostudio 
   dnevna soba       izdelava foto knjige 
   obleka naredi       Picasa 3 
   človeka       Picasa 3 
   obdelava slik s       Picasa 3 
   Picaso 3 I       
  november obdelava slik s garderobni dodatki   junij  izdelava fotoknjige izdelava usnjenega 
  Picaso 3 II izdelava ogrlic iz lesa   
 
Picasa 3 pasu 
  
 
v akrilni in servietni     obdelava slik s morsko vzdušje 
  
 
tehniki     počitnic zaveži-razveži 
  
 
odtisni svoj image     fotobranje   
december 
 
izdelava nakita         
  
 
kako do poceni         
  
 
pujska         
  
 
aranžiranje daril         
  
 
snežinke iz perlic         
  
 
izdelava novoletnih         
  
 
okraskov         
januar kreativno pisanje 
 
        
 
kreativno pisanje 
 
        
  kreativno pisanje 
 
        
  spoznajmo 
 
        
  grafologijo 
 
        
  obdelava slik s 
 
        
  Picaso 3 I 
 
        
  obdelava slik s 
 
        
  Picaso 3 II 
 
        
februar  risanje inicialk pletemo na prste         
  
pustna pokrivala in         
  
 
lasulje         
  
  
        
marec  kreativno pisanje velikonočni venčki         
 
kreativno pisanje dekoracija iz recikliranega         
  
 
materiala         
  
 
velikonočni pirhi         
  
 
punčke iz cunj         
  
 
izdelki iz slanega         
  
 
testa         
  
 
v pričakovanju         
  
 
pomladi         
  
  
        
april izdelava foto knjige modni dodatki iz         
 
pošiljanje digitalnih organze         
  fotografij v drevo za vse letne         
  fotostudio čase         
  fotografija Picasa 3 punčka ali kolač kot         
  fotografija Picasa 3 škatla za šivalni         
  kreativno pisanje pribor         
    izdelovanje         
    belokranjskih         
    pisanic         
    velikonočni venčki         
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2012/13 
Mesec Izobraževalne d. Ustvarjalne d.   Mesec Izobraževalne d. Ustvarjalne d. 
september Picasa 3 papirnati okras na   april   skodelica drugače 
  unikatna razglednica steklu     kreativno pisanje- atraktivna 3D 
čestitka   foto knjige na dišečem travniku     napiši bolje kot sosed 
  
 
keramični svečniki     izdelava foto knjige 
   
  
    spoznajmo fotoaparat 
 oktober izdelava foto knjige ko zori grozdje     Picasa3 
   spoznajmo jesenski pladenj     
    fotoaparat prihajajo buče   maj  
 
univerzalna poletna 
  
  
    spoznajmo fotoaparat obleka 
november 
 
beljakovine     sketch up ogledalo 
  
 
šal še malo drugače     Picasa 3 
   
 
pletenje šala na prste     
    
 
adventni venček   junij zdrava hrbtenica morske stekleničke 
  
 
copati iz filca     nordijska hoja   
  
 
foto knjiga     
 
  
  
 
spoznajmo fotoaparat     sketch up   
  
 
izdelovanje mila     izdelava fotoknjige   
december v pričakovanju na 
 
    Picasa 3   
  praznike-venček kreativna dekorativna         
  novoletni okraski embalaža         
  dekorativno drevo izdelava voščilnice         
  izdelava voščilnice 
 
        
  Picasa 
 
        
  izdelava foto knjige 
 
        
  uporaba fotoaparata 
 
        
  
  
        
januar pisava me razkriva izdelki iz slanega testa         
  beri hitreje kot sosed steklenička upanja         
  kreativno pisanje- punčke iz cunj         
  napiši pesem za 
 
        
  soseda 
 
        
  ekološka kozmetika 
 
        
  Picasa 3 
 
        
  kreativno pisanje 
 
        
  osnove fotografije 
 
        
  sketchup 
 
        
  kitara za velike 
 
        
  
  
        
februar grafologija 
 
        
  ekološka čistila aranžiranje suho cvetje         
  kaligrafija 
 
        
  spoznajmo fotoaparat 
 
        
  foto album 
 
        
  sketchup 
 
        
  kreativno pisanje- 
 
        
  napiši pesem za soseda 
 
        
  
  
        
marec  kitara za velike velikonočna dekoracija         
  kreativno pisanje- izdelovanje         
  napiši bolje kot sosed belokranjskih pisanic         
  sketchup velikonočni venček         
  Picasa 3           
  spoznajmo           
  fotoaparat           
  kreativno pisanje-           
  napiši boljše kot sosed           
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2013/14 
Mesec Izobraževalne d. Ustvarjalne d. 
 
Mesec Izobraževalne d. Ustvarjalne d. 
september balzam za ustnice nakit iz železnine 
 
marec 
 
nakit iz žic 
 
matematika in 
   
izdelave dinamične rože iz papirja 
  likovna ustvarjanja 
  
  predstavitve s copati iz blaga 
  praktično delo z 
  
  programom PREZI vaza 
  enostavnimi 
  
  osnove fotografije 
   generativnimi programi 
  
  uporabnost GIMP 
   umetnost z računal. 
  
  ABC Ayurvede 
 oktober belokranjske pletenje na prste 
 
  kitara za odrasle 
 
 
pisanice izdelava pralnega 
 
april šola povezovanja in jajčka 
  lesene igrače praška 
  
modeliranja ogledalo 
  kako zakrpamo punčke iz cunje 
 
  fashion and beauty-a eko dišeče vrečke 
  zračnico izdelki iz slanega 
 
  universal language? eko nakit 
  priprava zdravih testa 
 
  learn english-words zdravilni namazi 
  obrokov 
  
  culture and people balzam za ustnice 
  doužnjek cvetje iz naylona 
 
  sports, fitness and zelišča 
  
 
klekljanje 
 
  wellness 
   polstenje 
  
  zdrav odnos do sebe 
   
 
okvir iz želoda 
 
  čustvene zanke 
   
 
domači tepih 
 
  v odnosih 
 november izdelava ognjič. v pričakovanju 
 
  prezi 
 
 
mazila na praznike 
 
  osnove fotografij 
   priprava zdravih (venčki) 
 
  gimp 
   prigrizkov adventni venčki 
 
maj the joy of free time poletni natikači 
  
 
copati iz filca 
  
entertainment- morska 
  
 
pletenje šala na 
 
  films,books,music dekoracija 
  
 
prste 
 
  the glitter and gloom 
 december zdrava sladica dekorativno drevo 
 
  of consumerism 
 
 
pletenje na grablje novoletni okraski 
 
  art-from penny 
   priprava peneče novoletna 
 
  novels to Mona Lisa 
   kopeli embalaža 
 
  uporabnost programa 
   spoznajmo novoletne krogle 
 
  GIMP 
   fotoaparat angelčki 
 
  fotografija 
   
 
medaljoni 
 
  izdelava dinamične 
   božično novoletna 
  
  predstavitve s 
   voščilnica 
  
  programom PREZI 
 januar izdelava dinamične nakit starih 
 
  laneno mazilo 
 
 
predstavitve s Rimljanov 
 
  priprava zelenega 
   programom PREZI šal drugače 
 
  pudinga 
   osnove fotografije risanje inicialk 
 
junij foodies of the obešalnik malo 
  urejanje in grafično Emona v mozaiku 
  
words unite drugače 
  prikazovanje 
  
  kako izdelati obleka za na 
  kaj je statistika in 
  
  dinamično plažo 
  osnovni koraki stat. 
  
  predstavitev   
  raziskave 
  
  kako naredimo   
  uporabnost programa 
  
  fotomontažo   
  GIMP pri obdelavi 
  
  naprednejše veščine   
  fotografij 
  
  in triki digitalne   
  generative ART 
  
  fotografije   
februar generative ART- izdelovanje 
 
      
 
ustvarjanje slik z rač vzglavnika 
 
      
  prezi pletenje na palce 
 
      
  sketchup   
 
      
  osnove fotografij   
 
      
  šola povezovanja in   
 
      
  modeliranja   
 
      
  tradicionalni   
 
      
  bosanski vez   
 
      
  osnove klekljanja   
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2014/15 
Mesec Izobraževalne d. Ustvarjalne d. 
 
Mesec Izobraževalne d. Ustvarjalne d. 
september naravni jogurt brisalec 
 
februar umetnost  vaza za rezano 
 
kako ustanoviti medaljoni 
 
 
argumentiranja cvetje 
  podjetje in urejena    
 
  arhitektura doma moderni kipec 
  poslovna    
 
  prenova starega   
  dokumentacija   
 
  vrta   
  minimalna pravna   
 
  izginjajoče priče   
  ureditev podjetja   
 
  nekdanjega časa   
  dialog v praksi   
 
  leseni dekor   
  kaj je dialog   
 
  iz starega v novo   
  eko krema iz    
 
  podstavki iz    
  lanenega olja   
 
  mozaikov   
  komunikacija za   
 
  komunikacija za   
  zdrave odnose   
 
  zdrave odnose   
oktober delovno pravna  z reliefom  
 
  svet čajev   
 
dokumentacija 1 do Emone 
 
marec reciklirajmo hrano dekorativni lonček 
  delovno pravna  cvetje in šopki iz  
 
 
umetnost  za trajnice 
  dokumentacija 2 dekorativnega 
 
  spraševanja stenska svetilka 
  biti ženska papirja 
 
  samski prava pot   
  balzam   
 
  do partnerstva   
  zdravi namazi   
 
  pot pravljica od   
  poznam, sprejemam,   
 
  nastanka do   
  ustvarjam svoje misli   
 
  malega poslušalca   
  poznam, sprejemam,   
 
  zeleni čaj   
  svoja čustva   
 
april biti ženska 3D knjiga 
  proces sprejemanja   
 
 
domače pastile copati iz naylonk 
  samega sebe   
 
  za grlo knjižne kazalke 
  komunikacija   
 
  čaj Oolang iz prešanega cvetja 
      
 
    zaščitna škatla za 
      
 
    knjigo 
      
 
maj sushi po slovensko enostavni kipec 
november samske? A ne  adventni venček 
 
 
samski prava pot nakit 
 
predolgo pletenje na roke 
 
  do partnerstva   
  pralni prašek eko košarica 
 
  domača tinktura   
  samski-prava pot   
 
  za dobro počutje   
  do partnerstva   
 
  verstva   
  minimalna pravna   
 
  čaj Mate   
  ureditev podjetja   
 
  pomladna krema   
  od ustanovitve   
 
  za obraz   
  podjetja   
 
  ABC poslovanje   
  minimalna pravna   
 
  stresni   
  ureditev podjetja   
 
  menedžment in   
  etika skozi dialog   
 
  čuječnost skozi   
  kaj, koga in kako   
 
  meditacijo   
  izbiram   
 
junij problem  nakit iz blaga 
  česa in koga več ne   
 
 
brezposelnosti: poletni pladenj 
  potrebujem   
 
  samozavest in    
  zdrave sladice   
 
  dostojanstvo   
december praznični pogrinjki kreativna 
 
  grški jogurt   
 
  dekorativna 
 
  poletna solata   
    embalaža 
 
  varna uporaba   
    izdelovanje  
 
  terapevtskih   
    angelčkov 
 
  eteričnih olj   
    novoletne krogle 
 
  v času poletja   
januar arhitektura doma leseni dekor 
 
  čaj   
 
izginjajoče priče   
 
  domači sladoled   
  nekdanjega časa   
 
      
  kako spremeniti   
 
      
  svoje življenje   
 
      
  umetnost    
 
      
  spraševanja   
 
      
  svet čajev   
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Priloga B: Izobraževalne in ustvarjalne delavnice neformalnega izobraževanja odraslih na 
Osrednji Borzi znanja Ljubljana glede na tematska področja od leta 2007/08 do leta 2014/15 
Leto Izobraževalne d. Ustvarjalne d. 
 
Leto Izobraževalne d. Ustvarjalne d. 
  TEMATSKA  TEMATSKA  
 
  TEMATSKA TEMATSKA 
  PODROČJA PODROČJA 
 
  PODROČJA PODROČJA 
      
 
      
2007/08 literatura (pisanje) nakit 
 
2010/11 matematika dekorativni izdelki 
  kaligrafija risanje 
 
  fotografija nakit 
  
 
pletenje 
 
  arheologija voščilnice 
    novo leto 
 
    dekorativna - 
    servietna tehnika 
 
    embalaža 
    slikanje (portret,svila, 
 
    pletenje 
    platno) 
 
    aranžiranje daril 
    pust 
 
    izdelovanje punčk 
    velika noč 
 
    restavriranje 
    kvačkanje 
 
    kaligrafija 
    klekljanje 
 
    
mozaik 
pisanice 
    aranžiranje (šopki) 
 
    risanje 
    dekorativni izdelki- 
 
      
    (mozaik) 
 
2011/12 računalništvo garderobni dodatki 
  
  
  
 
  komunikacija, nakit 
2008/09 komunikacija, nakit 
 
  dialog slikanje 
  
dialog 
 dekorativni izdelki- 
 
  prenova doma dekorativni izdelki 
  učinkovito (mozaik,naylon,testo) 
 
  oblikovanje, aranžiranje daril 
  upravljanje s makrameji 
 
  modeliranje novo leto 
  časom ličenje 
 
  kreativno pisanje pletenje 
  
  
keramika 
 
  grafologija pust 
    pisanice 
 
  risanje velika noč 
    aranžiranje (šopki) 
 
  fotografija izdelovanje punčk 
    vezenje 
 
    modni dodatki 
    
polstenje-filcanje 
 
 
    pisanice 
      
 
    
 
2009/10 pisanje 
dekorativni izdelki 
mozaik 
 
    
 
  fotografija novo leto 
 
      
  osebnostni razvoj nakit 
 
      
         ličenje pust 
 
      
    velika noč 
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Leto Izobraževalne d. Ustvarjalne d. 
 
Leto Izobraževalne d. Ustvarjalne d. 
  TEMATSKA  TEMATSKA  
 
  TEMATSKA  TEMATSKA  
  PODROČJA PODROČJA 
 
  PODROČJA PODROČJA 
      
 
    
  
2012/13 računalništvo dekorativni izdelki 
 
2013/14 modeliranje zelišča 
  fotografija beljakovine 
 
  
vezenje   
  dekorativni izdelki modni dodatki 
 
  
klekljanje   
  novo leto pletenje 
 
  
osebnostni razvoj   
  voščilnice adventni venček 
 
  
glasba   
  pisanje 
fotografija 
kozmetika 
 
  
angleščina   
  branje dekorativna embalaža 
 
  
partnerstvo   
  kreativno pisanje voščilnice 
 
  
umetnost   
  ekološka- izdelovanje punčk 
 
  
 
  
  kozmetika aranžiranje cvetja 
 
      
  modeliranje velika noč 
 
2014/15 zdrava prehrana dekorativni izdelki 
  glasba pisanice 
 
  ustanovitev in nakit 
  grafologija 3D čestitka 
 
  ureditev aranžiranje 
  ekološka čistila garderobni dodatki 
 
  podjetja adventni venček 
  kaligrafija 
  
  komunikacija, pletenje 
  zdravje,šport   
 
  dialog dekorativna - 
      
 
  ekološka- embalaža 
2013/14 kozmetika nakit 
 
  kozmetika novo leto 
  matematika pletenje 
 
  delovno pravna 3D knjiga 
  likovna ustvarjanja ekološka čistila 
 
  dokumentacija garderobni dodatki 
  računalništvo izdelovanje punčk 
 
  
osebnostni razvoj 
ekološka čistila   
  pisanice dekorativni izdelki 
 
  partnerstvo   
  igrače klekljanje 
 
  praznična   
  tehnika-domača prazniki 
 
  dekoracija   
  popravila adventni venčki 
 
  arhitektura   
  zdrava prehrana filcanje 
 
  slikanje   
  dekorativni izdelki novo leto 
 
  veščina   
  polstenje risanje 
 
  spraševanja   
  pletenje garderobni dodatki 
 
  čaji   
  fotografija velika noč 
 
  krajinska-   
  
voščilnice 
računalništvo ekologija 
 
  arhitektura   
  statistika 
zdravilni namazi  
kozmetika 
 
  dekorativni izdelki   
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Leto Izobraževalne d. Ustvarjalne d. 
  TEMATSKA  TEMATSKA  
  
PODROČJA 
 PODROČJA 
  prenova doma   
2014/15 mozaik   
  recikliranje hrane   
  pravljice   
  domača zdravila   
  sushi po slovensko   
  zdravje   
  verstva   
  poslovanje,   
  podjetništvo   
  meditacija   
  eterična olja   
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
 
Spodaj podpisana TINA KRESLIN izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom DELAVNICE 
KOT OBLIKE NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH NA BORZI ZNANJA 
LJUBLJANA moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih 
straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 1. 6. 2016                                                                                       Podpis:  
 
